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CFS: Completar la funcionalidad del sistema, clarificando los requerimientos 
pendientes. 
EPA: Administrar el cambio de artefactos construidos, ejecutar plan administración 
y recursos. 
ADS: Asegurar la disponibilidad del software para los usuarios finales. 
ADS: Hacer un proceso de detección y corrección de errores.  





Auto lavado: Establecimiento o negocio proveído con los equipos necesarios para 
limpiar, tanto por dentro como por fuera los automóviles. “El servicio de lavado de 
carros es una actividad de carácter intangible, a través de la cual el cliente busca 
satisfacer la necesidad de limpieza de su vehículo. Se caracteriza por ser 
realizado por personas, incluso cuando hay máquinas en el proceso.” (RUEDA, 
2008)  
B 
Back-End: Es el modulo destinado o diseñado para el súper administración de 
Joomla por medio del cual podrá configurar los módulos, plantillas y componentes, 
vista del súper administrador. 
C 
Clientes: Son todas aquellas personas que utilicen el portal web, para separar un 
servicio de lavado. 
E 
Empresas: Son todas aquellas personas que tienen un lavadero de carros y que 
quieren dar a conocer sus servicios por medio del portal web. 
F 
Front-End: Son los formularios que se diseñaron o adaptaron para que los 





Prototipo: Es el modelo desarrollado para entender el comportamiento del portal 
web que será usado para verificar y clarificar los requerimientos. Es una 
representación de un sistema, aunque no es un sistema completo, posee las 
características del sistema final o parte de ellas. 
Portal Web: Un portal web es un sistema que permite a los usuarios interactuar 
con facilidad con ella, con la cual podrán realizar inserción de artículos, textos o 
servicios. “Está basado en un Sistema de administración de contenidos, el cual 
permite publicar información en la web de manera fácil y rápida, sin tener 
conocimientos de programación ni de diseño de páginas web.”  (SIERRA, 2010) 
R 
RUP es el proceso Unificado de Racional (Proceso Racional Unificado) “Es un 
proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado 
UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, 
implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. RUP no es un 
sistema con pasos firmemente establecidos sino un conjunto de metodologías 
adaptables al contexto y necesidades de cada organización.”  (CONTRERAS, 
2008)  (KROLL, 2003)  
S 
Servicios web: “(Web service) es una pieza de software que utiliza un conjunto de 
protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones de 
software desarrolladas en lenguajes de programaciones diferentes y ejecutadas 
sobre cualquier plataforma. Pueden utilizar los servicios web para intercambiar 
datos en redes de ordenadores como Internet.”  (SIERRA, 2010) 
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Servidor de aplicaciones: Es un servidor en una red de computadores que ejecuta 
ciertas aplicaciones. Usualmente se trata de un dispositivo de software que 
proporciona servicios de aplicación a las computadoras cliente. 
U 
UML  (Unified Modeling Language - Lenguaje Unificado de Modelado): “Es un 
lenguaje de modelado de sistemas de software.  Se trata de un lenguaje gráfico 
para construir, documentar, visualizar y especificar un sistema de software. Se 
utiliza para definir un sistema de software, pudiendo modelar los procesos de 
negocios, funciones, esquemas de bases de datos, expresiones de lenguajes de 




Este proyecto tiene como objeto introducir un portal web diseñado para los 
lavaderos de carros, que permita a estos sitios, publicar la información referente a 
la ubicación “Sucursal”, servicios y horarios de atención de cada uno de los 
lavaderos que se inscriban al portal, esto de conformidad con los proceso de 
atención en el servicio de lavado de autos. De otra parte, los usuarios poseedores 
de vehículos podrán realizar  consultas de los servicios ofrecidos y la información 
inscrita por cada uno de estos sitios, además de que este portal les permitirá 
realizar separación de cupos o citas en estos lugares para recibir el servicio que 
soliciten.  
Para ello se implementará la metodología RUP (Proceso Racional Unificado), que 
se caracteriza por el uso de UML (Lenguaje Unificado de Modelado) y la 
producción de prototipos como resultado de las iteraciones en sus fases, que 
corresponden al ciclo de vida del producto. Del lado de las tecnologías a usar, 
tenemos el framework 2.5 de Joomla, empleado para la construcción de portales 
web de la lógica del negocio del lado servidor. 
Como resultado del proceso aplicado en este proyecto, se obtiene un portal web, y 
se espera con ello que el desarrollo de estos sitios web tenga un espacio cada vez 
más importante dentro de la sociedad. 
 
PALABRAS CLAVES 





El presente proyecto consiste en diseñar y desarrollar un portal web que será 
encaminado al proceso de atención en el servicio de lavado de autos y dirigido al 
ciudadano poseedor de cualquier tipo de vehículo. El objetivo de este portal es 
facilitar la edición de información gracias a un sistema de administración de 
contenidos y galerías, resolviendo así necesidades específicas de estos sitios y 
ayudando a la difusión de los servicios que prestan, además de incluir la 
información general de las empresas y proporcionar una herramienta que le facilite 
al usuario separar cupos para la obtención de los servicios de lavado de carros. 
Este documento de ingeniería de sistemas costa de la programación web. Siendo 
esta la base principal de este proyecto, se apoyara en la rama del diseño web y 
sustentara toda su información en las bases de datos. 
Para la realización de este proyecto, es necesario apoyarse en la metodóloga 
RUP (Proceso Racional Unificado), la cual está orientada en el leguaje de 
modelamiento UML (Lenguaje Unificado de Modelado), que permite el desarrollo 
de todos los diagramas que sirven como base de la programación, la herramienta 
utilizadas para la programación, será el entorno de desarrollo integrado (IDE) 
Netbeans 7.2v, como sistema de gestión de contenidos (CMS) Joomla 2.5 y para 
la integración de las bases de datos se utilizara el gestor de base de datos 
MySQL. 
Finalmente y de conformidad con lo anterior, se obtuvo un portal web que cuenta 
con la opción para que las empresas (lavaderos de carros) y los clientes tengan la 
facilidad de registrarse, para lo cual se diseñaron los formularios de inscripción 
para cada uno de ellos, una vez finalizada este proceso se diseñaron los menús 
para cada uno de estos. Cuando ingrese como empresa “lavadero de carros” 
tendrá las siguientes opciones:  
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 Crear servicios y modificarlos: que contara con la opción de establecer el 
nombre del servicio, el horario de atención para cada uno de los servicios, 
una descripción corta y una imagen representativa. 
 Crear y modificar sucursales: que hace referencia a la localización de los 
lavaderos en el caso de contar con varias sedes dentro de las localidades 
de Chapinero y Usaquén. 
 Crear artículos y modificarlos: es donde se registrara toda la información 
referente a la empresa: misión, visón, horarios de atención, dirección, 
teléfono y todo aquello que la empresa considere de importancia 
 Visualizar solicitudes realizadas a la empresa. 
 Modificar datos personales. 
Si se trata de un cliente se mostraran las siguientes opciones: 
 Separa servicios. 
 Búsqueda de servicios por empresa. 
 Búsqueda de servicios por su tipo “lavado general y polichado entre otros”. 
 Separación de varios servicios en una empresa. 
 Selección de la fecha en que se desea el servicio. 
 Selección de la hora en que quiere separar su servicio, solo se podrá 
seleccionar si se encuentra disponible. 
 Cancelación de un servicio solicitado, se aclara para este que solo podrá 
hacerse la cancelación con cuatro (4) horas de anterioridad. 
 Consulta de la información general de las empresas registradas 




1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Los diferentes tipos de servicio que se prestan actualmente en la ciudad, no están 
diseñados teniendo en cuenta las necesidades del cliente, lo cual plantean una 
gran oportunidad de negocio, si se considera que el consumidor es hoy en día 
más exigente que antes.  
Los clientes tienen cada vez más dificultades para acercarse a los lavaderos de 
automóviles, debido a factores como la escases de tiempo, lo que de alguna forma 
ha incidido en las decisiones de los consumidores, quienes continúan 
demandando el lavado de autos, pero deben asumir un costo de oportunidad y 
como se ha argumentado, el tiempo es un recurso valioso y muy escaso, por lo 
cual las personas deben buscar la forma de satisfacer sus necesidades sin 
sacrificarlo y aprovecharlo al máximo.  
Además de este factor se suma la falta de información y de una herramienta que 
permita al cliente conseguir calidad y a la vez optimización del tiempo, ya que 
estos tipos de negocio no cuentan con herramientas web que les permitan realizar 
reservas de cupos para llevar sus autos a una hora fija.  
Frente al indiscutible incremento del parque automotor, según boletín del DANE, 
“(…) en el tercer trimestre de 2011 se vendieron 78.220 unidades de vehículos 
automotores, lo cual demuestra el alto nivel de crecimiento del mercado. Más 
importante aún, es que de ese total, cerca de 50 mil unidades corresponden a 
vehículos particulares, cifra cercana al 64%. Frente a esto, las estadísticas 
sugieren un incremento en las ventas frente al año anterior cercano al 33% (…).” 
(DANE, 2012). 
De acuerdo con el análisis reportado por el DANE y manteniendo las cifras de 
crecimiento se calculó y se obtuvo que en la actualidad se tendrían 
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Aproximadamente 1.063.869 vehículos circulando en Bogotá, cifra que es 
proporcional a la mencionada por el Tiempo en su artículo de Motor, en la cual 
comunican lo siguiente: 
“El mes de marzo se convirtió  en el mejor mes del año con 24.087 vehículos 
nuevos entregados, lo cual representa un crecimiento del 11.5% frente al mismo 
mes del año pasado. También es el tercer mes consecutivo de crecimiento frente 
a los mismos periodos de 2013 y en el acumulado del primer trimestre del año se 
reporta un incremento del 7.8% frente a las ventas que en estos mismos meses se 
registraron durante 2013. 
 
En este primer trimestre los segmentos que más han jalonado el crecimiento son 
el de automóviles y utilitarios que sumados representan el 75% del mercado 
nacional y donde el primero reporta un crecimiento del 6.1% mientras que las 
entregas de los segundos subieron 9.2 por ciento. Las marcas que más crecen en 
lo que va del año son Volkswagen para el caso de los carros (45%) y Ford en el 
caso de las camionetas (27%) (…).” (TIEMPO-GIOVANNI AVENDAÑO. 2014). 
 
Finalmente, y de conformidad con los estudios realizados en cuanto al incremento 
de vehículos, es claro que para los lavaderos de vehículos aumentara cada vez 
más la demanda de sus servicios, por lo que se crearan mayores colas y en 
consecuencia será mayor el tiempo de espera, y mayor será la perdida monetaria 
para los usuarios al tener sus vehículos inmovilizados. 
 Síntomas y Causas 
Los actuales sitios Web del área de lavaderos de carros son estáticos, no poseen 
funciones interactivas, bases de datos, ni sitios de noticias, es decir, los usuarios 
no cuentan con una herramienta para visualizar los diferentes sitios que prestan 
estos servicios, además no tienen noción de la existencia del módulo de 





La anterior situación se refleja en las siguientes circunstancias: 
1. Falta de optimización por parte de las personas encargadas de controlar la 
información administrativa; debido a que esta se maneja totalmente manual 
y debe ser alimentada por un desarrollador ya que no cuentan con módulos 
ni bases de datos que les permita la administración de las páginas web que 
tienen en la actualidad. 
2. Ausencia de una herramienta para facilitar el intercambio de noticias, 
eventos, programas, actividades, y cronogramas que estén actualizados; es 
decir, que los usuarios puedan tener acceso masivamente a cualquier hora 
y en cualquier parte del mundo. 
3. Desinterés por parte de los lavaderos de carros y de los usuarios en 
general, debido a que actualmente los sitios Web no presentan un 
intercambio de información, es decir, no existe el feedback entre los 
usuarios y el sistema. 
 
 Pronóstico 
La problemática presente en los lavaderos de carros afectaría en un futuro al 
desarrollo, desempeño e innovación de estos sitios, ya que no se patrocinaría vía 
web, es decir, que no cuentan con portales web sino con páginas web informativas 
que no fueron destinadas a informar y brindar servicios, como descargar o subir 
información, por tal motivo los lavaderos de carros deberían estar al día con los 
cambios tecnológicos, y requerimientos que en un futuro exijan los usuarios. 
 Control al Pronóstico 
Para la obtención de buenos resultados es indispensable la utilización de 
herramientas técnicas y administrativas como lo son, una plataforma tecnológica 
adecuada para satisfacer las necesidades del usuario en general con respecto a la 
información que se maneje internamente y un personal capacitado para gestionar 
y administrar adecuadamente el contenido que será publicado. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Qué se requiere para mejorar la atención en el servicio de lavado de carros en 
las localidades de Usaquén y Chapinero de la ciudad de Bogotá, por medio de un 
portal web? 
2.1 Antecedentes 
En la actualidad, las fuerzas del mercado y la tendencia del consumismo han 
logrado afirmar que las personas están en una constante búsqueda de lo más 
actual, lo más cómodo y de alguna forma, algo que les permita identificarse y crear 
una distinción frente a los demás. 
La era de inteligencia en redes está dando origen a una nueva economía, nuevas 
formas de hacer política y nuevas sociedades basadas en la digitalización. 
Esta transformación arrastra consigo a empresas y gobiernos, así como a 
individuos. 
“(…) Los cambios en las empresas son masivos, e involucrarán mucho más 
que el cambio en los procesos, análisis y control de costos o la reducción de 
personal. El nuevo ambiente de negocios, volátil, global y competitivo, 
requiere mucho más que la “reingeniería de procesos” tan de moda a 
principios de los años 90. Exige que la tecnología de información sea 
utilizada para mejorar el servicio al cliente, para mejorar la capacidad de 
respuesta y para incrementar la innovación. (…)” (CONTRERAS, 2008). 
El tema en materia de lavado de automóviles, si se tiene en cuenta que los carros 
hoy en día son tomados como bienes de un alto valor, los cuales forman parte del 
patrimonio, y adicionalmente reflejan una extensión de la personalidad, no se 
pueden dejar fuera de esta nueva propuesta. 
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En Bogotá, especialmente en los estratos con mayor poder adquisitivo, una gran 
cantidad de personas demandan día a día un adecuado servicio de lavado, que 
les permita mantener su automóvil en óptimas condiciones. 
Los lavaderos han mantenido una popularidad muy baja, más aún si se considera 
que estos han sido en su gran mayoría pensados como un complemento a otros 
servicios, tales como mecánica o mantenimiento, razón por la cual hasta hace 
pocos años no era común encontrar lugares destinados exclusivamente a tal fin. 
En esa medida, el mercado en la ciudad ha estado caracterizado por la poca 
formalidad y su poca publicidad en todo sentido, ya que incluso en los lugares 
“especializados”, se puede observar poca organización y falta de planeación. 
Luego de indagar entre varios expertos del sector, e investigar entre las diversas 
entidades involucradas como lo son la Dirección de Impuestos y Aduanas-Dian, la 
Cámara de Comercio de Bogotá, Súper Intendencia de Sociedades y la Súper 
Intendencia de Industria y Comercio, no se encontró evidencia de algún tipo de 
estudio realizado en Bogotá, que permitiera cuantificar los establecimientos 
dedicados a esta actividad, que cuenten con páginas Web que ofrezcan sus 
servicios, así como tipificar las principales características del sector y señalar su 
comportamiento. 
“A pesar de ello, se logró identificar un censo de establecimientos de Auto lavado, 
realizado en 2003, como parte de un trabajo de grado de la Facultad de 
Administración de Empresas en la Universidad Javeriana. Dicho estudio se enfoca 
en los establecimientos ubicados entre las calles 100 y 170, de la carrera 5 hasta 
la Autopista norte. En él se pueden identificar 33 lugares diferentes en los cuales 
se realiza lavado de automóviles, pero no se sabe si cuentan con páginas web u 




De otra parte, y de acuerdo al articulo publicado en el Tiempo: En Bogotá, hay 
entre 300 y 350 lavaderos de carros que operan con el respectivo expediente del 
Departamento Administrativo del Medio Ambiente (Dama) y que, por tanto, deben 
cumplir con una serie de medidas para evitar la contaminación, la invasión del 
espacio público, el ruido y el mal manejo del agua, Pero también hay más de 700 
lavaderos que ofrecen sus servicios de forma ilegal o no cumplen con los registros 
y permisos exigidos”1, 
  






En esta sección se expone la razón del proyecto analizando diferentes factores 
que influyen en su desarrollo: 
3.1 Justificación tecnológica: 
Se utilizará el Sistema Gestor de Contenidos (CMS) Joomla 2.5, para la creación, 
modificación o eliminación de contenidos, además de tener conocimientos básicos 
del entorno de desarrollo integrado netbeans 7.2v IDE, que permitirán la 
construcción del portal web. Del lado de la programación se utilizara Hipertexto 
Pre-proceso (PHP), que permitirán desarrollar la lógica del negocio del lado 
servidor. 
De otra parte, será utilizada la herramienta FileZilla que es un cliente de protocolo 
de transferencia de ficheros (FTP), que incluye todos los comandos y funciones de 
un programa de estas características, como un administrador de sitios FTP 
(Protocolo de Transferencia de Ficheros) donde se almacenan las direcciones de 
los servidores FTP (Protocolo de Transferencia de Ficheros), que se usen con 
más frecuencia. 
Esto permitirá pasar del funcionamiento de un mantenimiento web típico, que se 
ilustra a continuación, en el cual el web master crea un cuello de botella entre los 
generadores de contenidos y los visitantes. Las actualizaciones de contenidos no 
están disponibles para los visitantes sin antes pasar por el web master. 
Ilustración 1 – Visualiza el funcionamiento de un mantenimiento web típico 
 
Fuente: Elaboración propia 
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A un funcionamiento mucho más interactivo, en el que los diseñadores web crean 
plantillas de diseño, los generadores de contenidos escriben y colocan contenidos 
en las plantillas de la página, los editores y los responsables de la aprobación 
revisan y editan la información cuando sea necesario. 
Ilustración 2 – Visualiza el funcionamiento de un administrador de contenidos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2 Justificación metodológica: 
A menudo, los nuevos inventos nacen y documentan sobre servilletas, es por esto 
que con el uso de RUP (Proceso Racional Unificado) se proporcionará una 
definición autorizada y formal, y con la ayuda de UML (Lenguaje Unificado de 
Modelado), se conocerá lo más íntimo del problema, para definir con rigor las 
buenas prácticas en la fase de la ingeniería, y de esta forma asegurar su calidad. 
3.3 Justificación económica: 
El uso del portal web no generará costos a los usuarios, la instalación del portal 
web se realizara localmente y su ejecución o uso por parte de los lavaderos de 
carros tendrá un costo de $ 200 pesos por transacción, por lo tanto los lavaderos 
de carros no tendrán que realizar inversiones para el funcionamiento del sistema, 
en el caso de que estos no cuenten con un equipo de cómputo su inversión inicial 




3.4 Justificación social: 
En la actualidad, vivimos en una sociedad que gira alrededor de los negocios, la 
información, la tecnología, todo ello ha ido evolucionando y ha permitido que se 
tenga un nivel de vida y unas comodidades mayores a las que se tenían 
anteriormente. Sin embargo, muchos de estos negocios no pueden acceder a la 
tecnología, por desconocimiento o porque el desarrollo e implementación de los 
mismos es inaccesible para algunas de ellas. 
De otra parte, aún falta encontrar en el mercado empresas que satisfagan 
totalmente las necesidades de los consumidores que frecuentemente lavan sus 
automóviles, y a diario buscan limpieza y calidad para mantener en el mejor 
estado su vehículo, pero sobretodo que brinde la oportunidad de optimizar el 
tiempo. Hoy, nos enfrentemos a una sociedad preocupada constantemente por el 
ahorro del tiempo, por la rapidez y la facilitación de los procesos. De esta forma, 
los paradigmas y conceptos de los consumidores cambian y se adaptan a las 
circunstancias y capacidades del día a día. 
Es por esto que este proyecto busca optimizar, mediante la implementación de un 
portal web, la gestión, los cupos o capacidad de atención del negocio, sus 
servicios y la trazabilidad de los clientes, mejorando así las relaciones entre las 
empresas prestadoras de este servicio y los clientes. Lo anterior permitirá a los 
usuarios, mediante la implementación de este portal web, seleccionar por 
empresas y  categorías los servicios que quieren, además de apartar cupos en 
una hora exacta. 
3.5 Justificación profesional: 
Con los conocimientos adquiridos en el trascurso de la carrera, para este proyecto 
se utilizara el CMS (Sistema de Gestión de Contenidos) Joomla,  que conduce a la 
tercera generación de la Internet, y que ha dado lugar a una nueva fase de la 
informática, en la que los datos de los usuarios residen en Internet, además de 
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implementar RUP (Proceso Racional Unificado), y los servicios de apache 2.2, 
PHP5, phpMyAdmin y netbeans 7.2, de otra parte se utilizarán los conocimientos 
en accesos a base de datos, utilizando el sistema de administración de bases de 
datos MySQL, estas serán las actividades profesionales que se ejecutaran en el 






Modelar y diseñar un prototipo orientado al proceso de atención en el servicio de 
lavado de automóviles para las localidades de Usaquén y Chapinero de la ciudad 
de Bogotá. 
4.2 Específicos 
 Realizar el levantamiento de información que establecerá los diferentes 
servicios que ofrecen los lavaderos de automóviles en la localidad de 
Chapinero y Usaquén de la ciudad de Bogotá D.C. 
 Generar un análisis comparativo para establecer, que herramientas o 
sistemas manejan dichos establecimientos dentro del proceso de atención 
en el lavado de autos. 
 Determinar los parámetros que se generan de acuerdo a la necesidad del 
sistema y a los servicios de valor agregado que se puedan ofrecer en estos 
sitios.  
 Definir los requerimientos, de acuerdo a los análisis obtenidos, para de esta 
manera generar las especificaciones en la etapa de diseño.  
 Desarrollar el prototipo del portal web orientado al proceso de atención que 
se define para los diferentes centros en atención en el servicio de lavado de 
automóviles para la localidad de Chapinero y Usaquén de la ciudad de 
Bogotá.  
 Documentar los procesos de ingeniería a través de los manuales tanto 




5.1 Alcance del proyecto 
El alcance del proyecto está encaminado en analizar, diseñar y desarrollar un 
portal Web, que permita guiar y facilitar el proceso de lavado de automóviles, la 
población que se estudió inicialmente, es la de la localidad de Chapinero y 
Usaquén (Bogotá), por cuándo fue la muestra seleccionada para este proyecto. 
Además de analizar todas las funcionalidades que poseerá el portal, y  
manteniendo una coherencia con los requerimientos, los mismos que serán 
detallados con los resultados que arrojen las encuestas realizadas y la muestra 
seleccionada (localidad de Chapinero y Usaquén de Bogotá). 
Con los requerimientos analizados, se diseñará el prototipo del portal, usando la 
metodología seleccionada y luego se configurará el CMS (Sistema de Gestión de 
Contenidos) y se desarrollaran los módulos o se realizarán los ajustes que se 
hagan necesarios mediante el entorno de desarrollo Netbeans 7.2.  
Las pruebas piloto que se ejecutarán al portal, están enfocadas en brindar los 
siguientes servicios: 
 Información general sobre los lavaderos de carros que se registren. 
 Inscripción por parte de los lavaderos de carros y de los usuarios que 
adquieren los servicios. 
 Edición de contenidos para permitir a los lavaderos de carros mantener su 
información actualizada. 
 Creación e inscripción de cada uno de los lavaderos de carros que se 
inscriban. 
 Reportes de los servicios que han prestado. 
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 Seguridad de usuarios como administradores, lavaderos de carros y 
clientes que adquieren los servicios. 
Este proyecto pretende convertirse en una herramienta que impacte a nivel 
nacional, en el ámbito o sector de lavaderos de carros, ya que está encaminado a 
guiar y mantener las nuevas metodologías de negocios. Para esto se empleara 
básicamente una estrategia participativa que es aquella por medio de la cual se 
toman decisiones dependiendo de las posibilidades o servicios ofrecidos a los 
usuarios que requieren del lavado de carro y de los recursos tecnológicos e 
intereses de los clientes. 
5.2 Alcance del producto 
Teniendo en cuenta la gran diversidad de los nuevos modelos de negocios que 
contienen comunicación de maquina vs hombre, se muestran diferentes puntos de 
vista y modelos a donde llegar, el alcance básico y principal de estos modelos 
participativos y de estas herramientas, es facilitar los procesos de los lavaderos de 
automóviles de las localidades de Chapinero y Usaquén, inicialmente. 






Ante la disminución y falta de sistemas de información en cuanto a lo que tiene 
que ver con lavaderos de carros por causas tales como, falta de recursos para 
acceder a la información y la complejidad al realizar búsquedas, se presenta la 
oportunidad de enfrentar los problemas mencionados con un portal web que 
permite a los usuarios acceder de una manera más simple a la información 
debidamente actualizada desde la comodidad del mismo, en el momento y lugar 
deseado, así como la opción de realizar la separación de cupos de los servicios 
deseados. 
Como parte del desarrollo progresivo de las nuevas industrias y teniendo en 
cuenta el avance tecnológico, se determinó que implementando este recurso para 
los lavaderos de carros, inicialmente en la localidad de Chapinero y Usaquén, se 
obtendrán niveles óptimos en cuanto al manejo interno, dando un enfoque 
sistémico a estos negocio, como desarrollo de la economía, para mejorar así todas 
las condiciones de trabajo que tienen en este momento, logrando así recursividad, 
reducción del tiempo, facilidad en todos sus procesos y por sobre todo, ubicar este 




7. DISEÑO METODOLÓGICO 
En este aparte se describirá el tipo y método de investigación seleccionados para 
el desarrollo del proyecto. 
7.1 Método de Investigación 
El método de investigación seleccionado para el presente proyecto, fue el método 
de investigación científica, dado que actualmente no se tiene certeza de la 
cantidad de lavaderos de la localidad de Chapinero y Usaquén, esta afirmación se 
realiza una vez consultada la información en Cámara de comercio de Bogotá y en 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
7.2 Tipo de Investigación 
Los tipos de investigación son: Por su nivel de conocimiento se seleccionó el tipo 
de investigación Exploratoria, ya que con esta se pretende obtener datos 
aproximados de la cantidad de lavaderos de carros que hay en la localidad de 
Chapinero y Usaquén. 
De otra parte, según la naturaleza de la información que se recoge, se seleccionó 
el tipo de investigación cuantitativa ya que con esta se podrán examinar los datos 
recogidos. 
7.2.1 Universo 
De acuerdo al tipo de investigación seleccionada (investigación Exploratoria), y a 
la indagación que se efectuó la cantidad de lavaderos de carros aproximados de la 
localidad de Chapinero y Usaquen son 37, información que se aproxima a la 
reportada en el trabajo de grado de la Facultad de Administración de Empresas en 
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la Universidad Javeriana. Dicho estudio se enfoca en los establecimientos 
ubicados entre las calles 100 y 170, de la carrera 5 hasta la Autopista norte. En él 
se pueden identificar 33 lugares diferentes en los cuales se realiza lavado de 
automóviles, pero no se sabe si cuentan con páginas web u otras herramientas.” 
(REYES, 2003). 
7.2.2 Muestra 
La indagación se efectuó a través de encuestas cortas y fáciles de diligenciar, las 
cuales fueron realizadas a 27 lavaderos de carros, tal como se muestra en el 
Anexo A y B, para confirmar si la información era falsa o verdadera se consultó por 
medio de internet su veracidad, de otra parte se encuestaron a 125 hombres y 
mujeres que adquieren los servicios que se prestan en estos sitios, Anexo C y D. 
7.3 Viabilidad técnica 
Para lograr los objetivos planteados en la creación y desarrollo del prototipo del 
portal web dirigido a los procesos de atención en el servicio de lavado de carros, 
es necesario recurrir a ciertos procedimientos que se deben tener en cuenta,  los 
recursos que se tienen como tal; ¿en el entorno se denota la capacidad de la los 
lavaderos de autos en cuanto a los equipos necesarios para la implementación del 
portal? 
Para el desarrollo se obtienen los recursos por parte de la universidad y el entorno 
al que tenemos acceso para su implementación, con el progreso del proyecto; y 
con el único fin de sacar adelante y con éxito el propósito, las herramientas 
utilizadas para la creación del proyecto seleccionadas son software libre las cuales 
permitirán entablar unas relaciones no tanto de trabajo, sino comerciales con 
todas las condiciones que se exigen para estos casos.  
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7.4 Viabilidad operativa 
Este nuevo portal puede convertirse en una herramienta de trabajo que facilite las 
labores a los establecimientos de lavaderos de autos y operadores. 
Por lo anterior, se determinó que el portal web puede hacer que los usuarios se 
resistan a él, como consecuencia de la técnica de trabajo que ejecutan; miedo a 
ser desplazados e intereses en el sistema antiguo. Teniendo en cuenta cada una 
de estas alternativas, se complementarán las funciones de cada empleado, y los 
procedimientos de cada trámite, para así mismo determinar el tiempo adecuado de 
acoplamiento de cada instrucción y así mismo, determinar los privilegios tanto de 
contraseñas como de información para asegurar y mantener la integridad de 
todos. Las instrucciones que se van a establecer determinarán los servicios, el 
tiempo de capacitación y las debidas pruebas que se requieran para optimizar su 
funcionamiento. 
7.5 Instrumentos y Análisis 
Para lograr establecer unos parámetros más claros y de esta manera tener una 
situación más clara de la realidad actual del mercado, se llevó a cabo una 
investigación preliminar de carácter exploratorio, por medio de la cual se busca 
hallar la frecuencia de consumo de los usuarios en la localidad de Chapinero y 
Usaquén “Límites geográficos, Anexo F”, sus preferencias respecto a los lugares 
donde normalmente realizan el lavado de sus autos, obteniendo los siguientes 
resultados los cuales se amplían con mayor detalle en el Anexo E y G del presente 
documento. 
 Lavaderos de carros: 
 
 Propensión de los servicios, muestra que estos prestan los 
siguientes servicios: Lavado de automóvil general, lavado exterior, 
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tapizado, polichado, cambio de aceite, lavado de motor, grafiado, 
desmanchada. 
 Los sitios que disponen de herramientas web son el 16%,  y el 84% 
de estos sitios no cuentan con herramientas web que les permita 
ofrecer su servicio y/o productos. 
 En relación al tipo de páginas web que tienen los lavaderos, se 
obtuvo que el 83% de estos sitios no cuenta con ellas, el 16% 
tienen páginas de publicidad, el 4% cuenta con una herramienta 
intranet que les permite llevar el control de los vehículos que 
adquieren sus servicios y el 3% restante cuanta con herramientas 
como lo es CarWashSoft. 
 Los lavaderos de autos que cuentan con una herramienta que les 
permite apartar cupos es del 5%, la cual es una intranet que 
pertenece a Lavafante, y el 95% de estos sitios no cuentan con 




 De otra parte, en cuanto al análisis realizado a los usuarios que 
adquieren este servicio, se muestra que más de la mitad de las 
personas lavan su auto una o más veces a la semana, lo cual es 
sumamente positivo teniendo en cuenta el flujo de ingresos que 
representarían para estos negocios, y así mismo da la posibilidad 
de invertir en herramientas que posicionen estos sitio en el 
mercado. 
 Frente al análisis realizado, los usuarios que prefieren llevar su auto 
a lavaderos conocidos, ya que de alguna forma por ser sitios de 
confianza, los lavaderos de automóviles tratan de atenderlos a la 
mayor brevedad posible, los usuarios son claros en afirmar que la 
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pérdida de tiempo y de dinero al mantener sus vehículos 
inmovilizados es clara e impajaritable. 
 Más de 60% de los usuarios, ganarían tanto tiempo como dinero 
(aproximada de 15.000 a 20.000 mil pesos por hora). Si existiera un 
sistema que les ayudara a apartar sus cupos en los lavaderos de 
carros, y así establecer una hora fija para la atención de sus 
necesidades. 
 Es importante señalar que tras cuestionar a las personas (dueños 
de los lavaderos y usuarios que adquieren sus servicios), sobre la 
posibilidad de crear un sistema que les permitiera realizar la 
separación de cupos en un sitio, día y hora fija de dichos servicios 
por internet – Online, la investigación preliminar demostró un nivel 
de aceptación del 86% por ciento. 
 Precios 












POLICHADO GRAFITADO DESMANCHADO 
Pronto Wash $   62.000 $  22.000 $  12.000 $  45.000 $  12.000 $   9.000 
Lavafante $   53.000 $  20.000 $  12.000 $  45.999 $  10.000 $  10.000 
Lavapark  $   67.000 $  19.000 $  14.000 $  42.000 $  12.000 $  12.000 
Parkin & Wash $   59.000 $  22.000 $  13.500 $  37.000 $  15.000 $  10.000 
Spa Agua Blanca $   60.000 $  23.000 $  17.000 $  39.000 $  13.000 $  12.000 
Auto Lavado Iguana 
Blue 
$   55.000 $  24.500 $  16.000 $  40.999 $  12.000 $   8.000 
Texaco $   59.000 $  22.999 $  12.999 $  42.000 $  13.500 $  9.000 
Texaco $   60.000 $  21.000 $  10.450 $  44.500 $  14.000 $  9.999 
Luis Eduardo Vargas $   62.000 $  19.999 $  11.500 $  43.300 $  16.000 $  17.000 
Spa Care $   65.000 $  22.000 $  10.000 $  42.000 $  13.500 $  13.000 
Super Spa $   67.000 $  27.000 $  12.000 $  38.000 $  14.900 $  20.000 
Servicard $   58.000 $  25.000 $  13.000 $  39.999 $  12.999 $  16.000 
Auto Dari $   55.000 $  22.000 $  14.000 $  36.000 $  15.000 $  13.000 
Serviwash $   66.000 $  17.000 $  17.000 $  41.000 $  17.000 $  13.000 
Auto Lavado Punto 20 $   58.000 $  15.900 $  12.000 $  48.000 $  14.000 $  10.000 
Car Wash $   61.000 $  20.000 $  15.000 $  43.500 $  12.400 $   9.000 
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Auto Lavado Full $   55.000 $  22.000 $  17.999 $  39.000 $  14.000 $  12.000 
Auto Was $   60.000 $  24.000 $  20.000 $  38.000 $  16.000 $  10.000 
Lavautos Servicastsh $   66.000 $  26.000 $  14.560 $  40.990 $  18.000 $  16.000 
Fuente: elaboración Propia 
7.6 Variables 




Conocimiento de los sistemas actuales. 
Facilidad de uso. 
Disponibilidad de recursos. 
Falta de tiempo. 





Conocimiento del Sistema 
actual 
Portal web para el proceso de atención 
en el servicio de lavado de autos 
Usuarios. 
Facilidad de uso.  Sistemas actuales para el proceso 
de atención en el servicio de lavado 
de autos. 
Disponibilidad de recursos.   
Falta de tiempo.   
Actualización de información   




8. MARCO REFERENCIAL 
En este capítulo se mencionaran y describirán el marco teórico, conceptual y 
tecnológico. En el marco teórico se describen  los conceptos y teorías que serán 
utilizadas para el desarrollo y argumentación del presente proyecto. En el marco 
conceptual se describirán los conceptos de base de datos utilizados dentro del 
tema de investigación y en el marco tecnológico se mencionaran y explicaran las 
diferentes herramientas utilizadas para el desarrollo del portal web, así: 
8.1 Marco Histórico 
En 1990 Tim Berners Lee inventa la www (World Wide Web), La internet surgió 
con objetivos estratégicos “científicos-militares” para guardar información en 
lugares seguro, debido al riesgo que corrían los documentos en periodos de 
guerra, internet ofreció la posibilidad no sólo de dejar la información almacenada, 
sino también de acceder a sus registros desde cualquier parte del mundo, ya que 
mientras existiera una computadora, la información estaría a salvo. 
Dentro de la evolución del internet y de conformidad con lo enunciado por el señor 
Ariel Moncalvo autor del libro Pensar y Emprender “se pueden mencionar 5 
grandes etapas” o evolución de los negocios digitales: 
Tabla 3 – Visualiza las etapas de la evolución del internet 




estrictamente a la 
presentación de las 
empresas. 
Periodo señalado por el acceso 
informativo a nivel institucional 
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Segunda Uso interno de las 
organizaciones. 
Marcada por la incorporación de 
herramientas de búsqueda y 
correos electrónicos. 
Tercera Uso popular y colectivo  Fomentó el intercambio entre las 
instituciones y sus clientes, además 
conectó a los clientes entre sí. Se 
incorporaron métodos para la 
realización de transacciones 
comerciales (compra y venta de 
productos) y el entretenimiento 
(chat, juegos y postales) 
Cuarta  Aparición del E-Business  
y conectividad de 
aparatos móviles. 
Se establecieron relaciones con 
otras empresas  
y/o clientes mediante la trasmisión 
de datos que combinaban e 
integraban los negocios y sistemas. 
Quinta o 
Final 
El E-Business y la 
vitalización. 
“El equilibrio”,  Se obtiene 
combinando la administración de las 
relaciones con nuestros clientes, 
con la creación de soluciones y 
aplicaciones que permitirá reducir 
costos. 
Fuente: Ariel Moncalvo autor del libro Pensar y Emprender 
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De acuerdo a lo anterior, y a lo planteado por el señor German Valler Saavedra de 
España, mediante su tesis doctoral se dan a conocer 5 eras en relación a la 
evolución de los negocios digitales. 
De otra parte, a principios de la década de los noventa, tras el nacimiento de la 
programación Web, las primeras páginas Web que vieron la luz, consistían 
fundamentalmente en una sucesión de documentos planos ordenados que se 
enlazaban a través de hipertexto es decir, pulsando en un término de un 
documento se direcciona a otro o parte del mismo, relacionado  con la zona o 
texto previamente pulsado mediante lenguaje HTML (Lenguaje de Marcas de 
Hipertexto), lenguaje que aún hoy en día sustenta la mayoría de las páginas Web 
existentes. Durante esta etapa inicial, para crear y publicar una página Web, era 
necesario escribirla con un editor de textos haciendo uso de etiquetas HTML 
(Lenguaje de Marcas de Hipertexto) embebidas en el propio texto, con objeto de 
dotar a la misma de enlaces de hipertexto, así como de un formato básico 
negritas, cursivas y saltos de línea. Este proceso, dado que requería ciertos 
conocimientos de lenguaje HTML (Lenguaje de Marcas de Hipertexto) y de la 
tecnología relacionada para publicar en Internet, acotaba el espacio de creación 
casi exclusivamente al ámbito universitario. 
Con el crecimiento de Internet, las empresas vieron la necesidad de disponer de 
páginas Web para publicitarse y ofrecer sus servicios a sus potenciales clientes. 
En aquel momento, estar presente en Internet supuso una ventaja competitiva 
frente a otras compañías. 
Diferentes organizaciones dedicadas sobre todo a la edición de revistas en línea, 
periódicos y publicaciones corporativas, aprovecharon esta necesidad para idear 
lo que sería el germen de los primeros Sistemas de Gestión de Contenidos, con el 
fin de disponer de herramientas que simplificaran el proceso de creación y 
publicación de páginas Web así como los lenguajes de programación. A 
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continuación se muestra una cronología con hechos destacados en la historia de 
los CMS (Sistema de Gestión de Contenidos). 
Tabla 4 – Visualiza la historia de los CMS 
AÑO CMS DESCRIPCIÓN 
1994 
CMS de Ilustra 
Information 
Technolog 
La empresa Ilustra Información 
Tecnología, utilizó una base de datos 
como repositorio de contenidos de una 
página Web. Al no tener éxito, AOL 
compró la parte Web e Informix la Base 
de Datos.  
1994 CMS de Reddot 
Reddot fue una empresa pionera en el 
desarrollo, a lo largo de 1994 de un 
Sistema de Gestión de Contenidos. 
1995 Vignette 
En 1995, el famoso sitio CNET 
(http://www.cnet.com), página de noticias 
tecnológicas que debía actualizarse a 
diario, creó una empresa para la 
elaboración del primer CMS comercial 
de éxito: Vignette 
1997 Typo3  
Comienzan a desarrollarse CMS de 
código abierto, siendo el más conocido 
Typo3, de Kasper.  
2000 PHP Nuke 
Basada en Thatware, popularizó el uso 
de CMS para usuarios de Internet. 
2001 Drupal 
Lanzamiento de Drupal, originalmente 
escrito por Dries Buytaert como un 
tablón de mensajes. Ese mismo año se 
convertiría al código abierto. 
2003 WordPress 
Sucesor oficial de b2/cafelog, en la 
actualidad es uno de los CMS para blog 
más ligeros y configurables. 
2005 Joomla 1.0 
Se produce el lanzamiento de la primera 
versión del popular Joomla! Esta fue 
presentada como versión estable no. 
2008. 
2012 Joomla 2.5 
Fue la primera versión con soporte de 
larga duración desde la 1.5, y fue 
lanzada en enero de 2012.  
Fuente: elaboración Propia 
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8.2 Marco Teórico 
En el desarrollo del marco teórico se aplican distintas teorías que desde el punto 
de vista profesional permiten la elaboración del contenido del proyecto.  
A continuación se describirán las teorías usadas: 
 El desarrollo de este proyecto permitirá aplicar los siguientes conceptos; 
IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) netbeans 7.2, administrador de 
contenidos, navegación, usuarios y permisos, módulos, plugins, trabajo 
con plantillas, integración de un servicio web, diseño, Joomla “sistema 
gestor de contenidos”, Apache, PHP (Hypertext Pre-processor), MySQL, 
jerarquía de contenidos, componentes, módulos, validación de campos, 
menús y barras de herramientas, cajas de dialogo, tablas y árboles, 
acceso a bases de datos, URL (Identificador de Recursos Uniforme), 
HTML (Lenguaje de Marcas de Hipertexto), servicios web, y seguridad. 
 Se hará uso del Proceso Racional Unificado (RUP), el cual se 
fundamenta en el uso de las mejores prácticas como el desarrollo 
iterativo, el seguimiento a los requerimientos por medio de UML 
(Lenguaje Unificado de Modelado), el uso de arquitecturas que permiten 
la reutilización de código y la continua verificación de calidad del 
producto. Esta metodología está compuesta por cuatro fases que 
incluyen las actividades relacionadas con la ingeniería de software: 
o En el desarrollo de la fase de inicio, las personas interesadas 
buscan establecer el enfoque del sistema que se va a desarrollar, 
se determinan los casos de uso críticos o funcionalidades más 
importantes, se propone una arquitectura candidata que soportará 
el funcionamiento del sistema y los riesgos potenciales que se 
puedan presentar. 
o Durante la fase de elaboración se debe asegurar que los riesgos 
relacionados con la arquitectura estén resueltos para luego 
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implementar los requerimientos en los prototipos que serán 
utilizados de manera exploratoria, para mitigar riesgos o para 
realizar demostraciones. 
o En la fase de construcción se realizan las iteraciones necesarias 
para completar el análisis,  diseño, desarrollo y pruebas de las 
funcionalidades que componen el sistema hasta obtener la 
versión que será entregada a los usuarios. 
o Finalmente, en la fase de transición el usuario realizará pruebas 
de usabilidad y rendimiento sobre el nuevo sistema que le 
permitirán validar las expectativas. Los problemas que sean 
encontrados luego de las pruebas serán corregidos en la versión 
que será entregada finalmente. Adicionalmente serán entregados 
los manuales técnicos y de uso. 
8.3 Marco Conceptual 
Los conceptos utilizados en cuanto se trata de lavaderos de automóviles fueron 
tomados de la Tesis Estudio de factibilidad para el montaje de un lavadero de 
autos con servicios de valor agregado en la pontifica Universidad Javeriana de la 
ciudad de Bogotá  (GONZALEZ, 1994), así: 
 Establecimientos especializados. (Lavaderos), Establecimiento o 
negocio proveído con los equipos necesarios para limpiar, tanto por 
dentro como por fuera, los automóviles. El servicio de lavado de carros 
es una actividad de carácter intangible, a través de la cual el cliente 
busca satisfacer la necesidad de limpieza de su vehículo. Se caracteriza 
por ser realizado por personas, incluso cuando hay máquinas en el 
proceso. 
 Lavado Móvil. (Equipos portátiles), Los equipos móviles son aquellas 
máquinas que permiten realizar lavados para autos de forma manual. 
Cuentan con un depósito de agua limpia de 60 litros, otro para escurrir 
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los paños mojados, una lanza pulverizadora regulable, manguera de 
largo alcance que permite lavar un vehículo sin necesidad de mover la 
máquina una batería de 12V la misma requiere cargarse sólo 2 o 3 
horas, una vez por semana, bomba de presión, gavetas para guardar los 
distintos elementos utilizados durante el lavado y una aspiradora.  
 Establecimientos de mantenimiento automotriz. (Servitecas, estaciones 
de gasolina, concesionarios).  
 Servicio informal. 
De otra parte, se toman los conceptos técnico y científicos de la IEEE (Instituto de 
Ingenieros Electicos y Electrónicos), como se describen a continuación: 
 La arquitectura de software es la estructura de los componentes de un 
programa o sistema, sus interrelaciones, principios y directrices que 
rigen su diseño y evolución en el tiempo. 
 La compatibilidad es la habilidad de dos o más sistemas para realizar 
sus funciones mientras comparten el mismo hardware o software. 
 Una base de datos es una colección de datos interrelacionados 
almacenados en archivos computarizados. 
 Un diseño orientado a objetos es una técnica de desarrollo de software 
donde un sistema o componente es expresado en término de objetos y 
conexiones entre esos objetos. 
 El lenguaje orientado a objetos es un lenguaje que permite al usuario 
expresar un programa en términos de objetos y mensajes entre los 
objetos 
 Un prototipo es un tipo, forma o instancia de un sistema preliminar que 
sirve como un modelo para un estado posterior o final del sistema. 
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8.4 Marco Tecnológico 
A continuación se describirán las tecnologías utilizadas, la herramienta para el 
diseño y configuración del portal web, el entorno de desarrollo, administrador de 
contenidos y el motor de base de datos utilizados en la elaboración del proyecto. 
 El entorno de desarrollo NetBeans 7.2, el cual permitirá el desarrollo en 
PHP (Hypertext Pre-processor), que generalmente se usa para construir 
sitios web interactivos, se utilizará para la construcción y modificación de 
los módulos de Joomla que serán utilizados en el desarrollo del portal web. 
Ilustración 3 – Visualiza el logo del ambiente de desarrollo integrado Netbeans 
 
Fuente: Tomada de http://netbeans.org/index.html 
 
 Se hace uso del sistema gestor de contenidos Joomla que contiene un 
conjunto de módulos de los cuales serán utilizados los siguientes módulos; 
anuncios, ruta, pie de página, menú principal, recursos, menú de usuario, 
estadísticas y acceso. 
Ilustración 4 – Visualiza el logo del sistema gestor de contenidos Joomla 
 
Fuente: Tomada de http://www.joomlaspanish.org/ 
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La tecnología Joomla que será utilizada en portal web representa las 
relaciones que existen entre los distintos componentes de software que 
configuran este proyecto. El servidor Apache gestiona las comunicaciones 
seguras con la aplicación Joomla y este sistema gestor de contenidos 
interactúa atreves de su interfaz con la base de datos del proyecto 
(MySQL), como se muestra a continuación: 
Ilustración 5 – Visualiza la arquitectura de Joomla 
 
Fuente: Tomada de http://www.joomlaspanish.org/ 
 
Se ha elegido este CMS (Sistema de Gestión de Contenidos) para la 
implementación de este portal por varios motivos: 
 
1. Permite de forma sencilla, hacer una implementación rápida y 
elegante de un portal web. 
2. Por medio de la instalación de nuevos componentes se le puede 
añadir una gran cantidad de funcionabilidades. 
3. Permite una gestión de contenidos basado en roles de usuarios, 
de modo que ciertos perfiles tienen permiso para realizar 
determinadas acciones. 
4. Por la gran configurabilidad que hay de cara al administrador. 
5. Debido a que es muy personalizable, se puede crear un portal 
que además de elegante visualmente, cumpla con todos los 
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requisitos de software que se plantearon y todo ello que sea 
intuitivo, sencillo y agradable al usuario.  
 
 Para el almacenamiento de datos se utilizará la versión comunitaria 5.1 del 
motor de base de datos MySQL, el cual pertenece a un proyecto de código 
fuente abierto al público administrado por Oracle, este motor de base de 
datos está compuesto por: 
 
o El gestor de conexiones que permite mantener o eliminar la 
conexión del cliente. 
o El caché de consultas se encarga de guardar las consultas y sus 
resultados. 
o El control de concurrencias evita lectura o escritura simultánea de 
los mismos datos para evitar inconsistencias. 
o La gestión de transacción dota de semántica a una consulta que 
se declara como una sola transacción. 
o La gestión de recuperación permite volver hacia atrás las partes 
de una transacción. 
o Los motores de almacenamiento permiten el buen funcionamiento 
tanto del manejador de disco como de archivo a través de 
diferentes tablas y registros. 
 
 Se hace uso del programa Visual Paradigm for UML (Lenguaje Unificado 
de Modelado) versión 8.1 en su versión libre para la elaboración de 
diferentes diagramas UML (Lenguaje Unificado de Modelado).  
Ilustración 6 – Visualiza el logo de visual paradigm 
 
Fuente: Tomada del sitio http://www.visual-paradigm.com/ 
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 Apache: es un servidor web de código abierto compatible con 
plataformas Unix, Microsoft Windows y Macintosh que implementa el 
protocolo HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto), y por lo 
tanto su arquitectura se rige por el esquema petición-respuesta, además 
de soportar IPv6. 
 
Ilustración 7 – Visualiza el logo del servidor web HTTP apache 
 
Fuente: Tomada de http://httpd.apache.org/docs/2.0/es/ 
 
 Se utilizara PHP (Hypertext Pre-processor) para este proyecto dado a 
que permite una integración total de Joomla con el servidor apache y la 
base de datos MySQL, además de que es un software libre (como todo 
lo que se ha utilizado en el presente proyecto) que además es 
compatible con los sistemas operativos Windows, Linux y Mac OS. 
 
Finalmente se ha decidido usar PHP (Hypertext Pre-processor) en vez de 
otras tecnologías similares, debido a que el sistema gestor de contenidos 
Joomla requiere PHP (Hypertext Pre-processor), ya que es una aplicación 




9. ESTRUCTURA TEMÁTICA 
9.1 Ingeniería del Proyecto 
La metodología utilizada para el análisis, diseño y desarrollo del portal web para el 
proceso de atención en el servicio de lavado de autos incluido en este proyecto es 
RUP (Proceso Racional Unificado), la cual fue descrita en el capítulo 2. Ésta 
metodología se fundamenta en el uso de las mejores prácticas como el desarrollo 
iterativo, el seguimiento a los requerimientos por medio de UML (Lenguaje de 
Modelado Unificado) , el cual concibe un conjunto de modelos, que muestran una 
visión parcial del portal web descritos, así como las interacciones que existen 
entre ellos, como se organizan para proporcionar la funcionalidad del portal web, 
que información es relevante en el dominio y como es el entorno en el que se 
ubicara el sistema a desarrollar, será RUP (Proceso Racional Unificado) la cual 
será integrada con la versión del producto, desde su inicio hasta su muerte. Cada 
ciclo consta de cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y transición. Las 
fases se dividen en un conjunto de iteraciones, en las que se desarrollan los flujos 
de trabajo: requerimientos, análisis, diseño y pruebas. 
A continuación se describen las actividades realizadas en cada una de las fases 
que hacen parte de la metodología RUP (Proceso Racional Unificado). 
Tabla 5 – Visualiza las etapas y las actividades a desarrollar en la metodología RUP para el portal web. 
ETAPAS DE LAS 
ACTIVIDADES 
INICIO ELABORACIÓN CONSTRUCCION TRANSICIÓN 
IRG IEC IR ED DA AD VP PLT CFS EPA ADS DCE CPF 
              MODELAMIENTO 
DEL NEGOCIO 
             Definir el modelo del 
negocio 




             Definir los actores              
Determinar lista 
preliminar de casos de 
usos 
                          
Depurar casos de 
usos 
                          
Modelo de casos de 
usos 
                          
Documentar                           
ANALISIS 
             Diagrama de 
secuencia 
                          
Diagrama de clases              
Diagrama de 
actividades 
                          
DISEÑO 
             Modelo de base de 
datos 
                          
Diagrama de 
componentes 
                          
PRUEBAS 
             Pruebas individuales              
Pruebas del sistema                           
DOCUMENTACIÓN  
             Técnica 
             Elaborar los manuales 
de usuarios con 
información técnica. 
                          
Fuente: Elaboración propia 
Donde; 
 IRG: Identificación de los requerimientos generales del sistema. 
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 IEC: Identificación y especificaciones de todos los casos de usos. 
 IR: Identificación de los recursos necesarios tanto económicos como 
humanos, de acuerdo al proyecto.   
 ED: Realizar una estimación detallada de  tiempos y recursos. 
 DA: Definición de la arquitectura de acuerdo con los principales casos de 
usos. 
 AD: Análisis del dominio del problema o negocio. 
 VP: Determinar la viabilidad del proyecto o negocio. 
 PLT: Escribir los planes de trabajo de las etapas de construcción y 
transición. 
 CFS: Completar la funcionalidad del sistema, clarificando los 
requerimientos pendientes. 
 EPA: Administrar el cambio de artefactos construidos, ejecutar plan 
administración y recursos. 
 ADS: Asegurar la disponibilidad del software para los usuarios finales. 
 ADS: Hacer un proceso de detección y corrección de errores.  
 CPF: Capacitación de usuarios y provisión de soporte técnico. 
 
 
9.2 Fase de Inicio 
En el desarrollo de la fase de inicio se identificó el proceso que se lleva 
actualmente mediante el levantamiento de información, por medio de entrevistas y 
encuestas. En consecuencia se realiza una breve descripción del sistema que 
incluye su iteración con los usuarios, además se relaciona el diagrama del modelo 
de negocios. 
Adicionalmente, se usan los diagramas y plantillas de casos de uso que servirán 
para la descripción detallada del proceso de atención en los lavaderos de carros 
que describirán los requerimientos. Para culminar  la descripción de esta fase, se 
dará continuidad a la fase de elaboración, donde se describirán los casos de uso y 
las especificaciones que  hacen parte del sistema propuesto. 





 Riesgos detectados en la fase de inicio 
La tabla No. 6 contiene los riesgos detectados durante el desarrollo de la fase de 
inicio, que son clasificados según su magnitud y cada uno debe estar acompañado 
de un plan de contingencia. 













PLAN DE CONTINGENCIA 
RI01 4 Dificultad para realizar la 
descripción del sistema 
actual y la formulación de 
los casos de uso 
correspondientes. 
Acceder a cada una de las 
funcionalidades que ofrece el 
sistema para conocer  con 
más detalle su 
funcionamiento. 
RI02 4 Se pueden presentar 
inconvenientes al momento 




especificaciones en una 
tabla que contenga las 
definiciones 
correspondientes. 
Fuente: Elaboración propia 
 Descripción del Sistema Actual 
 
 El usuario debe encontrar un lavadero de carro donde el cliente pueda 
adquirir su servicio, esta búsqueda puede ser preguntando a un 
conocido o consultando en internet los lavaderos de carros existentes 
en la localidad de chapinero o Usaquén de Bogotá (dirección, teléfono 
y satisfacción del servicio). 
 Si el usuario recibe la información, este llevara el carro al sitio que el 
usuario escogió para adquirir su servicio de lavado, si no, accede a la 
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información publicada en internet y consulta hasta escoger un 
lavadero o llama al sitio si este cuenta con dicha información. 
 Una vez el usuario se encuentra en el lavadero de carros solicita el 
servicio que requiere, si está disponible ingresa su vehículo de 
inmediato, si no, el usuario debe decidir si esperar o si se desplaza 
hacia otro lavadero. 
 Cuando el usuario se decida por uno de los lavaderos, entregara las 
llaves o esperara hasta que terminen con el servicio solicitado. 
 Una vez que el usuario recibe su vehículo con el servicio prestado se 
dirige a la ventanilla de pago o caja y realiza el pago en efectivo o con 
tarjeta. 
 El administrador de la caja de pago imprime la factura de pago en la 




 Modelo de negocio Actual 
La ilustración No. 8 Representa el modelo de negocio del sistema actual que está compuesto por: 
Ilustración 8 – Visualiza el modelo de actividades del negocio del sistema actual 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Caso de uso de general del sistema propuesto 
La ilustración No. 9 muestra el caso de uso general que hace parte del sistema propuesto 
Ilustración 9 – Visualiza el diagrama de casos de usos del procesos de atención en proceso de lavado de carros 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Requerimientos del Sistema Propuesto 
La tabla No.7 hace referencia a los requerimientos pertenecientes al sistema 
(portal web) actual propuesto. Los requerimientos son definidos como la capacidad 
del software para resolver un problema al que se enfrenta un usuario en el 
desarrollo de sus actividades y pueden ser de varios tipos: 
 Los requerimientos de usuario representan los resultados esperados con el 
uso del portal. 
 Los requerimientos del sistema incluyen todas las funcionalidades. 
Tabla 7 – Visualiza los requerimientos del sistema actual propuesto 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO CLASIFICACIÓN RIESGO PRIORIDAD 
RQ_1 
Establecer el formulario 
de acceso de los 
usuarios. 
Funcional Acceso RI01 - RI02 4 
RQ_1.1 
Establecer los Perfiles 
de usuarios (clientes y 
clientes jurídicos 
(empresas)). 
Funcional Acceso RI01 - RI02 5 
RQ_1.2 
Establecer la opción de 
registro al portal 
Funcional Acceso RI01 - RI02 4 
RQ_1.2.1 
Establecer la opción de 
seleccionar el tipo de 
usuario con el cual se 
quiere registrar. 
Funcional Acceso RI01 - RI02 4 
RQ_1.2.1.1 
Establecer el formulario 
de registro para clientes 
jurídicos (empresas). 
Funcional Acceso RI01 - RI02 4 
RQ_1.2.1.2 
Establecer el formulario 
de registro para clientes. 
Funcional Acceso RI01 - RI02 4 
RQ_1.3 
Establecer la opción de 
recuperar clave. 
Funcional Acceso RI01 - RI02 4 
RQ_1.4 
Establecer la opción de 
recuperar usuario. 
Funcional Acceso RI01 - RI02 4 
RQ_2 
Establecer el menú de 
clientes. 
Funcional Navegación RI01 - RI02 4 
RQ_2.1 
Consultar información  





RI01 - RI02 4 
RQ_2.1.1 
Valorar los artículos 





RI01 - RI02 3 





Establecer la opción de 
consultar las solicitudes 
realizadas por el cliente. 
Funcional Servicios RI01 - RI02 4 
RQ_2.3 
Visualizar la Información 
personal  de la cuenta 
del usuario registrado y 
tener la opción de 
editarla. 
Funcional Mi cuenta RI01 - RI02 4 
RQ_3 
Establecer el menú para 
los clientes jurídicos  
(empresas). 
Funcional Navegación RI01 - RI02 4 
RQ_3.1 
Establecer la opción de  
inscribir servicios. 
Funcional Servicios RI01 - RI02 4 
RQ_3.1.1 
Establecer la opción de 
consultar las solicitudes 
realizadas al cliente 
jurídico (empresa). 
Funcional Servicios RI01 - RI02 4 
RQ_3.2 
Establecer la opción de 
crear artículos. 
Funcional Servicios RI01 - RI02 4 
RQ_3.3 
Establecer la opción de 
modificar artículos. 
Funcional Servicios RI01 - RI02 4 
RQ_4 
Establecer la opción de 
crear sucursales de las 
localidades. 
Funcional Servicios RI01 - RI02 4 
RQ_5 
Visualizar la Información 
personal  de la cuenta 
del usuario registrado y 
tener la opción de 
editarla. 
Funcional Mi cuenta RI01 - RI02 4 
RQ_6 





RI01 - RI02 4 
RQ_7 
El sistema almacenará y 
mantendrá la 
información que sea 
ingresada o modificada 





RI01 - RI02 4 
RQ_8 
El sistema almacenará y 
mantendrá la 
información que sea 
ingresada o modificada 
en las diferentes 
interfaces. 
No Funcional configuración RI01 - RI02 4 
RQ_9 
El portal deberá ser 
escalable con 
posibilidad de añadir 
nuevas funciones 
No Funcional Escalabilidad RI01 - RI02 4 
RQ_10 
El portal deberá poder 
funcionar en cualquier 
navegador de forma 
correcta. 




El portal deberá 
almacenar la 
información en una base 
de datos, utilizando un 
SGBD 
No Funcional configuración RI01 - RI02 4 
RQ_12 
El portal deberá mostrar 
una interfaz amigable ya 





No Funcional Usabilidad RI01 - RI02 4 
RQ_13 
Se elaborará la 
documentación de 
usuario. 
No Funcional Documentación RI01 - RI02 4 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Especificaciones del sistema propuesto 
Hace referencia a las especificaciones del sistema propuesto que corresponden a 
los aspectos más relevantes del producto a desarrollar y serán la base para su 
construcción. Para mitigar el RI02, las especificaciones reciben un nombre y son 
acompañadas por una breve descripción de igual forma se describen cada uno de 
los casos de usos que ilustra las actividades posibles por parte de los actores del 
portal web respecto al uso del mismo, así: 
Tabla 8 – Visualiza las especificaciones del sistema propuesto. 
NÚMERO DEL 
REQUERIMIENTO 
TIPO ESPECIFICACIONES COMPONENTES 
RQ_1. Funcional 
El formulario de acceso dispondrá de  
las siguientes opciones: 
 
1. Ingreso al portal, para lo cual 
deberá contener un campo de 
usuario, un campo 
contraseña y una opción de 
iniciar sesión. 
2. Validar el perfil del usuario 
para llevarlo al menú 
correspondiente. 
3. Crear una cuenta. 
4. Recuperar clave 
5. Recuperar usuario. 
2 cajas de texto “tipo 
text”. 





El perfil de usuarios deberá estar 
conformado por clientes y clientes 




Dispondrá de una opción para que los 
usuarios puedan realizar la petición 
de registro. 
Link “crear una 
cuenta” 
RQ_1.2.1 Funcional 
Se establecerá un formulario para que 
los usuarios puedan elegir el tipo de 
usuario con el que quieren 
registrarse. 
Lista despegable 
(clientes o clientes 
jurídicos(empresas)) 
RQ_1.2.1.1 Funcional 
Se establecerá un formulario para que 
se registren las empresas de lavado 
de autos con los siguientes campos: 
Nombre de la empresa, usuario, 
contraseña, confirmación contraseña, 
NIT y correo, todos los campos son 
obligatorios. 
4 cajas de texto “tipo 
text”. 
2 cajas de texto “tipo 
password”. 
1 botón “guardar”. 
1 botón “cancelar”. 
RQ_1.2.1.2 Funcional 
Se establecerá un formulario para que 
se registren los clientes con los 
siguientes campos: Nombres, usuario, 
contraseña, confirmación contraseña, 
cédula y correo, todos los campos 
son obligatorios. 
4 cajas de texto “tipo 
text”. 
2 cajas de texto “tipo 
password”. 
1 botón “guardar”. 
1 botón “cancelar”. 
RQ_1.3 Funcional 
Dispondrá de la opción para que los 
usuarios (clientes o empresas) 
puedan recuperar o restablecer su 
contraseña. Los pasos serán: 
 
1. se solicitara el correo 
electrónico que registro al 
inscribirse. 
2. El portal deberá enviar un 
correo con un código con el 
cual podrá restablecer su 
contraseña.  
3. deberá ingresar el código 
recibido con el nombre de  
usuario. 
4. Tendrá la opciones cambiar la 
contraseña. 
Link “¿olvido su 
contraseña?” 
5 Cajas de texto. 
3 botones “enviar”. 
 
RQ_1.4 Funcional 
Dispondrá de una opción para que los 
usuarios (clientes o empresas) 
puedan recuperar o restablecer su 
usuario así: 
 
1. se solicitará el correo 
electrónico que registro al 
inscribirse. 
2. El portal deberá enviar el 
nombre de su usuario al 
correo. Y el sistema mostrara 
una alerta de confirmación. 
Link “¿olvido su 
usuario?” 
1 Caja de texto. 





Dispondrá de un menú para que los 
usuarios con perfil de clientes 
registrados interactúen con el portal. 
Un menú con 4 
opciones: inicio, 
manuales, Empresas 
inscritas y mi cuenta. 
RQ_2.1 Funcional 
Dispondrá de un formulario en la cual 
los usuarios clientes podrán visualizar 
la información de las empresas 
inscritas (misión, visión, servicios, 
horarios de atención y la información 
que la empresa considere de 
importancia para los usuarios), solo 
se visualizaran 2 artículos por página. 
Paginación con las 
opciones: iniciar, 
previo, numero de la 
página, siguiente y fin 
RQ_2.1.1 Funcional 
Se dispondrá de la opción para darle 
una valoración a los artículos 
publicados por las empresas de 1 a 5, 
para lo cual deben seleccionar el 
articulo y proceder con esta acción. 
5 radio botón 
1 botón “valoración” 
RQ_2.2 Funcional 
Se dispondrá de un formulario con las 
siguientes opciones: 
 
1. Visualizar los servicios 
creados con la siguiente 
información (el nombre de las 
empresas de lavado, el valor 
y la categoría del servicio que 
quieren separa). 
2. Opción de filtrar por tipo de 
servicio. 
3. Opción de filtrar por empresa. 
4. opción que muestre las 
solicitudes realizadas por el 
usuario. 
 
Si el usuario desea separar un 
servicio una vez realizada la opción 2 
y 3 si lo desea deberá dar click sobre 
el servicio que quiere, desplegándose 
un nuevo formulario con la siguiente 
información. 
 
1. El servicio que separa. 
2. Los servicios que tiene 
registrada la empresa del 
servicio solicitado. 
3. La opción de escoger más 
servicio. 
4. La opción de escoger la 
sucursal. 
5. La opción de escoger una 
fecha y hora. 
1 Lista despegable 
“Empresa”. 
1 Lista despegable 
“Servicios”. 
1 botón “consultar”. 
1 botón “mis 
solicitudes”. 
Generación de 
checkbox de acuerdo 
a los servicios 
inscritos por una 
empresa. 
1 Lista despegable 
“Sucursales”. 
1 campo con la opción 
de seleccionar la 
fecha. 
Generación de 





Se dispondrá de un formulario por el 
cual el cliente podrá visualizar los 
servicios que ha separado y en la 





misma poder cancelar el servicio 
(este solo se podrá cancelar con 4 
horas de anticipación) 
fecha de solicitud y 
estado. 
1 botón “volver” 
1 botón “cancelar” 
RQ_2.3 Funcional 
Se dispondrá de un formulario en el 
cual los clientes podrán visualiza la 
información de su cuenta de registro 
(nombre, usuario, correo, fecha de 
registro), además de contar con la 
opción de modificar su información. 
Un marco en el cual 
se visualizara la 
información. 
1 botón “modificar” 
1 botón “cancelar” 
1 botón “guardar” 
1 Caja de texto. 
RQ_3 Funcional 
Se dispondrá de un menú para que 
los usuarios con perfil de empresas 
(clientes jurídicos) registrados 
interactúen con las diferentes 
opciones del portal. 




artículo y mi cuenta. 
RQ_3.1 Funcional 
Las usuarios con perfil de empresas 
dispondrán con un formulario en el 
cual se mostraran: 
 
1. los servicios creados 
2. opción de visualizar las  
solicitudes realizadas a la 
empresa. 
3. la opción crear servicios.  
 
Si elige seleccionar uno de los 
servicios ya creados se desplegara un 
formulario con la opción de modificar 
dicho servicio. 
 
Si selecciona crear servicios el 
usuario deberán ingresar la 
información requerida (categoría, hora 
inicial del servicio “esta hora hace 
referencia a la hora de apertura del 
lavadero”, hora final del servicio “esta 
hora hace referencia a la hora de 
cierre del lavadero”, intervalo 
promedio del servicio “hace referencia 
al tiempo promedio que tarda en 
efectuarse el servicio debe ser 
ingresado en minutos”, valor del 
servicio, descripción del servicio e 
imagen representativa del servicio). 
1 botón “crear 
servicio”. 
1 botón “solicitudes”. 




“hora inicial del 
servicio” 
Lista despegable 
“hora final del servicio” 
2 cajas de texto. 
1 areatext 
1 botón seleccionar 
archivo “foto del 
servicio”. 
1 botón “guardar” 
1 botón “cancelar” 
 
RQ_3.1.1 Funcional 
Se dispondrá de un formulario por 
medio del cual las empresas podrán 
visualizar los servicios que le han sido 
solicitados y en la misma interfaz 
deberá poder cambiar el estado de 
solicitado a finalizado. Si el servicio 
no fue prestado, ni cancelado por el 
cliente el sistema debe poner el 
1 tabla con los 
campos: Servicio, 
usuario, nombre 
completo del cliente, 
sucursal, fecha de 
solicitud y estado. 
1 botón “volver” 
1 botón “finalizado” 
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estado a “el servicio no se prestó”. 
RQ_3.2 Funcional 
Se dispondrá de un formulario en el 
cual las empresas podrán inscribir la 
información general, como quienes 
son, visión, visión y toda aquella 
información que la empresa considere 
pertinente o de importancia para los 
clientes, esta información solo será 
publicada con previa verificación del 
administrado del portal. 
 
2 cajas de texto. 
1 areatext. 
1 botón “guardar” 
1 botón “cancelar.” 
RQ_3.3 Funcional 
Se dispondrá de un formulario en el 
cual las empresas podrán buscar sus 
artículo por el nombre de la empresa, 
una vez realizado este proceso se 
selecciona el articulo a modificar, y en 
la parte superior derecha deberá 
aparecer el botón de modificar si no 
aparece es porque el usuario que 
ingreso no fue el que creo el artículo. 
2 cajas de texto. 
1 areatext. 
1 botón “guardar” 
1 botón “cancelar.” 
1 botón “editar 
artículo.” 
RQ_4 Funcional 
Se dispondrá de un formulario que 
mostrará las sucursales creadas con 
una opción de modificar además de la 
opción crear sucursal. 
1 botón “crear 
sucursal” 
Generación de 
botones “modificar” de 
acuerdo a todas las 
sucursales de la 
empresa. 
3 cajas de texto. 
1 botón “guardar” 
1 botón “cancelar.” 
RQ_5 Funcional 
Se dispondrá de un formulario en el 
cual los clientes jurídicos (empresas) 
podrán visualiza la información de su 
cuenta de registro (nombre, usuario, 
correo, fecha de registro), además de 
contar con la opción de modificar su 
información. 
Un marco en el cual 
se visualizara la 
información. 
1 botón “modificar” 
1 botón “cancelar” 
1 botón “guardar” 
1 Caja de texto. 
Fuente: Elaboración propia 
 
9.3 Fase de Elaboración 
En la fase de elaboración se analizan los riesgos que se pueden presentar con la 
elección de la arquitectura base del portal, y posteriormente se ejecuta un plan de 
contingencia. También se  realizan las actividades de análisis y diseño o 
parametrización de la solución propuesta, las cuales inician con el modelo de 
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negocio del sistema propuesto que está compuesto por las entradas y esta a su 
vez esta compuestas por el tipo de consulta seleccionado por el usuario, procesos 
compuestos por la generación de los formularios, y la validación de la información 
ingresada en ellos. 
Así como la validación de las salidas que están compuestas por las consultas a la 
base de datos involucradas en el funcionamiento del mismo. Los diagramas de 
casos de uso del portal web propuesto se encargarán de describir la interacción 
del usuario con en el portal  y la comunicación de ésta con el servicio web que se 
encuentra alojados en el servidor de aplicaciones instalado en el equipo donde fue 
desarrollado o parametrizados los módulos de Joomla. Para concluir con la fase, 
se incluyen los diagramas de actividad y secuencia que representan el flujo en el 
portal web. A continuación se hará la descripción de cada uno de los elementos 
que componen esta fase. 
 Riesgos detectados en la fase de elaboración 
La tabla No. 9 contiene los riesgos detectados durante el desarrollo de la fase de 
elaboración, que son clasificados según su magnitud y cada uno debe estar 
acompañado de un plan de contingencia. 






Descripción del Riesgo/ 
Impacto 
Estrategia de Mitigación 
y/o 
Plan de Contingencia 
RE01 4 Poca experiencia con el sistema 
gestor de contenidos Joomla y 
Servicios Web que serán 
implementadas en el desarrollo 
del Proyecto. 
Determinar las ventajas y 
desventajas sobre la 
implementación del portal 
web basado en la 
herramienta Joomla. 
Fuente: Elaboración propia 
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 Modelo de Negocio 
La ilustración No. 10 representa el modelo de negocio del sistema propuesto que está compuesto por: 






Fuente: Elaboración propia 
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 Casos de usos 
A continuación se presentan las plantillas de casos de uso donde se describen 
paso a paso la interacción entre el usuario y el portal web propuesto. 
Ilustración 11 – Visualiza el diagrama de casos explorar interfaz principal 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 10 – Visualiza las explicaciones del caso de uso inspeccionar menú principal 
Nombre del Caso de 
Uso Inspeccionar menú principal 
Código del Caso de 
Uso CU-1 
Actor(es) Clientes 
Clientes jurídicos (empresas) 
Descripción 
Este caso describe las acciones correspondientes a la consulta de la 
página principal, la cual cuenta un formulario de acceso y una 
descripción del portal web. 
Precondición 
La necesidad de los usuarios para conocer el funcionamiento y las 
opciones que tiene el portal web. 
 
 
Acción actor Acción Portal 
1. El usuario ingresa al portal 
web. 
2. Muestra la página de 
inicio, con la información 
de que es el portal y el 
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Flujo Principal  formulario de acceso. 
3. El usuario puede hacer la 
valoración de la información 
presentada escogiendo un 
rango de 1 a 5. 
4. Muestra la confirmación 
de la valoración. 
Post condición 
El usuario no desea permanecer en el portal por lo cual cierra la 
pestaña del navegador. 
Flujo Excepcional 
1. El usuario ingresa al portal 
web. 
2. Muestra un mensaje 
indicando al usuario que 
no se encontró ningún 
resultado. 
3. El usuario ingresa al portal 
web. 
4. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 
presentado un error de 
comunicación. 
5. El usuario ingresa al portal 
web. 
6. Muestra un mensaje 




7. El usuario realiza la 
valoración de la información 
del portal 
8. Muestra un mensaje 
indicando que ya se ha 
realizado la valoración. 
Importancia Medio Alta 
Comentarios Ninguno 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 11 – Visualiza las explicaciones del caso de uso registrarse 
Nombre del Caso de 
Uso Registrarse 
Código del Caso de 
Uso CU-2 
Actor(es) Clientes  
Clientes jurídicos (empresas) 
Descripción 
El usuario visita el portal web y solicita una cuenta de acceso como 
usuario cliente o como empresa “lavadero de carros” en el portal web, 
los datos solicitados serán: nombre personal para el caso de 
clientes o nombre de la empresa para los lavadores, usuario, 
contraseña y correo. 
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Precondición Requiere haber ejecutado el CU-1. 
Extend CU-1 
Flujo Principal 
Acción actor Acción Portal 
1. El usuario selecciona la 
opción crear una cuenta. 
2. Muestra un formulario de 
selección. 
3. El usuario selecciona si 
desea registrarse como 
cliente (receptor del 
servicio) o como empresa 
(prestador del servicio). 
4. Muestra el formulario de 
acuerdo a la selección. 
5. El usuario registra los datos 
solicitados y da click en el 
botón “guarda”. 
6. Muestra un mensaje de 
confirmación “Usuario 
registrado correctamente, ya puede 
iniciar sesión con el usuario y 
contraseña ingresados”  
Post condición 
El portal muestra un botón “cancelar” en la parte inferior del formulario 







1. El usuario registra los datos 
solicitados y da click en el 
botón “guarda”. 
2. Si faltan campos por 
diligenciar del formulario, 
se mostraran los mismos 
resaltados en color rojo. 
3. El usuario registra los datos 
solicitados y da click en el 
botón “guarda”. 
4. Si el usuario ya existe, se 
envía un mensaje  “Usuario 
ya creado” 
5. El usuario registra los datos 
solicitados y da click en el 
botón “guarda”. 
6. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 




Fuente: Elaboración propia 
Tabla 12 – Visualiza las explicaciones del caso de uso identificarse 
Nombre del Caso de 
Uso Identificarse 









Validar a un usuario ya registrado para el uso del portal web, 
ingresando el usuario y contraseña  que el mismo creo en previo 
registro. 




Acción actor Acción Portal 
1. El usuario se dirige el 
formulario de acceso. 
 
2. El usuario ingresa el 
usuario y contraseña y da 
click en iniciar sesión. 
3. Muestra el menú de 
acuerdo al tipo de 
usuario que ingreso. 
Post condición 
El portal muestra un botón “cerrar sesión” en la parte inferior del 







1. Registra su usuario y da 
click en Iniciar sesión. 
2. Si faltan campo  
contraseña, se muestra 
el siguiente mensaje “error, 
no se permite una contraseña 
vacía”. 
3. El usuario registra su 
contraseña y da click en 
Iniciar sesión. 
4. Si falta el campo usuario, 
muestra un mensaje erro 
“Usuario no existente” 
5. El usuario ingresa el 
usuario y contraseña y da 
click en iniciar sesión. 
6. Si el usuario y 
contraseña o alguno de 
los dos no es correcto se 
muestra el mensaje: erro 
“Usuario no existente” 
7. El usuario ingresa el 
usuario y contraseña y da 
click en iniciar sesión. 
8. Si el usuario no se ha 
registrado se muestra el 
mensaje: erro “Usuario no 
existente” 
9. El usuario ingresa el 
usuario y contraseña y da 
click en iniciar sesión. 
10. Si el usuario ha sido 
bloqueado por publicar 
contenidos no permitidos, 
muestra el mensaje: error 
“Acceso denegado, Su cuenta ha 
sido bloqueada” 
11. El usuario ingresa el 
usuario y contraseña y da 
click en iniciar sesión. 
12. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 






Fuente: Elaboración propia 
Tabla 13 – Visualiza las explicaciones del caso de uso propuesto recuperar contraseña 
Nombre del Caso de 
Uso Recuperar contraseña 




Clientes jurídicos (empresas) 
 
Descripción El usuario solicita al portal recuperar su contraseña por olvido. 










Acción actor Acción Portal 
1. El usuario se dirige el 
formulario de acceso. 
 
2. El usuario da click en el 
enlace ¿olvido su 
contraseña? 
3. Muestra un formulario 
donde se solicita el 
correo electrónico con el 
cual se inscribió. 
4. El usuario ingresa el correo 
electrónico y da click en el 
botón “enviar”. 
5. Muestra un formulario 
indicando “Un correo 
electrónico ha sido enviado a su 
dirección de e-mail. El correo 
electrónico contiene un código de 
verificación, por favor pegue el 
código de verificación en el campo 
de abajo para comprobar que 
usted es el dueño de esta cuenta.” 
6. Registra el usuario y el 
código de verificación que 
fue remitido al correo del 
usuario. 
7. Muestra un formulario 
que indica lo siguiente: 
“Para completar el proceso de 
restablecimiento de contraseña, 
por favor, introduzca una nueva 
contraseña.” 
8. El usuario ingresa la 
contraseña y la 
confirmación de la misma. 
9. Muestra un mensaje 
informando: “Reseteada 
su contraseña con éxito. 
Ahora puede ingresar” 
10. El usuario cierra el mensaje 11. Muestra el formulario con 
los campos ya 


















1. El usuario ingresa el correo 
electrónico y da click en el 
botón “enviar”. 
2. Si el campo está  vacío, 
el campo cambia de color 
a rojo indicando que el 
campo es obligatorio. 
3. El usuario ingresa el correo 
electrónico y da click en el 
botón “enviar”. 
4. Si no se ingresó el correo 
correcto, muestra un 
error “Notifica: Falló al 
restablecimiento de la contraseña: 
Dirección de correo no valido” 
5. Registra el usuario y el 
código de verificación que 
fue remitido al correo del 
usuario. 
6. Si falta alguno de los 
campos, muestra el 
campo resaltado en rojo. 
7. Registra el usuario y el 
código de verificación que 
fue remitido al correo del 
usuario. 
8. Si el código de 
verificación o el usuario 
no es correcto muestra el 
mensaje: “Su confirmación de 
restablecimiento de contraseña 
falló porque el código de 
verificación no es válido. Usuario 
no encontrado”. 
9. El usuario ingresa la 
contraseña y la 
confirmación de la misma. 
10. Muestra el campo en 
rojo, indicando que es 
obligatorio. 
11. El usuario ingresa la 
contraseña y la 
confirmación de la misma. 
12. Si la confirmación de la 
contraseña no coincide, 
el campo se resalta en 
rojo. 
13. El usuario ingresa la 
contraseña y la 
confirmación de la misma. 
14. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 









Tabla 14 – Visualiza las explicaciones del caso de uso propuesto recuperar usuario 
Nombre del Caso de 
Uso Recuperar usuario 
Código del Caso de 
Uso CU-5 
Actor(es) Clientes – Clientes jurídicos (empresas) 
Descripción El usuario solicita al portal recuperar su usuario. 
Precondición Requiere haber ejecutado el CU-1 y CU-2. 
Extend CU-1 
Flujo Principal 
Acción actor Acción Portal 
1. El usuario se dirige el 
formulario de acceso. 
 
2. El usuario da click en el 
enlace ¿olvido su usuario? 
3. Muestra un formulario 
donde se solicita el 
correo electrónico con el 
cual se inscribió. 
4. El usuario ingresa el correo 
electrónico y da click en el 
botón “enviar”. 
5. Muestra un mensaje así: 
Recordatorio enviado 
satisfactoriamente. Por favor, 
revise su correo. 





1. El usuario ingresa el correo 
electrónico y da click en el 
botón “enviar”. 
2. Si el campo está  vacío, 
el campo cambia de color 
a rojo indicando que el 
campo es obligatorio. 
3. El usuario ingresa el correo 
electrónico y da click en el 
botón “enviar”. 
4. Si no se ingresó el correo 
correcto, muestra un 
error “Notifica: Falló el 
recordatorio: Usuario no 
encontrado” 
5. El usuario ingresa el correo 
electrónico y da click en el 
botón “enviar”. 
6. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 




Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15 – Visualiza las explicaciones del caso de uso propuesto validar rol 
Nombre del Caso de 
Uso Validar rol. 
Código del Caso de 
Uso CU-6 
Actor(es) Clientes – Clientes jurídicos (empresas) 
Descripción 
Este caso describe las acciones correspondientes para  obtener el rol 
de usuario. El caso de uso inicia cuando se ejecuta el CU-3 retorna la 
información correspondiente al usuario que ingresa al portal web y 
termina cuando se envía la identificación al servicio web para obtener 
el rol y mostrar el menú. 
Precondición Requiere haber ejecutado CU-3. 
Flujo Principal 
Acción actor Acción Portal 
1. El usuario realiza la petición 
de ingreso al portal “botón 
enviar”. 
2. El portal envía la 
información a la base de 
datos. 
 3. El portal recibe la 
respuesta de la base de 
datos. 
 4. Toma y valida los datos 
 5. Muestra el menú 
asignado para el rol 
asignado al usuario 
Post condición Ejecutar el CU-1. 
Flujo Excepcional 
1. El usuario realiza la petición 
de ingreso al portal “botón 
enviar”. 
2. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 




Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 12 – Visualiza el diagrama de casos explorara interfaz clientes jurídicos (empresas) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 16 – Visualiza las explicaciones del caso de uso propuesto seleccionar servicios 
Nombre del Caso de 
Uso Seleccionar servicios. 
Código del Caso de 
Uso CU-7 
Actor(es) Clientes jurídicos (empresas) 
Descripción 
Este caso describe las acciones correspondientes para  poder 
visualizar los servicios, la opción crear servicios, modificar y las 
solicitudes (Los servicios que le han solicitado a la empresa). 




Acción actor Acción Portal 
1. El usuario selecciona la 
pestaña servicios. 
2. Muestra un formulario 
con los servicios creados 
y las siguientes opciones: 
crear servicios,  
solicitudes y modificar. 




1. El usuario selecciona la 
pestaña servicios. 
2. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 




Fuente: Elaboración propia 
Tabla 17 – Visualiza las explicaciones del caso de uso propuesto crear servicio 
Nombre del Caso de 
Uso Crear servicio. 
Código del Caso de 
Uso CU-8 
Actor(es) Clientes jurídicos (empresas) 
Descripción 
Este caso describe la acción de crear un servicio para ello se solicitan 
los siguientes campos: “categoría del servicio, hora inicial del servicio 
que representa la hora en que empiezan a prestar  el servicio, hora 
final del servicio que representa la hora del día en la que ya no 
prestaran más este servicio), intervalo promedio del servicio que 
representa el tiempo de atención de un usuario, valor del servicio, 
descripción del servicio e imagen representativa”. 
Precondición Requiere haber ejecutado CU-3 y CU-7. 
Flujo Principal 
Acción actor Acción Portal 
1. El usuario da click en el 
botón “Crear servicio”. 
2. Muestra un formulario 
nuevo servicio. 
3. Diligencia los campos del 
formulario y da click en el 
botón “Guardar”. 
4. Muestra el mensaje: 
Servicio creado 
exitosamente. 
5. cierra el mensaje. 6. Muestra el CU-7. 
Post condición Ejecutar el CU-17 o seleccionar otra opción del menú asignado. 
Flujo Excepcional 
1. El usuario da click en el 
botón “Crear servicio”. 
2. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 
presentado un error de 
comunicación. 
3. Diligencia los campos del 
formulario y da click en el 
botón “Guardar”. 
4. Muestra un mensaje 




5. Diligencia los campos del 
formulario y da click en el 
botón “Guardar”. 
6. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 
presentado un error de 
comunicación. 
Importancia Alta 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 18 – Visualiza las explicaciones del caso de uso propuesto modificar servicio 
Nombre del Caso de 
Uso Modificar servicio. 
Código del Caso de 
Uso CU-9 
Actor(es) Clientes jurídicos (empresas) 
Descripción 
Arreglar o modificar campos de los servicios existentes, por haberse 
publicado con errores, como lo es nombre, descripción, valor y 
categoría o con el motivo de actualizar la información. 
Precondición Requiere haber ejecutado CU-3 y CU-7. 
Flujo Principal 
Acción actor Acción Portal 
1. Seleccionar el servicio que 
se quiere modificar dando 
click encima de él. 
2. Muestra el formulario 
editar servicio. 
3. Diligencia los campo que se 
quieren actualizar y da click 
en el botón “Guardar”. 
4. Muestra el mensaje: 
Servicio modificado 
exitosamente. 
5. cierra el mensaje. 6. Muestra el CU-7. 





1. Seleccionar el servicio que 
se quiere modificar dando 
click encima de él. 
2. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 
presentado un error de 
comunicación. 
3. Diligencia los campo que se 
quieren actualizar y da click 
en el botón “Guardar”. 
4. Muestra un mensaje 
indicando que campos 
son obligatorios. 
5. Diligencia los campo que se 
quieren actualizar y da click 
en el botón “Guardar”. 
6. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 






Fuente: Elaboración propia 
Tabla 19 – Visualiza las explicaciones del caso de uso propuesto consultar solicitudes 
Nombre del Caso de 
Uso Consultar solicitudes. 
Código del Caso de 
Uso CU-10 
Actor(es) Clientes jurídicos (empresas) 
Descripción 
Despliega la lista de servicios que le han solicitado a la empresa 
mostrando la siguiente información. Servicio, cliente, nombre del 
cliente, sucursal, hora de separación,  estado y la opción de cambiar 
el estado. 
Precondición Requiere haber ejecutado CU-3 y CU-7. 
Flujo Principal 
Acción actor Acción Portal 
1. El usuario de click en el 
botón “Solicitudes”. 
2. Muestra el formulario con 
un listado de las 
solicitudes que le han 
hecho a la empresa. 
Post condición 
Ejecutar el CU-17, seleccionar el botón “volver” o seleccionar otra 
opción del menú asignado. 
Flujo Excepcional 
1. El usuario de click en el 
botón “Solicitudes”. 
2. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 




Fuente: Elaboración propia 
Tabla 20 – Visualiza las explicaciones del caso de uso propuesto cambiar estado 
Nombre del Caso de 
Uso Cambiar estado. 
Código del Caso de 
Uso CU-11 





Es la opción de cambiar el estado de solicitado a finalizado, este 
realiza la siguiente validación: Se toma la hora en que separo el 
servicio y después de tres horas de dicha separación, si no ha 
cambiado el estado ha finalizado o cancelado el mismo pasara a un 
estado de no asistencia. (No asistió). 
Precondición Requiere haber ejecutado CU-3, CU-7 y CU-10. 
Flujo Principal 
Acción actor Acción Portal 
1. El usuario de click en el 
botón “Finalizado” del 
servicio que se atendió. 
2. Muestra el mensaje: El 
estado ha sido 
modificado. 
3. cierra el mensaje.  
Post condición 
Ejecutar el CU-17, seleccionar el botón “volver” o seleccionar otra 
opción del menú asignado. 
Flujo Excepcional 
1. El usuario de click en el 
botón “Finalizado” del 
servicio que se atendió. 
2. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 




Fuente: Elaboración propia 
Tabla 21 – Visualiza las explicaciones del caso de uso propuesto seleccionar sucursales 
Nombre del Caso de 
Uso Seleccionar sucursales. 
Código del Caso de 
Uso CU-12 
Actor(es) Clientes jurídicos (empresas) 
Descripción 
Descripción 
Este caso describe las acciones correspondientes para  poder 
visualizar las sucursales creadas, la opción crear sucursales y 
modificar. 
Precondición Requiere haber ejecutado CU-3. 
Flujo Principal 
Acción actor Acción Portal 
1. El usuario selecciona la 
pestaña sucursales. 
2. Muestra un formulario 
con las sucursales 
creadas, una opción de 
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modificar y de crear 
sucursales. 
Post condición Ejecutar el CU-17 o seleccionar otra opción del menú asignado. 
Flujo Excepcional 
1. El usuario selecciona la 
pestaña sucursales. 
2. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 




Fuente: Elaboración propia 
Tabla 22 – Visualiza las explicaciones del caso de uso propuesto crear sucursales 
Nombre del Caso de 
Uso Crear sucursales. 
Código del Caso de 
Uso CU-13 
Actor(es) Clientes jurídicos (empresas) 
Descripción 
Permite agregar una nueva sucursal en el portal, las sucursales que 
se pueden crear solo están destinadas a la localidad de Chapinero y 
Usaquén y los campos requeridos son sucursal, Dirección y teléfono. 





Acción actor Acción Portal 
1. El usuario selecciona el 
botón “Crear Sucursal”. 
2. Muestra el formulario 
sucursal. 
3. Diligencia los campos 
sucursal, dirección y 
teléfono y da click en el 
botón “Guardar”. 
4. Muestra el mensaje: La 
sucursal se ha creado 
exitosamente. 
5. El usuario cierra el 
mensaje. 
6. Ejecuta el CU-12. 
Post condición 
Ejecutar el CU-17, da click en el botón cancelar o seleccionar otra 
opción del menú asignado. 
 
 
1. El usuario selecciona el 
botón “Crear Sucursal”. 
2. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 




Flujo Excepcional 3. Diligencia los campos 
sucursal, dirección y 
teléfono y da click en el 
botón “Guardar”. 
4. Muestra un mensaje 
indicando que campos 
son obligatorios. 
5. Diligencia los campos 
sucursal, dirección y 
teléfono y da click en el 
botón “Guardar”. 
6. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 




Fuente: Elaboración propia 
Tabla 23 – Visualiza las explicaciones del caso de uso propuesto editar sucursales 
Nombre del Caso de 
Uso Editar sucursales. 
Código del Caso de 
Uso CU-14 
Actor(es) Clientes jurídicos (empresas) 
Descripción 
Arreglar o modificar campos de las sucursales existentes, por haberse 
publicado con errores, como lo es Nombre, dirección y teléfono. 





Acción actor Acción Portal 
1. El usuario selecciona el 
botón “editar”. 
2. Muestra el formulario 
sucursal. 
3. Diligencia los campos que 
se quieren actualizar da 
click en el botón “Guardar”. 
4. Muestra el mensaje: La 
sucursal se modificó 
exitosamente. 
5. El usuario cierra el 
mensaje. 
6. Ejecuta el CU-12. 
Post condición 
Ejecutar el CU-17, da click en el botón cancelar o seleccionar otra 
opción del menú asignado. 
Flujo Excepcional 
1. El usuario selecciona el 
botón “editar”. 
2. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 
presentado un error de 
comunicación. 
3. Diligencia los campos que 
se quieren actualizar da 
click en el botón “Guardar”. 
4. Muestra un mensaje 




5. Diligencia los campos que 
se quieren actualizar da 
click en el botón “Guardar”. 
6. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 




Fuente: Elaboración propia 
Tabla 24 – Visualiza las explicaciones del caso de uso propuesto crear articulo 
Nombre del Caso de 
Uso Crear artículo. 
Código del Caso de 
Uso CU-15 
Actor(es) Clientes jurídicos (empresas) 
Descripción 
Dar a conocer al usuario toda la información acerca de cada uno de 
los lavaderos de carros que se han inscrito al portal, información 
como: quienes son, misión, visión, imagen corporativa, localización, 
servicios, horas de atención y toda aquella información que la 
empresa considere de importancia para sus clientes. 







Acción actor Acción Portal 
1. El usuario selecciona la 
pestaña crear artículo. 
2. Muestra el formulario 
para crear el artículo. 
3. Diligencia los campos título 
(donde se ingresara el 
nombre de la empresa), 
alias que es un título que no 
se debe repetir e ingresa la 
información que considere, 
finalmente da click en el 
botón “guardar”. 




5. El usuario selecciona la 
pestaña crear artículo. 
 
Post condición 
Ejecutar el CU-17. Puede dar click en botón cancelar o seleccionar 







1. El usuario selecciona la 
pestaña crear artículo. 
2. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 
presentado un error de 
comunicación. 
3. Diligencia los campos título 
(donde se ingresara el 
nombre de la empresa), 
alias que es un título que no 
se debe repetir e ingresa la 
información que considere, 
finalmente da click en el 
botón “guardar”. 
4. Muestra un mensaje 
indicando que campos 
son obligatorios. 
5. Diligencia los campos y da 
click en el botón “guardar”. 
6. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 




Fuente: Elaboración propia 
Tabla 25 – Visualiza las explicaciones del caso de uso propuesto modificar articulo 
Nombre del Caso de 
Uso Modificar artículo. 
Código del Caso de 
Uso CU-16 
Actor(es) Clientes jurídicos (empresas) 
Descripción 
Permitir la modificación o actualización de la información del artículo, 
como puede ser nombre de la empresa, información general (Misión 
visión, servicios y horario de atención) o la información. 





Acción actor Acción Portal 
1. El usuario selecciona la 
pestaña Modificar artículo. 
2. Muestra el formulario 
para la búsqueda del 
artículo. 
3. Ingresa el nombre de la 
empresa y da click en el 
botón “buscar”. 
4. Muestra un formulario 
con la lista de los 






5. Selecciona el artículo y da 
click sobre el artículo “en el 
título”. 
6. Muestra el artículo 
completo con un icono de 
modificar en la parte 
superior. 
7. Da click en la opción 
modificar. 
8. Muestra el formulario con 
la opción de actualizar 
los campos. 
 
9. El usuario diligencia la 
información y da click en el 
botón “Guardar” 
10. Muestra el mensaje: 
Artículo guardado 
correctamente. 
 11. El usuario cierra el mensaje 12. Muestra el artículo 
modificado. 
Post condición 
Ejecutar el CU-17. Puede dar click en botón cancelar o seleccionar 
otra opción del menú asignado. 
Flujo Excepcional 
1. El usuario selecciona la 
pestaña Modificar artículo. 
2. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 
presentado un error de 
comunicación. 
3. Ingresa el nombre de la 
empresa y da click en el 
botón “buscar”. 
4. Si no existe muestra un 
mensaje así: Total: 0 
resultados encontrados. 
5. Selecciona el artículo y da 
click sobre el artículo “en el 
título”. 
6. Si no fue el creador, no 
aparece la opción de 
modificar. 
 
7. Selecciona el artículo y da 
click sobre el artículo “en el 
título”. 
8. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 




Fuente: Elaboración propia 
Tabla 26 – Visualiza las explicaciones del caso de uso propuesto cerrar sesión 
Nombre del Caso de 
Uso Cerrar sesión. 
Código del Caso de 
Uso CU-17 
Actor(es) Clientes jurídicos (empresas). 
Clientes. 
Descripción 
El usuario registrado concluye su interacción como usuario registrado, 
saliendo del sistema. 
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Precondición Requiere haber ejecutado el CU-1 y CU-3. 
Flujo Principal 
Acción actor Acción Portal 
1. El usuario selecciona el 
botón cerrar sesión y da 
click. 
2. Muestra la página 
principal. “inicio” 
Post condición Ejecutar el CU-1. 
Flujo Excepcional 
1. El usuario selecciona el 
botón cerrar sesión y da 
click. 
2. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 




Fuente: Elaboración propia 
Tabla 27 – Visualiza las explicaciones del caso de uso propuesto editar sesión 
Nombre del Caso de 
Uso Editar sesión. 
Código del Caso de 
Uso CU-18 
Actor(es) Clientes 
Clientes jurídicos (empresas) 
Descripción 
Este caso describe las acciones correspondientes para  poder editar 
la información registrada por el usuario. El caso de uso inicia cuando 
el CU-2 retorna la información correspondiente al usuario que ingresa 
al portal web. Seleccionando mi cuenta donde el usuario tendrá la 
opción de modificar su información  y termina cuando se envía la 
confirmación o negación de la acción. 
 





Acción actor Acción Portal 
1. El usuario selecciona la 
pestaña mi cuenta. 
2. Muestra un formulario 
con la información 
registrada. 
3. El usuario da click en el 
botón “modificar” 
4. Muestra el formulario con 
los campos habilitados 
para la edición o 








5. Ingresa la información que 
quiere actualizar y da click 
en el botón “guardar” 
6. Toma y valida los datos 
 7. Envía los datos a la base 
datos. 
 8. Muestra un mensaje de 
confirmación de la 
actualización. 
9. El usuario cierra el 
mensaje. 
10. Muestra la información 
que se encuentra en mi 
Cuenta. 
Post condición 
Ejecutar el CU-6, optar por otra de las pestañadas del portal o 
seleccionar la opción de cancelar. 
Flujo Excepcional 
1. El usuario selecciona la 
pestaña mi cuenta. 
2. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 
presentado un error de 
comunicación. 
3. El usuario da click en el 
botón “modificar” 
4. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 
presentado un error de 
comunicación. 
5. Ingresa la información que 
quiere actualizar y da click 
en el botón “guardar” 
6. Si los campos están 
vacíos, muestra un 
mensaje de campos 
obligatorios. 
 
7. Ingresa la información que 
quiere actualizar y da click 
en el botón “guardar” 
8. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 
presentado un error de 
comunicación. 
9. Ingresa la información que 
quiere actualizar y da click 
en el botón “cancelar” 
10.  
11. Muestra la información 








Tabla 28 – Visualiza las explicaciones del caso de uso propuesto publicar articulo 
Nombre del Caso de 
Uso Publicar artículo. 
Código del Caso de 
Uso CU-19 




Este caso describe las acciones correspondientes para  realizar la 
publicación o permitir la visualización de los artículos creados por los 
clientes jurídicos (empresas) en el menú de clientes. 
Precondición Ingresar a la sesión de inicio del administrador del Back-end. 
Flujo Principal 
Acción actor Acción Portal 
1. El usuario ingresa al 
administrador del Back-end. 
2. Muestra el formulario de 
ingreso. 
3. Ingresa los datos 
solicitados y da click en el 
botón “Acceso”. 
4. Muestra el menú y 
opciones del 
administrador. 
5. El usuario selecciona la 
pestaña  
6. Muestra el menú de esa 
pestaña. 
7. Se selecciona la opción 
Gestor de artículos 
8. Despliega un formulario 
con todos los artículos 
creados. 
9. Selecciona el artículo que 
quiere revisar. Que son 
todos aquellos que en su 
estatus aparecen con el 
icono de despublicados. 
10. Muestra el formulario 
para verificación de los 
campos. 
11. Selecciona el botón de 
cerrar. 
12. Despliega un formulario 
con todos los artículos 
creados. 
13. Si el artículo cumple con lo 
establecido en el manual se 
da click en publicar. 
14. Muestra el mensaje: 1 
artículo publicado. 




1. Si el artículo cumple con lo 
establecido en el manual se 
da click en publicar. 
2. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 
presentado un error de 
comunicación. 
3. Si el artículo cumple con lo 
establecido en el manual se 
da click en eliminar. 
4. Muestra un mensaje 
indicando que el artículo 










5. Si el artículo cumple con lo 
establecido en el manual se 
da click en eliminar. 
6. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 
presentado un error de 
comunicación. 
7. Ingresa los datos 
solicitados y da click en el 
botón “Acceso”. 
8. Si el usuario no es válido 
muestra un mensaje: 
Usuario no existe. 
9. Ingresa los datos 
solicitados y da click en el 
botón “Acceso”. 
10. Si la contraseña no es 
válida muestra un 
mensaje: contraseña no 
valida. 
11. Ingresa los datos 
solicitados y da click en el 
botón “Acceso”. 
12. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 




Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 13 – Visualiza el diagrama de casos explorar interfaz clientes 
  
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 29 – Visualiza las explicaciones del caso de uso propuesto consultar empresas inscritas 
Nombre del Caso de 
Uso Consultar empresas inscritas 







Proporciona la opción de consultar la información general de las 
empresas “Lavaderos de carros”. 




Acción actor Acción Portal 
1. Seleccionar la pestaña 
empresas inscritas 
2. Muestra un formulario 
con los dos últimos 
artículos publicados. 
3. Buscar más artículos por 
medio de la paginación 
seleccionando: Iniciar, 
Previo, numero de la 
página, siguiente o fin. 
4. Muestra la opción en la 
parte inferior de la página 
para poderse desplazar. 
Post condición Ejecutar el CU-17 o seleccionar otra opción del menú asignado. 
Flujo Excepcional 
1. Seleccionar la pestaña 
empresas inscritas 
2. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 
presentado un error de 
comunicación. 
3. Buscar más artículos por 
medio de la paginación 
seleccionando: Iniciar, 
Previo, numero de la 
página, siguiente o fin. 
4. Muestra la opción en la 
parte inferior de la página 
para poderse desplazar. 
Importancia Alta 
Comentarios Ninguno 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 30 – Visualiza las explicaciones del caso de uso propuesto valorar artículos 
Nombre del Caso de 
Uso Valorar artículo. 





Proporciona la opción de consultar la información general de las 
empresas “Lavaderos de carros”. 






Acción actor Acción Portal 
1. Seleccionar el artículo que 
desea valorar 
2. Muestra el formulario con 
la opción de valorar el 
artículo de 1 a 5. 
3. Selecciona la puntuación 
que desea darle al artículo 
y da click en el botón 
“Valoración” 
4. Muestra el mensaje: 
Gracias por votar este 
artículo. 
Post condición 
Proporciona la opción de dar una calificación a un artículo publicado 
por una determinada empresa. 
Flujo Excepcional 
1. Seleccionar el artículo que 
desea valorar. 
2. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 
presentado un error de 
comunicación. 
3. Selecciona la puntuación 
que desea darle al artículo 
y da click en el botón 
“Valoración” 
4. Muestra un mensaje 
indicando que el usuario 
ya realizó la valoración. 
5. Selecciona la puntuación 
que desea darle al artículo 
y da click en el botón 
“Valoración” 
6. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 




Fuente: Elaboración propia 
Tabla 31 – Visualiza las explicaciones del caso de uso propuesto consultar servicios 
Nombre del Caso de 
Uso Consultar servicios 




Este caso describe las acciones correspondientes para  poder 
visualizar los servicios creados y la opción de consultar los servicios 
separados por el usuario. 
Precondición Requiere haber ejecutado CU-3. 
Flujo Principal Acción actor Acción Portal 
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3. El usuario selecciona la 
pestaña servicios. 
4. Muestra un formulario 
con los servicios creados 
y las siguientes opciones: 
solicitudes y consulta. 
Post condición Ejecutar el CU-17 o seleccionar otra opción del menú asignado. 
Flujo Excepcional 
3. El usuario selecciona la 
pestaña servicios. 
4. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 




Fuente: Elaboración propia 
Tabla 32 – Visualiza las explicaciones del caso de uso propuesto separar servicios 
Nombre del Caso de 
Uso Separa servicios. 




Este caso describe las acciones de mostrar los servicios creados para 
poderlos escoger ya sea por empresa o por tipo de servicio para 
posteriormente hacer la separación de una cita de atención en el 
servicio solicitado en una fecha y hora especifica. 









Acción actor Acción Portal 
1. El usuario selecciona la 
pestaña servicios. 
2. Muestra un formulario 
con los servicios creados. 
3. Selecciona la empresa de 
la que quiere obtener el 
servicio y da click en el 
botón “Consultar” 
4. Muestra todos los 
servicios inscritos por esa 
empresa. 
5. Selecciona el servicio que 
quiere solicitar y da click en 
el botón “Consultar”. 
6. Muestra todos los 
servicios que han sido 
inscritos por las 
diferentes empresas. 
7. Selecciona la empresa y el 
servicio que quiere y da 








click en el botón “Consultar” 
9. El usuario elige el servicio 
que quiere solicitar dando 
click encima de él. 
10. Muestra el formulario 
Nueva solicitud. 
11. El usuario selecciona más 
servicios. 
 
12. Selecciona la sucursal de la 
empresa 
13. Se despliegan más 
opciones del formulario. 
14. Selecciona la fecha 15. Muestra las horas 
disponibles para la 
separación del servicio y 
el botón solicitar. 
16. Selecciona la hora 
disponible y da click en el 
botón solicitar. 
 
17. Muestra el mensaje: 
Solicitud creada.  
18. Cierra el mensaje. 19. Muestra un formulario 
con los servicios creados. 
 











1. El usuario selecciona la 
pestaña servicios. 
2. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 
presentado un error de 
comunicación. 
3. Selecciona la empresa de 
la que quiere obtener el 
servicio y da click en el 
botón “Consultar” 
4. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 
presentado un error de 
comunicación. 
5. Selecciona la empresa y el 
servicio que quiere y da 
click en el botón “Consultar” 
6. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 
presentado un error de 
comunicación. 
7. Selecciona la hora 
disponible y da click en el 
botón solicitar. 
8. Si es una fecha anterior 
al día de solicitud no 
muestra ninguna opción. 
9. Selecciona la hora 
disponible y da click en el 
botón solicitar. 
10. Si ya está reservado ese 
servicio a esa hora, no 
aparece el botón de 
solicitar. 
11. Selecciona la hora 
disponible y da click en el 
botón solicitar. 
12. No puede solicitar el 
servicio con horas 







Fuente: Elaboración propia 
Tabla 33 – Visualiza las explicaciones del caso de uso propuesto consultar servicios separados 
Nombre del Caso de 
Uso Consultar servicios separados. 




Este caso describe las acciones de mostrar los servicios que han sido 
solicitados por parte de los clientes. Los campos que contiene este 
formulario son: servicio, empresa, sucursal, fecha de solicitud, estado 
y la opción de cancelar. 
Precondición Requiere haber ejecutado CU-3 y el CU-22. 
Extend CU-22 
Flujo Principal 
Acción actor Acción Portal 
1. Selecciona el botón “Mis 
consultas” dando click 
sobre él.  
2. Muestra el listado de los 
servicios separados.  
Post condición 
Ejecutar el CU-17, selecciona el botón “volver” o seleccionar otra 
opción del menú asignado. 
Flujo Excepcional 
1. Selecciona el botón “Mis 
consultas” dando click 
sobre él. 
2. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 




Fuente: Elaboración propia 
Tabla 34 – Visualiza las explicaciones del caso de uso propuesto cancelar servicios 
Nombre del Caso de 
Uso Cancelar servicio. 






Este caso describe las acciones de cancelar un servicio, este solo 
podrá cancelarse con 4 horas de anticipación. 
Precondición Requiere haber ejecutado CU-3, CU-22 y CU-24. 
Extend CU-24 
Flujo Principal 
Acción actor Acción Portal 
1. Busca en el listado el 
servicio que desea cancelar 
y da click en el botón 
“cancelar”  
2. Muestra el mensaje: El 
servicio ha sido 
cancelado.  
Post condición 
Ejecutar el CU-17, selecciona el botón “volver” o seleccionar otra 
opción del menú asignado. 
Flujo Excepcional 
1. Busca en el listado el 
servicio que desea cancelar 
y da click en el botón 
“cancelar” 
2. Si faltan menos de 4 
horas muestra el 
mensaje: No se puede 
cancelar. 
 
3. Busca en el listado el 
servicio que desea cancelar 
y da click en el botón 
“cancelar” 
4. Muestra un mensaje 
indicando que se ha 




Fuente: Elaboración propia 
 Diagrama de clases 
Los diagramas de clase son fundamentales dentro del análisis y diseño del portal 
web propuesto, ya que estos representan la estructura del portal sus clases 
(incluyendo sus tipos), las cuales son abstracciones de objetos compuestas por 
atributos y operaciones, con sus contenidos, relaciones estructuras y de herencia. 
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Ilustración 14 – Visualiza el diagrama de clases 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 lavaModelEditarServicio (editarservicio.php): Clase que Contiene las 
funciones de creación y edición de los servicios por parte del perfil 
'empresa'. 
 lavaModelEditarSucursal  (editarsucursal.php): Clase que contiene las 
funciones de creación y edición de la información de las sucursales del 
perfil 'empresa'. 
 lavaModelMiPerfil (miperfil.php): Clase que devuelve la información básica 
del usuario logueado en el sistema. 
 lavaModelServicios (servicios.php): Clase que contiene los métodos de 
consulta a los servicios creados por una empresa 
 lavaModelSolicitarServicio (solicitarservicio.php): Clase que contiene los 
métodos de creación de solicitudes de servicios por parte de los clientes y 
la consulta de solicitudes ya creadas. 
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 lavaModelSolicitudes (solicitudes.php): Clase que contiene los métodos 
de consulta de las solicitudes de servicio ya creadas en el sistema. 
 lavaModelSucursales (sucursales.php): Clase que contiene los métodos 
de consulta de las sucursales creadas por una empresa. 
 lavaModelUsuario (usuario.php): Clase que contiene la información básica 
de un usuario. 
 
 Diagramas de secuencia 
Los diagramas de secuencia representan la interacción de objetos representados 
en líneas de vida a través del tiempo por medio de mensajes, los cuales están 
compuestos por componentes y por su navegabilidad que inician en la línea de 
vida origen hasta la línea de vida destino y representan el intercambio de 
mensajes. 
Las ilustraciones que se muestran a continuación hacen referencia a los 
diagramas de secuencia que se involucran en el portal: registro, identificarse, 
recuperar usuario, recuperar clave, crear servicios, solicitar servicios, modificar 
servicios, crear artículo, modificar artículo, verificar solicitudes, las cuales están 
compuestas por actores, líneas de vida, entidades y relaciones de interacción 
donde el usuario será el actor que interactúa con las líneas de vida del portal web, 
vistas, controles y modelos que representan la lógica del negocio por medio de 
mensajes enviados entre ellas. 
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Ilustración 15 – Visualiza el diagrama de secuencia registrarse 
 
Fuente: Elaboración propio 
 
Ilustración 16 – Visualiza el diagrama de secuencia identificarse 
 




Ilustración 17 – Visualiza el diagrama de secuencia recuperar contraseña 
 
Fuente: Elaboración propio 
 
Ilustración 18 – Visualiza el diagrama de secuencia recuperar usuario 
 
Fuente: Elaboración propio 
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Ilustración 19 – Visualiza el diagrama de secuencia editar usuario 
 
Fuente: Elaboración propio 
 
Ilustración 20 – Visualiza el diagrama de secuencia crear servicio 
  
 
Fuente: Elaboración propio 
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Ilustración 21 – Visualiza el diagrama de secuencia modificar servicio 
 
 
Fuente: Elaboración propio 
 
Ilustración 22 – Visualiza el diagrama de secuencia separar servicio 
 
Fuente: Elaboración propio 
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Ilustración 23 – Visualiza el diagrama de secuencia consultar servicios y separar 
 
  
Fuente: Elaboración propio 
 
Ilustración 24 – Visualiza el diagrama de secuencia consultar servicios y finalizar 
 
Fuente: Elaboración propio 
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Ilustración 25 – Visualiza el diagrama de secuencia crear sucursales 
 
 
Fuente: Elaboración propio 
 
Ilustración 26 – Visualiza el diagrama de secuencia modificar sucursal 
 
 
Fuente: Elaboración propio 
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Ilustración 27 – Visualiza el diagrama de secuencia crear artículo 
 
Fuente: Elaboración propio 
 
Ilustración 28 – Visualiza el diagrama de secuencia modificar articulo 
 
Fuente: Elaboración propio 
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Ilustración 29 – Visualiza el diagrama de secuencia consultar artículos 
 
Fuente: Elaboración propio 
 
Ilustración 30 – Visualiza el diagrama de secuencia modificar articulo 
 
Fuente: Elaboración propio 
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 Diagramas de actividad 
Los diagramas de actividad son utilizados para representar el flujo de trabajo 
desde un punto inicial hasta uno final incluyendo las operaciones y las decisiones 
que se toman durante la actividad. A continuación se encuentran los diagramas de 
actividad relacionados con el sistema propuesto. 
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Ilustración 31 – Visualiza el diagrama de actividades explorar interfaz principal 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 32 – Visualiza el diagrama de actividad explorar interfaz de clientes jurídicos (empresas) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 33 – Visualiza el diagrama de actividad explorar interfaz clientes 
 
Fuente: Elaboración propia 
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9.4 Fase de Construcción 
En el desarrollo de esta fase se da por terminado el análisis, el desarrollo o la 
utilización de los componentes de Joomla para la solución propuesta. Ahora los 
esfuerzos se enfocan en la mitigación de los riesgos relacionados con la 
construcción o implementación de los componentes utilizados de Joomla de 
acuerdo a lo descrito en la Fase de Elaboración. Con la descripción del sistema 
propuesto se busca enunciar cuales son las tecnologías utilizadas y su aplicación 
dentro de la arquitectura implementada. Dicha descripción se complementa con 
diagrama de componentes que se encarga de mostrar los componentes que se 
encuentran en cada capa de la arquitectura. 
 Riesgos detectados en la fase de construcción 
La tabla No. 35 contiene los riesgos detectados durante el desarrollo de la fase de 
construcción, que son clasificados según su magnitud y cada uno debe estar 
acompañado de un plan de contingencia. 











Plan de Contingencia 
RC01 4 Que los componentes no 
se adapten a Joomla. 
Adquirir 
documentación en 
portales web creados 
con Joomla. 




requeridos, adaptar o 
modificar los 
componentes ya 
creados en Joomla. 






 Descripción del Sistema Propuesto  
Para el funcionamiento del portal web propuesto se contara con una arquitectura 
conformada por: 
 EL portal web para el proceso de atención en el servicio de lavado de autos 
que será instalado localmente o en un hosting compatible con todo 
navegador basado en el CMS de Joomla 2.5. 
 Una base de datos que permitirá la comunicación de datos entre el portal y 
el usuario (MySql). 
 Un servicio web y su respectivo cliente que permite la comunicación entre 
los dos primeros (PHP Apache). 
 Un servicio de correo que enviara información a los usuarios de acuerdo al 
requerimiento presentado como es el de recuperar usuario. 
Ilustración 34 – Visualiza la arquitectura de Joomla 
 
Fuente: Elaboración propia 
Este portal está conformado a su vez por tres componentes fundamentales:  
 El componente com_user de Joomla, el cual fue modificado de acuerdo 
a los requerimientos del sistema, creando tres nuevos formularios de 
registros para los clientes. 
 El componente com_lava que fue desarrollado para cumplir con los 
requerimientos específicos de separar servicios, crear servicios, 
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modificar servicios, visualizar servicios, crear sucursales, modificar 
sucursales. 
 El componente com_articulos que es propio de Joomla y será utilizado 
para ingresar la información referente a las empresas (misión, visón, 
quiénes somos, horarios de atención, teléfono, dirección y lo que la 
empresa considere de interés para los clientes).  
A continuación se ilustra la arquitectura de los componentes de Joomla que serán 
utilizados para dar solución al problema del presente proyecto: 
Ilustración 35 – Visualiza la arquitectura de los componentes 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El comportamiento de cada componente está dado por el patrón MVC (vistas, 
controlador, modelo), los cuales cumplen con las siguientes funciones: 
Vistas: Presentación. 
Controlador: Gestiona los eventos del usuario. 
Modelo: Define la lógica del negocio. 
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Ilustración 36 – Visualiza el comportamiento de MVC 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Modelo de la base de datos 
La ilustración No. 37 representa el modelo de base de datos que es propia a de 
Joomla que contendrá la información que será utilizada por el portal. 
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Ilustración 37 – Visualiza el modelo de la base de datos Joomla 
 




La ilustración No. 38 que representa el modelo de base de datos desarrollada o 
creada y que será utilizada por el portal web y será parte de la base de datos 
propia de Joomla. 
Ilustración 38 – Visualiza el modelo de la base de datos de las tablas integradas a Joomla 
 
Fuente: Elaboración propia 
A continuación se encuentra el diccionario de datos, el cual contiene el nombre, el 
tipo, el tamaño y la descripción de cada uno de los campos que hacen parte del 





 Estructura de las tablas creadas 
Tabla 36 – Visualiza el diccionario de datos para la tabla categorías 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
ID INT 11 Identificador de la categoría 
NOMBRE VARCHAR 255 Nombre de la categoría 
CREATED_BY INT 11 Id del usuario que creo este 
servicio 
ESTADO INT 11 Estado en que se encuentra este 
servicio 1:Activo, 0:Inactivo 
Fuente: Elaboración propia 
Nombre de archivo:  Lavado_lava_categoria_servicios 
Descripción:  Archivo con la información de las categorías de 
servicios que se encuentran habilitados en el portal. 
Campo clave:   id 
 
Tabla 37 – Visualiza el diccionario de datos para la tabla estado_servicios 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
ID INT 11 Identificador del estado del servicio 
NOMBRE VARCHAR 50 Nombre del estado del servicio 
Fuente: Elaboración propia 
Nombre de archivo:  Lavado_lava_estado_servicios 
Descripción:  Archivo con la información de los estados en los que se 
puede encontrar un servicio (Publicado, No publicado, 
Solicitado, Realizado y Cancelado). 
Campo clave:   id 
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Tabla 38 – Visualiza el diccionario de datos para la tabla perfiles 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
ID INT 11 Identificador del perfil 
NOMBRE VARCHAR 50 Nombre del perfil de usuarios 
Fuente: Elaboración propia 
Nombre de archivo:  Lavado_lava_perfiles 
Descripción:  Archivo con la información de los perfiles que puede tener un 
usuario en el portal (Empresa o Clientes). 
Campo clave:  id 
 
Tabla 39 – Visualiza el diccionario de datos para la tabla servicios 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
ID INT 11 Identificador del servicio 
NOMBRE VARCHAR 150 Nombre del servicio 
CATEGORIA_S
ERVICIOS 
INT 11 Identificador de la categoría del 
servicio 
VALOR INT 20 Este es el valor de cada servicio 
EMPRESA INT 11 Identificador de la empresa que creo 
el servicio 
HORA INICIO INT 10 Hora en la que inicia la atención en el 
servicio. 






INT 11 Intervalo de atención de cada 
servicio. Tiempo que tarda en 
realizarse el servicio en mención. 
DESCRIPCIÓN TEXT  En este campo se describe el servicio 
que se está ofreciendo. 
URL_FOTO VARCHAR 255 Guarda una foto del servicio que se 
ingresó para ayudar al cliente en 
forma visual. 
Fuente: Elaboración propia 
Nombre de archivo:  lavado_lava_servicios 
Descripción:  Archivo con la información de los servicios creados por 
las diferentes empresas. 
Campo clave:   id 
 
Tabla 40 – Visualiza el diccionario de datos para la tabla solicitud_servicios 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
ID INT 11 Identificador de la solicitud del servicio 
SERVICIO INT 11 Servicio solicitado 
USUARIO INT 11 Id del usuario que solicito el servicio 
FECHA DE 
SOLICITUD 
DATETIME  Fecha en la que solicita el servicio 
FECHA DE 
SERVICIO 
DATETIME  Fecha y hora en la que se termina el 
servicio. 






TIME  Hora en la que realizó la separación del 
servicio. 
ESTADO INT 11 Id del estado del servicio 
Fuente: Elaboración propia 
Nombre de archivo:  lavado_lava_solicitudes_servicios 
Descripción:   Archivo con la información de los servicios solicitados. 
Campo clave:   id 
 
Tabla 41 – Visualiza el diccionario de datos para la tabla sucursales 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
ID INT 11 Identificador de la sucursal 
ID_EMPRESA INT 11 Identificador de la empresa que 
lo creo 
NOMBRE VARCHAR 250 Descripción o nombre completo 
de la sucursal. 
DIRECCIÓN VARCHAR 250 Dirección o ubicación de la 
sucursal 
TELEFONO VARCHAR 250 Teléfono o ubicación de la 
sucursal. 
Fuente: Elaboración propia 
Nombre de archivo:  Lavado_lava_sucursales 
Descripción:  Archivo con la información de las sucursales que 
inscriben las empresas en el portal. 
Campo clave:   id 
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Tabla 42 – Visualiza el diccionario de datos para la tabla usuarios 
Campo Tipo Tamaño Descripción 
ID INT 11 Identificador del usuario, este es 
autoincrementar. 
ID_DE JOOMLA INT 11 Identificador que asocia los 
usuarios con la tabla principal 
de joomla. 
NOMBRE VARCHAR 255 Descripción o nombre completo 
de la persona que se inscribió. 
CEDULA INT 20 Es el identificador o número de 
identificación único de los 
usuarios. 
USUARIO VARCHAR 255 Nombre designado para el 
ingreso al portal. 
CORREO VARCHAR 255 Correo electrónico del usuario 
con el cual se podrá validar el 
usuario y remitir con este el 
usuario o clave en caso de 
pérdida u olvido. 




DATETIME  Fecha y hora en la que el 
usuario de registro. 
Fuente: Elaboración propia 
Nombre de archivo:  Lavado_lava_usuario 
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Descripción:  Archivo con la información de los usuarios inscritos en 
el portal. 
Campo clave:   id 
 
 Diagrama de Componentes 
 
Los diagramas de componentes representan como un sistema de software está 
dividido en partes físicas reemplazables y su objetivo es mostrar las relaciones 
entre ellas. 
El cliente Front-End que representa el portal web y que está asociado con otros 
componentes: 
o Componente portal web que está asociado el CMS Joomla el cual permite 
la visualización del portal. 
o Componente com_usuarios que está asociado con los componentes: 
formulario de acceso, formulario recuperar contraseña, formulario recuperar 
usuario, formulario seleccionar tipo de usuario, formulario registrar cliente 
(empresa) y formulario registrar cliente. 
o Componente com_lava que está asociado con los componentes: formulario 
crear servicios, formulario modificar servicios, formulario separa servicios, 
formulario visualizar servicios, formulario crear sucursal, formulario 
modificar sucursal, formulario consultar mis servicios (empresas) y 
formulario consultar mis servicios (clientes). 
o Componente com_articulos que está asociado con los componentes 






El componente servicio web que está conformado: 
o Componente de servicio DNS de correos que permite él envió de mensajes. 
o Componente PHP apache que cumple con la función de comunicar al portal 
web con el componente MySql y con el componente servicios correo. 
o Componente CMS Joomla que está asociado al componente portal web 
permitiendo la visualización de las consultas. 
o Componente MySql que permite la administración de la base de datos y 
envía los datos o los guarda de acuerdo a la acción realizada en el portal. 
 
Ilustración 39 – Visualiza el diagrama de componentes 
 




9.5 Fase de Transición 
En la fase de transición se asegurará que el portal web que se entrega a los 
usuarios sea confiable, funcional y con un rendimiento aceptable de acuerdo a los 
resultados de las pruebas aplicadas sobre la versión obtenida en la fase de 
Construcción. Inicialmente se realiza la mitigación de los riesgos asociados a la 
metodología a implementar para el proceso de pruebas y a continuación se realiza 
la descripción del despliegue de portal web en el ambiente de pruebas 
correspondiente. A continuación se generará un conjunto de pruebas que estará 
conformado por los módulos de casos de uso, operaciones con la base de datos, 
rendimiento, seguridad y configuración con el fin de verificar que el total de 
funcionalidades que componen el portal web operen correctamente.  Para finalizar 
serán desarrollados los manuales de usuarios que hacen parte de la 
documentación que será entregada junto al portal web. Podrán ser consultados en 
el Anexo I respectivamente. 
 Riesgos detectados en la fase de transición. 
La tabla No. 43 contiene los riesgos detectados durante el desarrollo de la fase de 
inicio, que son clasificados según su magnitud y cada uno debe estar acompañado 
de un plan de contingencia. 










Plan de Contingencia 
RT01 4 Dificultad para elegir una o 
varias técnicas de pruebas 
de software. 
Evaluar las diferentes 
técnicas para efectuar 
las pruebas del software 
desarrollado. 
Fuente: Elaboración propia 
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Para minimizar estos riesgos se realizó una consulta sobre las diferentes técnicas 
para realizar pruebas sobre el desarrollo de software orientado a objetos y se 
organizaron en la tabla No. 44 para este proceso se eligió la prueba llamada 
prueba de caja negra, prueba de componentes, revisión de prototipos y prueba de 
interfaz de usuarios. 




La prueba verifica que el ítem que se está probando, cuando se 
dan las entradas apropiadas produce los resultados esperados. 
Prueba de Valores-
Frontera 
Es la prueba de situaciones extremas o inusuales que el ítem 




Es el acto de asegurar que las clases, y sus instancias, 
conforman un software que cumple con el comportamiento 
definido. 
Revisión de Código 
Una forma de revisión técnica en la que el entregable que se 
revisa en el código fuente. 
Prueba de 
Componente 




Es el acto de asegurar que toda línea de código es ejercita al 
menos una vez. 
Revisión de Diseño 





Es el acto de ejecutar casos de prueba de las súper clases, 




Consiste en realizar pruebas para verificar que un gran 
conjunto de partes del software funcionan juntas. 
Prueba de Método Consiste en realizar pruebas para verificar que un método 
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(función miembro) funciona tal como está definido. 
Revisión de Modelos 
Un tipo de inspección, que puede ser desde una revisión 
técnica formal hasta un recorrido informal, realizado por 
personas diferentes a las que estuvieron directamente 
involucradas en el desarrollo del modelo. 
Prueba de Caminos 
Es el acto de asegurar que todos los caminos lógicos en el 
código se ejercitan al menos una vez. 
Revisión de 
Prototipos 
Es un proceso mediante el cual los usuarios trabajan a través 
de una colección de casos de uso, utilizando un prototipo como 
si fuera el sistema real. El objetivo principal es probar si el 
diseño del prototipo satisface las necesidades de esos 
usuarios. 
Demostrar con el 
código 
La mejor forma de determinar si un modelo realmente refleja lo 
que se necesita, o lo que se debe construir, es construyendo 




El acto de asegurar que los comportamientos previamente 
probados todavía trabajan como se espera luego que se han 
realizado cambios a la aplicación. 
Prueba de Stress 
El acto de asegurar que el sistema funciona como se espera 
bajo grandes volúmenes de transacciones, usuarios, carga y 
demás. 
Revisión Técnica 
Una técnica de aseguramiento de la calidad en la cual el diseño 
de tu aplicación es revisado de forma exhaustiva por un grupo 
de tus compañeros. Una revisión típicamente se enfoca en la 
precisión, calidad, facilidad de uso y completitud. A este 
proceso usualmente se le llama recorrido, inspección, o 
revisión de compañeros. 
Prueba de Una técnica de prueba en la cual una o más personas valida un 
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Escenarios de Uso modelo siguiendo la lógica de los escenarios de uso. 
Prueba de Interfaz 
de Usuario 
Consiste en probar la interfaz de usuario para garantizar que 
cumple los estándares y requerimientos definidos. Usualmente 
se refiere a la prueba de interfaz de usuario gráfica. 
Fuente: Elaboración propia 
A continuación se describe la construcción del ambiente de pruebas para la 
aplicación web: 
 Se realizó la instalación de WampServer que es un entorno desarrollo 
basado en Windows que permite crear aplicaciones web apache 2, PHP y 
una base de datos MySql, también se instaló MAMP que es un entorno de 
desarrollo para sistemas operativos Mac OS X que contiene las siguientes 
herramientas Apache, MySQL y PHP, con el motor de base de datos 
MySQL se ejecutarán los scripts con las sentencias SQL (Estándar Query 
Lenguaje) de creación de base de datos, tablas y registros “Anexo K”, una 
vez instaladas estas herramientas, se instaló Joomla 2.5. para el caso de 
instalación en el equipo Mac se modificó el archivo config.php. 
 
Al copilar el proyecto inicial de Joomla se incluyó el componente de 
artículos y se desarrolló el componente de servicios y el de ingreso de 
usuarios con el fin de configurar los requerimientos necesarios para este 
portal web. Una vez finalizada esta instalación y configuración se procedió a 
modificar los archivos sys.in utilizando Netbeans. De esta forma se puede 





10. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
De acuerdo a las pruebas efectuadas y a la disposición que tuvieron estas dentro 
del proyecto se generan los siguientes elementos: 
 Un levantamiento de información que pudo determinar la sectorización y 
especificaciones del proyecto. 
 Que muy pocos lavaderos de automóviles del sector de Chapinero y 
Usaquén utilizan aplicativos correspondientes a la web. 
 La oportunidad que tiene un cliente para poder disponer de un servicio 
atreves de la página, y poder elegir de acuerdo a la empresa o tipo de 
servicio lo que el usuario requiere en cuanto al lavado de su automóvil. 
 Que atreves de las interfaces que se está trabajado basadas en Joomla, se 
puedo determinar la amigabilidad del portal, por qué; por las variables de 
entorno, por los mapas de navegación y por la disposición de la interfaz. 
 La carga de los scripts con las sentencias de creación de base de datos, 
tablas y registros fue exitosa no se presentaron errores durante el proceso. 
Se realizó la comprobación mediante diferentes consultas que arrojaron 
registros con la información de la base de datos, de tablas y de usuarios 
que tendrán acceso al portal. Los scripts que fueron fundamentales para las 
pruebas descritas en la base de datos se encuentran en el Anexo K. 
 Las pruebas dedicadas a los casos de usos del ingreso del usuario, 
interacción con el sistema y resultados de las consultas que dependían del 
rol que tiene cada usuario que ingresa al portal web. Se realizaron de 
acuerdo al Anexo J. 
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10.1 Arquitectura del sistema. 
Los siguientes son los aspectos que se tuvieron en cuenta dentro de las pruebas 
que se realizaron a la arquitectura del sistema: 
10.1.1 Conexión 
Los equipos donde está instalado el servidor de aplicaciones se describen a 
continuación. 
 MacBook Pro Toshiba 
Procesador Doble núcleo a 2.5 GHz Intel Celeron 
Sistema operativo Mac OS X Windows 8 
Disco duro 500 GB 500GB 
Memoria 4 GB 4 GB 
 
En estos equipos se realizaron las pruebas de conectividad del portal y la base de 
datos y navegabilidad entre las diferentes páginas.  
10.1.2 Consultas 
El portal web les permite a los diferentes usuarios realizar las siguientes consultas:  
 Clientes: solicitudes realizadas, artículos publicados de las empresas 
inscritas y los servicios inscritos.  
 Clientes jurídicos (empresas): servicios creados, sucursales y solicitudes 




Es una herramienta que ha sido concedida como un instrumento que brinda la 
información real y objetiva como soporte para responder adecuadamente a las 
necesidades del negocio. 
10.1.4 Confiabilidad 
El portal define las diferentes métricas una es la navegabilidad, de terminada 
atreves del diagrama de secuencia como se puede ver en la parte de ingeniería, 
además se realizaron respaldos para asegurar la información contenida en el 
portal, por lo que se asegura una fácil recuperación en caso de pérdida de la 
misma, dichas pruebas se realizaron en un ambiente basado en Windows 7 y Mac 
OS X. 
10.1.5 Facilidad de uso 
Es un sistema amigable al usuario que apoya y simplifica el trabajo, de igual 
manera cuenta con el manual de usuarios. 
10.1.6 Eficiencia 
Los resultados obtenidos por medio del portal se logran en el tiempo requerido y 
consume el mínimo de recursos destinados a tal fin. 
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10.1.7 Facilidad de mantenimiento 
Es un sistema que permite adatar nuevas operaciones o funcionalidades, que no 
afecta las labores diarias, y permite crear entornos de prueba en entornos de 
desarrollo que no afecta los datos reales. 
10.1.8 Portabilidad 
No solo se va a instalar en un proceso se realizó abierto de acuerdo a los 





 Se generó una nueva disponibilidad para el cliente tomando en cuenta sus 
requerimientos desde el punto de vista de servicios y de atención. 
 
 Disponibilidad de herramientas de ingeniería para el proceso como lo son 
CMS Joomla, MySQL, visual paradigm y netbeans. 
 
 Disposición de Joomla para la incorporación de nuevos componentes que 
amplían las funcionalidades de un portal web. 
 
 El portal proporciona a los usuarios una iteración fácil, cómoda y segura 
con lo que se pretende fomentar la cultura de uso. Además la información 
contenida es oportuna y actualizada, siendo posible encontrar información 
referente a los lavaderos de carros. 
 
 Con la instalación y configuración de joomla se logró cubrir el objetivo 
principal del proyecto, el cual era la implementación de un portal Web 
orientado al proceso de atención en el servicio de lavado de automóviles 
para la localidad de Chapinero y Usaquén de la ciudad de Bogotá. 
 
 Los lavaderos de carros tendrán la opción de filtrar la información por 
clientes, estado, fecha, valor del servicio, tipo de servicio y sucursal, 






 Este proyecto se encuentra en su primera fase por lo cual su construcción 
se realizó para la localidad de Chapinero y Usaquén pero podrán abrirse a 
nuevas localidades. 
 
 Sera una aplicación que le servirá a las empresas dedicadas a la venta de 
insumos para el lavado de automóviles, por lo cual se podrá generar 
nuevos componentes convirtiendo este portal en un CRM. 
 
 Utilizando Google Maps poder abrir el portal a nuevos sitios no importando 
donde está generando un componente de ganancias.  
 
 Mantener actualizado el portal web, con la incorporación frecuente de 
contenidos respecto a las actividades y eventos que se organizan en los 
lavaderos de carros, así presentar un portal atrayente y renovado que 
permita atraer más visitantes. 
 
 Incorporar al portal web un componente de pagos en línea convirtiendo este 
portal en un e-commerce. 
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PORTAL WEB PARA CENTROS DE SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS 
ENCUESTA A USUARIOS 
CHAPINERO Y USQUEN - BOGOTÁ 
2012 
Nombres y Apellidos  ______________________________________ 
Fecha     ______________________________________ 
 
1. ¿Con que frecuencia lleva su 
carro para que lo laven?  
 
a) Una vez a la semana. 
b) Una vez al mes.  




2. ¿Normalmente donde 
prefiere hacer lavar su auto?  
 
a) En un lavadero conocido.  
b) En la casa.  
c) En los parqueaderos, 
supermercados y centros 
comerciales.  
d) Lo lava Ud. Mismo. 
 
3. ¿Cuál de las siguientes 
razones no lleva a lavar su 
carro? 
 
a) Falta de tiempo. 
b) Mal servicio 
c) Altos costos. 
 
4. Si encontrara un nuevo 
sistema que le permitiera 
realizar la separación de 
cupos por Internet, ¿Estaría 
dispuesto a utilizarlo? 
 
  Si: ____ No: ___  
 
5. ¿Cómo se enteró Usted del 
lavadero donde actualmente 










g) Otros.  
 
6. ¿Qué Servicios conoce de 
los lavaderos de Autos? 
 
___ Lavado interior. 
___ Lavado exterior 







7. ¿Qué servicios que no 
presten actualmente los 
Centros de Servicio de 






8. ¿Le gustaría realizar pagos 
de los servicios adquiridos 
por internet? 
 
            Si: ____ No: ___ 
 
9. Si existiera un sistema de 
separación de cupos para el 






10.  Si su respuesta fue dinero 
en la pregunta número 9, 
Cuanto ahorraría por hora 
por tener su vehículo fuera 
de servicio. 
 
a) De 5.000 a 10.000 por hora 
b) De 15.000 a 20.000 por hora 
c) De 25.000 a 30.000 por hora 
d) De 35.000 a 35.000 por hora 





PORTAL WEB PARA CENTROS DE SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS 
ENCUESTA A REPRESENTANTES O DUEÑOS 
CHAPINERO Y USQUEN - BOGOTÁ 
2012 
Nombres y Apellidos _______________________________________ 
Fecha      _______________________________________ 
Establecimiento  _______________________________________ 
Dirección   _______________________________________ 
Teléfono   _______________________________________ 
 
¿Qué servicios ofrece su centro de 









¿Cuál es el servicio que los 












¿El Centro de Servicio tiene a 
disposición alguna herramienta en 
la web para ofrecer los servicios? 
 
  Si: ____ No: ___  
 
¿Si su respuesta fue si en la 
pregunta anterior, esta página es? 
e) De administración propia 
f) Administrada por un tercero 
 
¿Si tiene a disposición una 
herramienta web, en esta se puede 
apartar un cupo para adquirir 
determinado servicio? 
 
 Si: ____ No: ___ 
 
¿Qué tipo de página tiene su 
empresa? 
 
f) De Publicidad 




¿Cuánto Operarios tiene su 
empresa? 
a) De 1 a 3 
b) De 4 a 6 
c) De 7 a 9 
d) Más de 10 
 
¿Cuánto paga por operario 
mensual? 
a) De 500.000 a 600.000 
b) De 700.000 a 800.000 






































Listado de lavaderos de carros encuestados. 
CENTROS DE SERVICIO DE LAVADO 
DE AUTOMOVILES 
DIRECCIÓN 
Pronto Wash Calle 121 con carrera 7 
Lavafante Calle 120 y 121 
Lavapark  Calle 119 almacén éxito 
Parkin & Wash Calle 124 # 11 – 16 
Spa Agua Blanca Calle 68 14A – 57 
Auto Lavado Iguana Blue Calle 66 # 15 -10 
Texaco Carrera 15 # 68 – 60 
Texaco Calle 66 # 14 – 50 
Auto lavado Valle Calle 65 # 28A – 15 
Spa Care Calle 68 # 15 – 53 
Super Spa Calle 63 # 15 – 62 
Servicard Calle 53 # 7 – 31 
Auto Dari Carrera 19 # 69 – 42 
Serviwash Carrera 72 # 20 – 46 
Auto Lavao Punto 20 Calle 63 con carrera 9 
Car Wash Carrera 68 # 56 – 14 
Auto Lavado Full Calle 85 # 12 – 18 
Auto Was Carrera 19 # 76 – 48 
Lavautos Servicastsh Carrera 14 #  66 – 58 
Autolavados los Herues Calle 76 # 16A -36 
LC Lubtritez Calle 67 # 14 Esquina 
Car Lavautos Donde Jose Calle 77 # 20B 14 
Lava Auto 70 Carrera 20 # 70 - 37 
BYS Lavautos Calle 72 # 22 -67 
AST Llantas y Servicios Calle 74 # 20a -23 
Cars Spor Calle 72 # 21 - 14 
Autolava San Pablo Carrera 20 b # 76 - 43 
Autolavado Calle 45 Calle 45 # 14 - 24 
Lavafante NY Carrera 7 # 127 -08 
Parkin Was Calle 134 # 98 - 6 
Vas Lago Calle 134 # 9 - 14 
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Autolavado Carrera 7 # 46 
Lavadero la 43 AV caracas 43 - 23 
Autolavado Express Calle 36 # 09 - 45 
Lavado y Tapíceria Lava ya  Calle 49 # 6 - 38 
Serviautocentro Calle 45 # 14 - 26 






Listado de usuarios encuestados que adquieren el servicio de lavado de 
carros. 
NOMBRES  NOMBRES 
ADRIANA MARCELA CORTES DIAZ 
MARIA DEL MAR GUTIERREZ 
VALDERRAMA 
ADRIANA MARIA DUQUE MAYA MARIA GLADIS JIMENEZ 
ADRIANA MONTOYA SANTA  MARIA LEONOR HERNANDEZ PORRAS 
ADRIANA OTOYA MEJIA MARIA NANCY VARGAS NAVARRETE 
ALEX ALBERTO RODRÍGUEZ CUBIDES  MARIA PEÑA SARMIENTO  
ANA MARIA CHAPARRO TORO MARLEN ESPITIA GALEANO 
ANA MARIAM MORALES GALINDO MAURICIO DIAZ LOZANO  
ANDREA DEL PILAR LUGO MIGUEL A CELY GIL 
ANGELA GIRALDO MIGUEL ROZO 
ANGELA MARCELA GEVARA MEDINA MIRIAM DEL MAR GUTIERREZ  
ANGELA MARIA GIRALDO CADAVID MONICA ELIZABETH VARONA 
ANGELICA MARIA ACOSTA RINCON NELSON FABIAN CARO 
BEATRIZ HELENA MEJÍA RAMIREZ  NORMA CECILIA ARIAS DUQUE 
CARLOS ALBERTO CIFUENTES OLGA LUCIA CASTILLO CUBILLOS 
CAROLINA TENORIO GARCES OLGA LUCIA LANCHEROS SIERRA 
CATALINA MARIA JIMENEZ  OLGA LUCIA TORO CAMPOS  
CLAUDIA ESTER CIENFUEGOS OSCAR ANDRES NOVOA AMARIS 
CLAUDIA PATRICIA RIVERO MEDINA  OSCAR MAURICIO ROJAS BULLA  
CLEMENCIA MENDOZA DE PARDO PAULA MELISA BEJARANO MIRANDA 
DANIEL FERNANDO SILVA MONTEALEGRE RAFAEL PARRADO SANDOVAL 
DIANA FABIOLA ARDILA BLANCO RODRIGUEZ CUBIDES ALEX ALBERTO 
DIEGO CASTILLO PEREZ SAHEL ARABIA AGAMEZ 
EDUARDO ALFONSO ZARANTE ARROYO SANDRA BESSUDO LION 
EDUARDO ANTONIO GUERRERO FORERO SANDRA BIBIANA BUITRAGO CASTAÑEDA 
ESPERANZA ARTEAGA HERNANDEZ SEBASTIAN LARRIANAGA ARBOLEDA 
FABIAN HERNANDO CHACEZ ORTIZ SEBASTIAN PAVIA 
FANNY CALDERON SONIA JACQUELINE ESTUPIÑAN ANDRADE 
GABRIEL FELIPE PÉREZ CHAPARRO TIZIANA ORTIZ LIZARAZÚ 
GERMAN ALFONSO INFANTE TORRES VIVIANA ROCIO CAÑON TAMAYO 
GERMAN ARTURO GÓMEZ SHUSTER XIMENA GIRALDO QUINTERO  
GIANNINA SANTIAGO CABARCAS MARIA ALEXANDRA MARTINEZ  
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GLADIS JIMENEZ MARIA CLAUDIA VALDIVIESO 
GLORIA MATILDE ORTIZ LUIS JORGE MARTINEZ S. 
HENNY CARRILLO NIÑO PABLO PEDRAZA 
IGNACIO ARTURO GIRONELLA MERINO JAIR PARRA 
INGRID XIOMARA GARCIA DUQUINO ELVIA MURCIA 
IVONNE ANDREA RAMOS HENDEZ NICOLAS CASTILLO 
JAIME ANAYA BLANQUICET JAVIER DELGADO 
JANNETH LILIANA CALDERON GÓMEZ MARIA EUGENIA CASTAÑEDA 
JAVIER RICARDO MORILLO OSCAR RUBIO 
JEREMIE FRANC DE FERREIRE CARLOS SANCHEZ 
JHON VERGEL HERNANDEZ ANDREZ BERMUDEZ 
JOAQUIN ALBERTO GIL CAJIGAS FLORALBA SALAZAR 
JORGE ENRIQUE MOLANO MONCALEANO OMAR PEREZ 
JORGE ENRIQUE PRIETO CARDOZO ROSALBA LOZANO 
JOSE FRANCISCO GONGORA SANCHEZ JOSE RAMIREZ 
JUAN CAMILO FERRER JAIRO LONDOÑO 
JUAN CARLOS BERNAL PEREZ LIBARDO TORO 
JUAN DAVID ARISTIZABAL SEGURA PATRICIA LEAL 
JUAN MAURICIO TORRES JARAMILLO CARLOS EDUARDO RICO 
JUANITA OLARTE SUESCUM CAROLINA ASCANIO MONTERO 
JULIA ELENA PIÑERES JALILIE KEVIN RIVAS 
KARIN KRAMER GEZEGD FREJER ANGEL ALEXANDER TRIANA CUBILLOS 
LILIA CORDOBA ROJAS ROSA ELENA RODRIGUEZ 
LILIA MARITZA BRAVO VALENCIA CINDY TALIANA ORTEGA RIVAS 
LILIAN MATEUS BACCA RAMIRO MONTEALEGRE 
LUIS FERNANDO MELO DIAZ FELIPE ZUÑIGA 
LUIS GUSTAVO COTE AMANDA SANCHEZ 
LUZ MARIA SALAZAR VIEIRA LUNA R. SARAY 
LUZ MERY ROJAS CARDENAS FAVIO QUEVEDO 
LUZ STELLA GÓMEZ ACHURY FERNANDO VALENCIA 
MARBY ISABEL BARRAGAN SAUL ABEYA 







Análisis de las encuestas realizadas. 
Para lograr establecer unos parámetros más claros y de esta manera tener una 
situación más cercana a la realidad del mercado, se llevó a cabo una investigación 
preliminar de carácter exploratorio. 
La indagación se efectuó a través de encuestas cortas y fácilmente de diligenciar, 
las cuales fueron realizadas personalmente y confirmadas por medio de internet a 
37 sitios que prestan el servicio de lavado de automóviles y a 125 hombres y 
mujeres que adquieren los servicios que se prestan en estos sitios, estas 
encuestas fueron realizadas en la localidad de Chapinero y Usaquén de la ciudad 
de Bogotá D.C. 
Mediante este análisis exploratorio se buscó hallar la frecuencia de consumo de 
los usuarios, sus preferencias respecto a los lugares donde normalmente realizan 
sus lavados de autos. 
Los resultados de los sitios que prestan estos servicios, en cuanto a la propensión 
de servicios, muestra que estos prestan los siguientes servicios: Lavado de 
automóvil general, lavado exterior, tapizado, polichado, cambio de aceite, lavado 
de motor, grafiado y desmanchada. 
Así mismo, se realizó el análisis a dichos sitios, de acuerdo a las encuestas 
realizadas, así: 
Preguntas realizadas a los lavaderos de carros. 
 ¿El Centro de servicio tiene a disposición alguna herramienta web 
para ofrecer sus servicios? 
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Se encontró que el 84% de estos lavaderos no cuentan con herramientas web 
que les permita ofrecer sus servicios o productos y que el 16% cuentan con 
algún tipo de página. 
  
Fuente: Elaboración Propia 
 ¿Qué tipo de servicio tiene su autolavado? 
En relación al tipo de páginas web que tiene los lavaderos, se obtuvo que el 83% 
de estos sitios no tiene páginas web, el 16% tienen páginas de publicidad, el 4% 
cuenta con una herramienta intranet que les permite llevar el control de los 
vehículos que adquieren sus servicios y el 3% restante cuanta con herramientas 
como lo es CarWashSoft . 
 













De Publicidad Intranet Otro
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 ¿Si tuviera a disposición una herramienta web que le permitiera 
apartar cupos para adquirir determinado servicio la utilizaría? 
Los lavaderos de autos que cuentan con una herramienta que les permite apartar 
cupos es el 5%, la cual es una intranet que pertenece a Lavafante, y el 95% de 
estos sitios no cuentan con ningún tipo de herramientas que les permita llevar este 
control. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 ¿Cuánto autos llegan al día? 
De acuerdo a la siguiente tabla, el promedio de autos que llegan por día, son 34 
autos por establecimiento. 




LLEGADA DE AUTOS 
POR DÍA -
APROXIMADAMENTE 
Pronto Wash Calle 121 con carrera 7 50 
Lavafante Calle 120 y 121 30 
Lavapark  Calle 119 almacén éxito 20 
Parkin & Wash Calle 124 # 11 – 16 30 
Spa Agua Blanca Calle 68 14A – 57 50 
Auto Lavado Iguana Blue Calle 66 # 15 -10 30 





Texaco Calle 66 # 14 – 50 30 
Auto lavado Valle Calle 65 # 28A – 15 15 
Spa Care Calle 68 # 15 – 53 20 
Super Spa Calle 63 # 15 – 62 40 
Servicard Calle 53 # 7 – 31 30 
Auto Dari Carrera 19 # 69 – 42 25 
Serviwash Carrera 72 # 20 – 46 35 
Auto Lavao Punto 20 Calle 63 con carrera 9 30 
Car Wash Carrera 68 # 56 – 14 30 
Auto Lavado Full Calle 85 # 12 – 18 30 
Auto Was Carrera 19 # 76 – 48 30 
Lavautos Servicastsh Carrera 14 #  66 – 58 20 
Autolavados los Herues Calle 76 # 16A -36 70 
LC Lubtritez Calle 67 # 14 Esquina 40 
Car Lavautos Donde Jose Calle 77 # 20B 14 40 
Lava Auto 70 Carrera 20 # 70 - 37 30 
BYS Lavautos Calle 72 # 22 -67 30 
AST Llantas y Servicios Calle 74 # 20a -23 45 
Cars Spor Calle 72 # 21 - 14 15 
Autolava San Pablo Carrera 20 b # 76 - 43 25 
Autolavado Calle 45 Calle 45 # 14 - 24 60 
Lavafante NY Carrera 7 # 127 -08 50 
Parkin Was Calle 134 # 98 - 6 40 
Vas Lago Calle 134 # 9 - 14 40 
Autolavado Carrera 7 # 46 15 
Lavadero la 43 AV caracas 43 - 23 50 
Autolavado Express Calle 36 # 09 - 45 30 
Lavado y Tapíceria Lava ya  Calle 49 # 6 - 38 30 
Serviautocentro Calle 45 # 14 - 26 40 
Autolavado Chic Calle 49 # 14 - 42 45 
 
 ¿Cuánto tarda en atender un auto, aproximadamente? 
El tiempo estimado para atender cada auto es de 45 minutos de acuerdo a la 
información consignada en la siguiente tabla. 
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Pronto Wash Calle 121 con carrera 7 20 
Lavafante Calle 120 y 121 45 
Lavapark  Calle 119 almacén éxito 60 
Parkin & Wash Calle 124 # 11 – 16 45 
Spa Agua Blanca Calle 68 14A – 57 20 
Auto Lavado Iguana Blue Calle 66 # 15 -10 30 
Texaco Carrera 15 # 68 – 60 60 
Texaco Calle 66 # 14 – 50 60 
Auto lavado Valle Calle 65 # 28A – 15 45 
Spa Care Calle 68 # 15 – 53 60 
Super Spa Calle 63 # 15 – 62 60 
Servicard Calle 53 # 7 – 31 50 
Auto Dari Carrera 19 # 69 – 42 60 
Serviwash Carrera 72 # 20 – 46 60 
Auto Lavao Punto 20 Calle 63 con carrera 9 40 
Car Wash Carrera 68 # 56 – 14 40 
Auto Lavado Full Calle 85 # 12 – 18 60 
Auto Was Carrera 19 # 76 – 48 60 
Lavautos Servicastsh Carrera 14 #  66 – 58 40 
Autolavados los Herues Calle 76 # 16A -36 40 
LC Lubtritez Calle 67 # 14 Esquina 40 
Car Lavautos Donde Jose Calle 77 # 20B 14 20 
Lava Auto 70 Carrera 20 # 70 - 37 40 
BYS Lavautos Calle 72 # 22 -67 40 
AST Llantas y Servicios Calle 74 # 20a -23 40 
Cars Spor Calle 72 # 21 - 14 50 
Autolava San Pablo Carrera 20 b # 76 - 43 60 
Autolavado Calle 45 Calle 45 # 14 - 24 60 
Lavafante NY Carrera 7 # 127 -08 20 
Parkin Was Calle 134 # 98 - 6 45 
Vas Lago Calle 134 # 9 - 14 45 
Autolavado Carrera 7 # 46 30 
Lavadero la 43 AV caracas 43 - 23 40 
Autolavado Express Calle 36 # 09 - 45 45 
Lavado y Tapíceria Lava ya  Calle 49 # 6 - 38 45 
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Serviautocentro Calle 45 # 14 - 26 50 
Autolavado Chic Calle 49 # 14 - 42 60 
 
 ¿Cuánto Operarios tiene su empresa? 
El promedio de operarios por lavadero de carro es de 7 de conformidad con la 
tabla que se muestra a continuación: 
CENTROS DE SERVICIO 
DE LAVADO DE 
AUTOMOVILES 
DIRECCIÓN # DE OPERARIOS 
Pronto Wash Calle 121 con carrera 7 7 hasta 9 
Lavafante Calle 120 y 121 4 hasta 6 
Lavapark  
Calle 119 almacén 
éxito 
4 hasta 6 
Parkin & Wash Calle 124 # 11 – 16 1 hasta 3 
Spa Agua Blanca Calle 68 14A – 57 Más de 10 
Auto Lavado Iguana Blue Calle 66 # 15 -10 7 hasta 9 
Texaco Carrera 15 # 68 – 60 4 hasta 6 
Texaco Calle 66 # 14 – 50 4 hasta 6 
Auto lavado Valle Calle 65 # 28A – 15 1 hasta 3 
Spa Care Calle 68 # 15 – 53 1 hasta 3 
Super Spa Calle 63 # 15 – 62 7 hasta 9 
Servicard Calle 53 # 7 – 31 7 hasta 9 
Auto Dari Carrera 19 # 69 – 42 4 hasta 6 
Serviwash Carrera 72 # 20 – 46 7 hasta 9 
Auto Lavao Punto 20 Calle 63 con carrera 9 7 hasta 9 
Car Wash Carrera 68 # 56 – 14 4 hasta 6 
Auto Lavado Full Calle 85 # 12 – 18 4 hasta 6 
Auto Was Carrera 19 # 76 – 48 4 hasta 6 
Lavautos Servicastsh Carrera 14 #  66 – 58 1 hasta 3 
Autolavados los Herues Calle 76 # 16A -36 7 hasta 9 
LC Lubtritez Calle 67 # 14 Esquina 4 hasta 6 
Car Lavautos Donde Jose Calle 77 # 20B 14 Más de 10 
Lava Auto 70 Carrera 20 # 70 - 37 4 hasta 6 
BYS Lavautos Calle 72 # 22 -67 4 hasta 6 
AST Llantas y Servicios Calle 74 # 20a -23 4 hasta 6 
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Cars Spor Calle 72 # 21 - 14 4 hasta 6 
Autolava San Pablo Carrera 20 b # 76 - 43 4 hasta 6 
Autolavado Calle 45 Calle 45 # 14 - 24 Más de 10 
Lavafante NY Carrera 7 # 127 -08 7 hasta 9 
Parkin Was Calle 134 # 98 - 6 Más de 10 
Vas Lago Calle 134 # 9 - 14 1 hasta 3 
Autolavado Carrera 7 # 46 Más de 10 
Lavadero la 43 AV caracas 43 - 23 4 hasta 6 
Autolavado Express Calle 36 # 09 - 45 4 hasta 6 
Lavado y Tapíceria Lava ya  Calle 49 # 6 - 38 7 hasta 9 
Serviautocentro Calle 45 # 14 - 26 7 hasta 9 
Autolavado Chic Calle 49 # 14 - 42 7 hasta 9 
 
 ¿Cuánto paga por operario mensual? 
El valor promedio pagado por operario es de $ 721.621,62 pesos, resultado 
obtenido del análisis realizado a los siguientes datos: 
CENTROS DE SERVICIO 
DE LAVADO DE 
AUTOMOVILES 
DIRECCIÓN $ PAGADO 
AST Llantas y Servicios Calle 74 # 20a -23 700.000 hasta 800.000 
Auto Dari Carrera 19 # 69 – 42 700.000 hasta 800.000 
Auto Lavado Full Calle 85 # 12 – 18 700.000 hasta 800.000 
Auto Lavado Iguana Blue Calle 66 # 15 -10 Más de 900.000 
Auto lavado Valle Calle 65 # 28A – 15 500.000 hasta 600.000 
Auto Lavao Punto 20 Calle 63 con carrera 9 500.000 hasta 600.000 
Auto Was Carrera 19 # 76 – 48 700.000 hasta 800.000 
Autolava San Pablo Carrera 20 b # 76 - 43 700.000 hasta 800.000 
Autolavado Carrera 7 # 46 700.000 hasta 800.000 
Autolavado Calle 45 Calle 45 # 14 - 24 500.000 hasta 600.000 
Autolavado Chic Calle 49 # 14 - 42 500.000 hasta 600.000 
Autolavado Express Calle 36 # 09 - 45 500.000 hasta 600.000 
Autolavados los Herues Calle 76 # 16A -36 700.000 hasta 800.000 
BYS Lavautos Calle 72 # 22 -67 500.000 hasta 600.000 
Car Lavautos Donde Jose Calle 77 # 20B 14 700.000 hasta 800.000 
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Car Wash Carrera 68 # 56 – 14 700.000 hasta 800.000 
Cars Spor Calle 72 # 21 - 14 700.000 hasta 800.000 
Lava Auto 70 Carrera 20 # 70 - 37 500.000 hasta 600.000 
Lavadero la 43 AV caracas 43 - 23 500.000 hasta 600.000 
Lavado y Tapíceria Lava ya  Calle 49 # 6 - 38 500.000 hasta 600.000 
Lavafante Calle 120 y 121 Más de 900.000 
Lavafante NY Carrera 7 # 127 -08 500.000 hasta 600.000 
Lavapark  
Calle 119 almacén 
éxito 
700.000 hasta 800.000 
Lavautos Servicastsh Carrera 14 #  66 – 58 500.000 hasta 600.000 
LC Lubtritez Calle 67 # 14 Esquina Más de 900.000 
Parkin & Wash Calle 124 # 11 – 16 500.000 hasta 600.000 
Parkin Was Calle 134 # 98 - 6 500.000 hasta 600.000 
Pronto Wash Calle 121 con carrera 7 700.000 hasta 800.000 
Serviautocentro Calle 45 # 14 - 26 700.000 hasta 800.000 
Servicard Calle 53 # 7 – 31 700.000 hasta 800.000 
Serviwash Carrera 72 # 20 – 46 700.000 hasta 800.000 
Spa Agua Blanca Calle 68 14A – 57 700.000 hasta 800.000 
Spa Care Calle 68 # 15 – 53 500.000 hasta 600.000 
Super Spa Calle 63 # 15 – 62 700.000 hasta 800.000 
Texaco Calle 66 # 14 – 50 500.000 hasta 600.000 
Texaco Carrera 15 # 68 – 60 700.000 hasta 800.000 
Vas Lago Calle 134 # 9 - 14 500.000 hasta 600.000 
 
Preguntas realizadas a los usuarios que adquieren el servicio de lavado de 
carro. 
 ¿Con que frecuencia lleva su carro para que lo laven? 
En cuanto al análisis realizado a los usuarios que adquieren este servicio, se 
muestra que más de la mitad de las personas lavan su auto una o más veces a la 
semana, lo cual es sumamente positivo teniendo en cuenta el flujo de ingresos 
que representarían para estos negocios, y así mismo da la posibilidad de invertir 





Fuente: Elaboración Propia 
 ¿Si existiera un sistema de separación de cupos para el lavado de su 
automóvil, ahorraría? 
Se concluyó frente al análisis realizado que los usuarios prefieren llevar su auto a 
lavaderos conocidos, ya que de alguna forma por ser conocidos los lavaderos de 
automóviles tratan de atenderlos a la mayor brevedad posible, sin embargo los 
usuarios son claros en afirmar que la pérdida de tiempo y de dinero al mantener 
sus vehículos inmovilizados es clara e impajaritable. 
 














UNA VEZ A LA SEMANA
MÁS DE UNA VEZ A LA
SEMANA









De acuerdo a la gráfica y el análisis realizado se pudo establecer que más de 60% 
de los usuarios, ganarían tanto tiempo como dinero (aproximada de 15.000 a 
20.000 mil pesos por hora). Si existiera un sistema que les ayudara a apartar sus 
cupos en los lavaderos de carros, y a si establecer una hora fija para la atención 
de sus necesidades. 
 Si existiera un nuevo sistema que le permitiera realizar la separación 
de cupos por internet, ¿estaría dispuesto a utilizarlo? 
Es importante señalar que tras cuestionar a las persona (dueños de los lavaderos 
y usuarios que adquieren sus servicios) sobre la posibilidad de crear un sistema 
que les permitiera realizar la separación de cupos en un sitio, día y hora fija y pago 
de dichos servicios por internet – Online, la investigación preliminar demostró un 
nivel de aceptación del 86% por ciento. 
De conformidad a lo anterior y a la encuesta realizada el 76% de los usuarios 
además les gustaría pagar por los servicios adquiridos Online. 
 








Mapas, límites de Chapinero y Usaquén. 
 Chapinero. 
La Localidad de Chapinero está ubicada al oriente de la ciudad; va de la calle 39 a 
la calle 100, desde la Avenida Caracas hasta los Cerros Orientales. Limita con las 
localidades de Santa Fe, al sur; Teusaquillo y Barrios Unidos, al occidente; Usa- 
qué, al norte, y con los municipios de Choachí y La Calera, al oriente Al norte, 
limita con la calle 100 y la vía a La Calera, que la separan de la Localidad de 
Usaquén. Por el occidente, el eje vial Autopista Norte-Avenida Caracas la separa 
de las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo. En el oriente, las estribaciones 
del Páramo de Cruz Verde, la “Piedra de la Ballena”, los cerros Pan de Azúcar y 
La Moya marcan el límite entre la localidad y los municipios de La Calera y 






La localidad de Usaquén se ubica en el extremo nororiental de Bogotá y limita, al 
occidente, con la Autopista Norte, que la separa de la localidad de Suba; al sur, 
con la calle 100, que la separa de la localidad de Usaquén; al norte, con los 









Utilizando el modelo de colas M/M/c/GD/N/K se estableció el tiempo de atención y 
el tiempo en espera de cada vehículos del siguiente lavadero “Promedio de 
llegada del día viernes”, con el fin de establecer y confirmar la información 
entregada por cada uno de los lavaderos encuestados. 
 Lubritec 
VEHÍCULOS PLACA No. 
HORA DE 
LLEGADA  






1 DDS 997 8:15 8:20 9:05 
2 VEZ 097 8:30 8:45 9:30 
3 REN 518 9:10 9:25 10:10 
4 UTP 503 9:30 9:50 10:35 
5 VGO 906 10:00 10:05 10:50 
6 VDE 001 10:15 10:40 11:25 
7 DGW 505 10:20 10:50 11:40 
8 MFT 811 10:40 12:00 12:45 
9 CHU 304 12:20 12:30 1:02 
10 SII 706 12:33 12:41 1:32 
11 VDU 606 15:50 1:00 1:45 
12 TAY 926 1:00 1:15 1:53 
13 STH 503 1:22 1:30 2:01 
14 BQN 367 1:50 2:00 2:45 
15 RLL 638 2:08 2:13 2:54 
16 SYE 290 2:22 2:31 3:10 
17 SRM 165 2:43 2:58 3:35 
18 FQL 652 3:02 3:12 3:37 
19 NVS 726 3:26 3:40 4:25 
20 NRM 923 3:59 4:10 4:50 
21 DDT 543 4:15 4:20 4:59 
22 XWE 249 4:38 4:44 5:12 
23 MLL 255 5:02 5:10 6:00 
 
De acuerdo a la tabla anterior el número de vehículos llegan en un trascursos de 
12 horas, son 23. 
Lo que quiere decir es que el número de llegadas de vehículos/hora es de: 
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  = 23 * (1/12) = 0.083 llegadas de vehículos/hora y donde el tiempo de atención 
fue de 965 minutos de los 23 vehículos, tal como se muestra a continuación. 
VEHÍCULOS PLACA No. TIEMPO DE ATENCION 
1 DDS 997 0:45:00 
2 VEZ 097 0:45:00 
3 REN 518 0:45:00 
4 UTP 503 0:45:00 
5 VGO 906 0:45:00 
6 VDE 001 0:45:00 
7 DGW 505 0:50:00 
8 MFT 811 0:45:00 
9 CHU 304 0:42:00 
10 SII 706 0:55:00 
11 VDU 606 0:45:00 
12 TAY 926 0:38:00 
13 STH 503 0:31:00 
14 BQN 367 0:45:00 
15 RLL 638 0:41:00 
16 SYE 290 0:39:00 
17 SRM 165 0:37:00 
18 FQL 652 0:25:00 
19 NVS 726 0:45:00 
20 NRM 923 0:40:00 
21 DDT 543 0:39:00 
22 XWE 249 0:28:00 
23 MLL 255 0:50:00 
 
Aproximadamente los vehículos entre sus llegadas tardan 0:11:13 minutos, de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
VEHÍCULOS PLACA No. 
TIEMPO ENTRE 
LLEGADAS 
1 DDS 997 0:00 
2 VEZ 097 0:15 
3 REN 518 0:40 
4 UTP 503 0:20 
5 VGO 906 0:30 
6 VDE 001 0:15 
7 DGW 505 0:05 
8 MFT 811 0:20 
9 CHU 304 1:40 
10 SII 706 0:13 
11 VDU 606 0:17 
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12 TAY 926 0:10 
13 STH 503 0:22 
14 BQN 367 0:28 
15 RLL 638 0:18 
16 SYE 290 0:14 
17 SRM 165 0:21 
18 FQL 652 0:19 
19 NVS 726 0:24 
20 NRM 923 0:33 
21 DDT 543 0:16 
22 XWE 249 0:23 
23 MLL 255 0:24 
 
 µ = 1.4300 vehículos atendidos/hora 
Mediante la simulación se tienen  las siguientes probabilidades: 
 
 La probabilidad de encontrar todos los operarios disponibles es del 15%. 
 La probabilidad de encontrar todos los operarios ocupados es del 84%. 
















1 BAB 726 7:22 7:30 8:15 
2 RFX 377 7:30 7:35 8:20 
3 C7X 760 7:40 8:00 8:45 
4 BIL 472 7:57 8:05 8:50 
5 BOX 487 8:06 8:10 9:00 
6 CHX 525 8:12 8:18 9:40 
7 BIN 620 8:28 8:32 9:53 
8 CIG 669 8:33 8:59 10:01 
9 BJE 605 8:52 9:08 10:05 
10 RHR 919 9:10 9:15 10:15 
11 BBN 484 9:22 9:30 10:20 
12 RDU 000 9:37 9:42 10:37 
13 CCI 248 9:50 10:00 10:48 
14 CZA 430 10:15 10:20 11:02 
15 CPQ 493 10:26 10:38 11:17 
16 CRU 141 10:34 10:40 11:29 
17 CHW 337 10:55 11:00 11:39 
18 DED 690 11:07 11:12 11:56 
19 RDC 082 11:13 11:18 12:14 
20 VLP 108 11:22 11:31 12:42 
21 EXW 497 11:41 11:52 1:22 
22 CVV 144 12:00 12:44 1:33 
23 BHU 490 1:27 1:23 1:48 
24 HAT 102 1:40 1:39 2:02 
25 NGX 924 2:12 2:11 2:45 
26 MLU 425 2:33 2:18 2:59 
27 RAR 230 2:49 2:38 3:20 
28 CPH 492 3:12 2:53 3:45 
29 CJV 145 3:21 3:18 3:54 
30 VUC 761 3:44 3:27 4:17 
31 IRG 723 4:08 3:56 4:33 
32 AQI 093 4:22 4:16 4:52 
33 AVW 045 4:41 4:38 5:27 
34 MUE 515 5:09 4:56 5:55 
35 VQW 611 5:20 5:19 6:10 
36 BMD 571 5:29 5:38 6:24 
37 CBT 297 6:11 6:13 6:55 
38 PET 690 6:11 6:22 7:02 
 
De acuerdo a la tabla anterior el número de vehículos que llegan en un trascursos 
de 12 horas, son 38. 
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Lo que quiere decir es que el número de llegadas de vehículos/hora es de: 
  = 38 * (1/12) = 0.083 llegadas de vehículos/hora y donde el tiempo de atención 
fue de 1.870 minutos de los 38 vehículos, tal como se muestra a continuación. 
VEHÍCULOS PLACA No. TIEMPO DE ATENCION 
1 BAB 726 0:45:00 
2 RFX 377 0:45:00 
3 C7X 760 0:45:00 
4 BIL 472 0:45:00 
5 BOX 487 0:50:00 
6 CHX 525 1:22:00 
7 BIN 620 1:21:00 
8 CIG 669 1:02:00 
9 BJE 605 0:42:00 
10 RHR 919 0:55:00 
11 BBN 484 0:50:00 
12 RDU 000 0:55:00 
13 CCI 248 0:48:00 
14 CZA 430 0:42:00 
15 CPQ 493 0:39:00 
16 CRU 141 0:49:00 
17 CHW 337 0:39:00 
18 DED 690 0:44:00 
19 RDC 082 0:56:00 
20 VLP 108 1:11:00 
21 EXW 497 1:20:00 
22 CVV 144 1:22:00 
23 BHU 490 0:25:00 
24 HAT 102 0:23:00 
25 NGX 924 0:34:00 
26 MLU 425 0:41:00 
27 RAR 230 0:42:00 
28 CPH 492 0:52:00 
29 CJV 145 0:36:00 
30 VUC 761 0:50:00 
31 IRG 723 0:37:00 
32 AQI 093 0:36:00 
33 AVW 045 0:49:00 
34 MUE 515 0:59:00 
35 VQW 611 0:51:00 
36 BMD 571 0:46:00 
37 CBT 297 0:42:00 




Aproximadamente los vehículos entre sus llegadas tardan 0:16:14 minutos, de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
VEHÍCULOS PLACA No. 
TIEMPO ENTRE 
LLEGADAS 
1 BAB 726 0:00 
2 RFX 377 0:08 
3 C7X 760 0:10 
4 BIL 472 0:17 
5 BOX 487 0:09 
6 CHX 525 0:06 
7 BIN 620 0:16 
8 CIG 669 0:05 
9 BJE 605 0:19 
10 RHR 919 0:18 
11 BBN 484 0:12 
12 RDU 000 0:10 
13 CCI 248 0:13 
14 CZA 430 0:25 
15 CPQ 493 0:11 
16 CRU 141 0:08 
17 CHW 337 0:21 
18 DED 690 0:12 
19 RDC 082 0:06 
20 VLP 108 0:09 
21 EXW 497 0:19 
22 CVV 144 0:19 
23 BHU 490 1:00 
24 HAT 102 0:13 
25 NGX 924 0:32 
26 MLU 425 0:21 
27 RAR 230 0:16 
28 CPH 492 0:23 
29 CJV 145 0:09 
30 VUC 761 0:23 
31 IRG 723 0:24 
32 AQI 093 0:14 
33 AVW 045 0:19 
34 MUE 515 0:28 
35 VQW 611 0:11 
36 BMD 571 0:09 
37 CBT 297 0:42 
38 PET 690 0:00 
 
 µ = 1.2192 vehículos atendidos/hora 




 La probabilidad de encontrar todos los operarios disponibles es del 4%. 





Comparativo de Herramientas o sistemas que manejan los lavaderos de 








Registro de clientes. Si Si Si No Si 
Tiene registrado el 
valor de cada servicio. 
Si Si Si No Si 
Tiene la opción de 
apartar cupos. 
No No Si No Si 
El usuario o cliente es 
el que aparta su cupo o 
servicio. 
No No No No Si 
Registra la duración de 
los servicios 
No No Si No Si 
Los lavaderos de 
carros de la localidad 
de chapinero y 
Usaquén pueden 
registrar su información 
en estas aplicaciones.  
No No No Si Si 
Los lavaderos de 
carros pueden registrar 
su misión, visión. etc. 
No No No No Si 
Es una aplicación web. No No No Si Si 
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El cliente puede 
visualizar el historial de 
cupos o servicios 
separados y su estado. 













Decks de pruebas aplicado al portal web. 
Tabla 1 – Visualiza las pruebas funcionales para el portal web 
PRUEBAS FUNCIONALES PARA EL PORTAL WEB FROT-END 
Usuarios 
  Crear Modificar  Publicar Visualizar separar 
Administrador No aplica No aplica No aplica ok No aplica 
Empresas ok ok No aplica ok No aplica 
Clientes ok ok No aplica ok No aplica 
Servicios 
Administrador No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 
Empresas ok ok No aplica ok No aplica 
Clientes No aplica No aplica No aplica ok ok 
sucursales 
Administrador No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 
Empresas ok ok No aplica ok No aplica 
Clientes No aplica No aplica No aplica ok No aplica 
artículos 
Administrador ok ok ok ok No aplica 
Empresas ok ok No aplica ok No aplica 
Clientes No aplica No aplica No aplica ok No aplica 
Visitantes No aplica No aplica No aplica ok No aplica 





Tabla 2 – Visualiza las pruebas casos de usos funcionales 
PRUEBAS CASOS DE USOS Y REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

























CU-22 CU-23 CU-24 CU-25 
RQ_1 ok   ok                                             
RQ_1.1           ok                                       
RQ_1.2   ok                                               
RQ_1.2.1   ok                                               
RQ_1.2.1.1   ok                                               
RQ_1.2.1.2   ok                                               
RQ_1.3       ok                                           
RQ_1.4         ok                                         
RQ_2                                       ok ok ok ok ok ok 
RQ_2.1                                       ok           
RQ_2.1.1                                         ok         
RQ_2.2                                           ok ok     
RQ_2.2.1                                               ok ok 
RQ_2.3                                 ok ok               
RQ_3             ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok                   
RQ_3.1             ok ok ok                                 
RQ_3.1.1                   ok ok                             
RQ_3.2                             ok ok     ok             
RQ_3.3                                                   
RQ_4                       ok ok ok                       
RQ_5                                 ok ok               






Scripts de la base de datos de Joomla “Tablas creadas” 
-- phpMyAdmin SQL Dump 
-- version 3.5.4 
-- http://www.phpmyadmin.net 
-- 
-- Servidor: localhost 
-- Tiempo de generaciÃ³n: 08-08-2014 a las 09:40:12 
-- VersiÃ³n del servidor: 5.1.73-cll 
-- VersiÃ³n de PHP: 5.3.27 
 
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 
SET time_zone = "+00:00"; 
 
 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 
/*!40101 SET NAMES utf8 */; 
 
-- 




-- Estructura de tabla para la tabla `lavado_lava_categorias_servicios` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `lavado_lava_categorias_servicios` ( 
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `asset_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
  `nombre` varchar(255) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  `created_by` int(11) NOT NULL, 
  `estado` int(11) NOT NULL COMMENT '0: inactivo; 1:activo', 
  PRIMARY KEY (`id`) 






-- Estructura de tabla para la tabla `lavado_lava_estado_servicios` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `lavado_lava_estado_servicios` ( 
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nombre` varchar(50) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 








-- Estructura de tabla para la tabla `lavado_lava_perfiles` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `lavado_lava_perfiles` ( 
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nombre` varchar(50) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 






-- Estructura de tabla para la tabla `lavado_lava_servicios` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `lavado_lava_servicios` ( 
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `asset_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
  `nombre` varchar(150) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  `categoria_servicio` int(11) NOT NULL, 
  `valor` int(20) NOT NULL, 
  `empresa` int(11) NOT NULL, 
  `sucursales` varchar(250) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  `hora_inicio` int(10) NOT NULL, 
  `hora_fin` int(11) NOT NULL, 
  `intervalo_promedio` int(11) NOT NULL, 
  `descripcion` text COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  `url_foto` varchar(255) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  `created_by` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 






-- Estructura de tabla para la tabla `lavado_lava_solicitudes_servicios` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `lavado_lava_solicitudes_servicios` ( 
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `asset_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
  `servicio` int(11) NOT NULL, 
  `sucursal` int(11) NOT NULL, 
  `usuario` int(11) NOT NULL, 
  `fecha_solicitud` datetime NOT NULL, 
  `fecha_servicio` datetime NOT NULL, 
  `fecha_solicitada` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00', 
  `hora_solicitada` time NOT NULL, 
  `estado` int(11) NOT NULL, 
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  `created_by` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 






-- Estructura de tabla para la tabla `lavado_lava_sucursales` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `lavado_lava_sucursales` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `id_empresa` int(11) NOT NULL, 
  `nombre` varchar(250) NOT NULL, 
  `direccion` varchar(200) NOT NULL, 
  `telefono` varchar(100) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 





-- Estructura de tabla para la tabla `lavado_lava_usuarios` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `lavado_lava_usuarios` ( 
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `asset_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
  `id_joomla` int(11) NOT NULL, 
  `nombre` varchar(255) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  `cedula` int(20) NOT NULL, 
  `usuario` varchar(255) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  `correo` varchar(255) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  `perfil` int(11) NOT NULL, 
  `fecha_creacion` datetime NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 





/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */; 







Código fuente desarrollado para el proyecto. 
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// No direct access 
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defined('_JEXEC') or die; 
 
// Include dependancies 
jimport('joomla.application.component.controller'); 
JHTML::addIncludePath(JPATH_ADMINISTRATOR.DS."components".DS."com_lava".DS.'helpers'); 
// Execute the task. 
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// No direct access 
defined('_JEXEC') or die; 
 
/** 
 * @param array A named array 




 $segments = array(); 
     
 if (isset($query['task'])) { 
  $segments[] = implode('/',explode('.',$query['task'])); 
  unset($query['task']); 
 } 
 if (isset($query['id'])) { 
  $segments[] = $query['id']; 
  unset($query['id']); 
 } 
 




 * @param array A named array 
 * @param array 
 * 
 * Formats: 
 * 
 * index.php?/lava/task/id/Itemid 
 * 




 $vars = array(); 
     
 // view is always the first element of the array 
 $count = count($segments); 
     
    if ($count) 
 { 
  $count--; 
  $segment = array_pop($segments) ; 
  if (is_numeric($segment)) { 
   $vars['id'] = $segment; 
  } 
        else{ 
            $count--; 
            $vars['task'] = array_pop($segments) . '.' . $segment; 
        } 
 } 
 
 if ($count) 
 {    
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// No direct access 
defined('_JEXEC') or die; 
 
require_once JPATH_COMPONENT . '/controller.php'; 
 
/** 
 * Editar Servicio controller class. 
 */ 
class lavaControllerEditarServicio extends lavaController { 
 
    function guardarservicio() { 
 
        $model = $this->getModel("EditarServicio", "lavaModel"); 
        if (count($_FILES) > 0) { 
            $resultado = $model->cargarFoto(); 
        } else { 
            $resultado["mensaje"] = "OK"; 
            $resultado["descripcion"] = ""; 
        } 
        if ($resultado["mensaje"] == "OK") 
            $mensaje = $model->crearservicio($resultado["descripcion"]); 
        else { 
            $mensaje = $resultado["descripcion"]; 
        } 
//        if (JRequest::getVar("id_serv") == "") { 
            $this->setRedirect('index.php?option=com_lava&view=servicios&layout=empresas', 
$mensaje, ''); 
//            $this->setRedirect('index.php?option=com_lava&view=editarservicio', $mensaje, 
''); 
//        }  
//        else { 
//            $this->setRedirect('index.php?option=com_lava&view=editarservicio&id=' . 
JRequest::getVar("id_serv"), $mensaje, ''); 
//        } 
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// No direct access 
defined('_JEXEC') or die; 
 
require_once JPATH_COMPONENT . '/controller.php'; 
 
/** 
 * Editar Servicio controller class. 
 */ 
class lavaControllerEditarSucursal extends lavaController { 
 
    function guardarsucursal() { 
 
        $model = $this->getModel("EditarSucursal", "lavaModel"); 
        $mensaje = $model->crearsucursal(); 
//        if (JRequest::getVar("id_serv") == "") { 
        $this->setRedirect('index.php?option=com_lava&view=sucursales&layout=empresas', 
$mensaje, ''); 
//            $this->setRedirect('index.php?option=com_lava&view=editarservicio', $mensaje, 
''); 
//        }  
//        else { 
//            $this->setRedirect('index.php?option=com_lava&view=editarservicio&id=' . 
JRequest::getVar("id_serv"), $mensaje, ''); 
//        } 
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// No direct access 
defined('_JEXEC') or die; 
 
require_once JPATH_COMPONENT . '/controller.php'; 
 
/** 
 * Editar Servicio controller class. 
 */ 
class lavaControllerMiPerfil extends lavaController { 
 
    function guardarsucursal() { 
 
        $model = $this->getModel("EditarSucursal", "lavaModel"); 
        $mensaje = $model->crearsucursal(); 
//        if (JRequest::getVar("id_serv") == "") { 
        $this->setRedirect('index.php?option=com_lava&view=sucursales&layout=empresas', 
$mensaje, ''); 
//            $this->setRedirect('index.php?option=com_lava&view=editarservicio', $mensaje, 
''); 
//        }  
//        else { 
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//            $this->setRedirect('index.php?option=com_lava&view=editarservicio&id=' . 
JRequest::getVar("id_serv"), $mensaje, ''); 
//        } 
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// No direct access 
defined('_JEXEC') or die; 
 
require_once JPATH_COMPONENT . '/controller.php'; 
 
/** 
 * Editar Servicio controller class. 
 */ 
class lavaControllerSolicitarServicio extends lavaController { 
 
    function CrearSolicitud() { 
        $model = $this->getModel("SolicitarServicio", "lavaModel"); 
        $mensaje = $model->CrearSolicitud(); 
        $this->setRedirect('index.php?option=com_lava&view=solicitarservicio&id=' . 
JRequest::getVar("id_serv").'&fecha_solicitada='.JRequest::getVar("fecha_solicitada").'&sucu
rsal='.JRequest::getVar("sucursal"), $mensaje); 
        return false; 
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defined('_JEXEC') or die; 
 
abstract class LavaHelper 
{ 
 public static function myFunction() 
 { 
  $result = 'Something'; 
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 * Methods supporting a list of Nutresa records. 
 */ 
class lavaModelEditarServicio extends JModelList { 
 
    var $_objpart = null; 
    var $_db = null; 
 
    /** 
     * Constructor. 
     * 
     * @param    array    An optional associative array of configuration settings. 
     * @see        JController 
     * @since    1.6 
     */ 
//    public function __construct($config = array()) { 
//        $this->_objpart = new lavaModelUsuario(); 
//        $this->_db = JFactory::getDBO(); 
//        parent::__construct($config); 
//    } 
 
    function getData() { 
        if (empty($this->_data)) { 
            $id = JRequest::getVar("id"); 
            if ($id > 0) { 
                $query = $this->_db->getQuery(true); 
                $query->select('*'); 
                $query->from('#__lava_servicios'); 
                $query->where("id=$id"); 
                $this->_db->setQuery($query); 
                $this->_data = $this->_db->loadObject(); 
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            } 
        } 
        return $this->_data; 
    } 
 
    function crearservicio($url) { 
        $user = JFactory::getUser(); 
        $formulario = JRequest::getVar("jform"); 
        foreach ($formulario as $key => $value) { 
            $campos[] = $key . " = '" . $value . "'"; 
        } 
        if ($url != "") { 
            $campos[] = " url_foto = '$url'"; 
        } 
        $campos[] = " empresa = '$user->idparticipante'"; 
        $campos = implode(",", $campos); 
 
        $query = $this->_db->getQuery(true); 
        if (JRequest::getVar("id_serv") == "") { 
            $query->insert('#__lava_servicios'); 
            $msg = "Servicio Creado Exitosamente."; 
        } else { 
            $query->update('#__lava_servicios'); 
            $query->where('id=' . JRequest::getVar("id_serv")); 
            $msg = "Servicio Modificado Exitosamente."; 
        } 
        $query->set($campos); 
        $this->_db->setQuery($query); 
//        echo $query;exit; 
        if (!$this->_db->query()): 
            $mensaje = "Error creando el registro en la base de datos."; 
        else: 
            $mensaje = $msg; 
        endif; 
 
        return $mensaje; 
    } 
 
    function cargarFoto() { 
 
        $destino = JPATH_BASE . DS . "images" . DS . "servicios" . DS; 
        $url = DS . "lavado" . DS . "images" . DS . "servicios" . DS; 
 
        if (!is_dir($destino)): 
            @mkdir($destino, 0755); 
        endif; 
//        print_r($_FILES);exit; 
        foreach ($_FILES as $index => $imagen): 
            if ($imagen['error'] != 4): 
 
                $checkOriginal = md5_file($imagen['tmp_name']); 
                $nombre = $imagen['name']; 
                if (move_uploaded_file($imagen['tmp_name'], $destino . $nombre)) : 
                    $checkServidor = md5_file($destino . $nombre); 
 
                    if ($checkServidor != $checkOriginal): 
                        $mensaje = "Error"; 
                        $descripcion = "Error de Validacion de Archivo"; 
                        continue; 
                    endif; 
 
                    $mensaje = "OK"; 
                    $descripcion = $url . $nombre; 
 
                else: 
                    $mensaje = "Error"; 
                    $descripcion = "Error Creando Archivo en el Servidor"; 




            endif; 
        endforeach; 
        return array("mensaje" => $mensaje, "descripcion" => $descripcion); 
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 * Methods supporting a list of Nutresa records. 
 */ 
class lavaModelEditarSucursal extends JModelList { 
 
    var $_objpart = null; 
    var $_db = null; 
 
    /** 
     * Constructor. 
     * 
     * @param    array    An optional associative array of configuration settings. 
     * @see        JController 
     * @since    1.6 
     */ 
//    public function __construct($config = array()) { 
//        $this->_objpart = new lavaModelUsuario(); 
//        $this->_db = JFactory::getDBO(); 
//        parent::__construct($config); 
//    } 
 
    function getData() { 
        if (empty($this->_data)) { 
            $id = JRequest::getVar("id"); 
            if ($id > 0) { 
                $query = $this->_db->getQuery(true); 
                $query->select('*'); 
                $query->from('#__lava_sucursales'); 
                $query->where("id=$id"); 
                $this->_db->setQuery($query); 
                $this->_data = $this->_db->loadObject(); 
            } 
        } 
        return $this->_data; 
    } 
 
    function crearsucursal() { 
        $user = JFactory::getUser(); 
        $formulario = JRequest::getVar("jform"); 
        foreach ($formulario as $key => $value) { 
            $campos[] = $key . " = '" . $value . "'"; 
        } 
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        $campos[] = " id_empresa = '$user->idparticipante'"; 
        $campos = implode(",", $campos); 
 
        $query = $this->_db->getQuery(true); 
        if (JRequest::getVar("id_suc") == "") { 
            $query->insert('#__lava_sucursales'); 
            $msg = "Servicio Creado Exitosamente."; 
        } else { 
            $query->update('#__lava_sucursales'); 
            $query->where('id=' . JRequest::getVar("id_suc")); 
            $msg = "Servicio Modificado Exitosamente."; 
        } 
        $query->set($campos); 
        $this->_db->setQuery($query); 
//        echo $query;exit; 
        if (!$this->_db->query()): 
            $mensaje = "Error creando el registro en la base de datos."; 
        else: 
            $mensaje = $msg; 
        endif; 
 
        return $mensaje; 
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 * Methods supporting a list of Nutresa records. 
 */ 
class lavaModelMiPerfil extends JModelList { 
 
    var $_objpart = null; 
    var $_db = null; 
 
    /** 
     * Constructor. 
     * 
     * @param    array    An optional associative array of configuration settings. 
     * @see        JController 
     * @since    1.6 
     */ 
    public function __construct($config = array()) { 
        $this->_objpart = new lavaModelUsuario(); 
        $this->_db = JFactory::getDBO(); 
        parent::__construct($config); 
    } 
 
    function getData() { 
        if (empty($this->_data)) { 
            $user = JFactory::getUser(); 
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            $this->_data = $this->_objpart->getinfoPart($user->idparticipante); 
        } 
        return $this->_data; 
    } 
 
    function crearsucursal() { 
        $user = JFactory::getUser(); 
        $formulario = JRequest::getVar("jform"); 
        foreach ($formulario as $key => $value) { 
            $campos[] = $key . " = '" . $value . "'"; 
        } 
        $campos[] = " id_empresa = '$user->idparticipante'"; 
        $campos = implode(",", $campos); 
 
        $query = $this->_db->getQuery(true); 
        if (JRequest::getVar("id_suc") == "") { 
            $query->insert('#__lava_sucursales'); 
            $msg = "Servicio Creado Exitosamente."; 
        } else { 
            $query->update('#__lava_sucursales'); 
            $query->where('id=' . JRequest::getVar("id_suc")); 
            $msg = "Servicio Modificado Exitosamente."; 
        } 
        $query->set($campos); 
        $this->_db->setQuery($query); 
//        echo $query;exit; 
        if (!$this->_db->query()): 
            $mensaje = "Error creando el registro en la base de datos."; 
        else: 
            $mensaje = $msg; 
        endif; 
 
        return $mensaje; 
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 * Methods supporting a list of Nutresa records. 
 */ 
class lavaModelPrueba extends JModelList { 
 
    /** 
     * Constructor. 
     * 
     * @param    array    An optional associative array of configuration settings. 
     * @see        JController 
     * @since    1.6 
     */ 
    public function __construct($config = array()) { 
        parent::__construct($config); 




    /** 
     * Method to auto-populate the model state. 
     * 
     * Note. Calling getState in this method will result in recursion. 
     * 
     * @since 1.6 
     */ 
    protected function populateState($ordering = null, $direction = null) { 
 
        // Initialise variables. 
        $app = JFactory::getApplication(); 
 
        // List state information 
        $limit = $app->getUserStateFromRequest('global.list.limit', 'limit', $app-
>getCfg('list_limit')); 
        $this->setState('list.limit', $limit); 
 
        $limitstart = JFactory::getApplication()->input->getInt('limitstart', 0); 
        $this->setState('list.start', $limitstart); 
 
         
 
        // List state information. 
        parent::populateState($ordering, $direction); 
    } 
 
    /** 
     * Build an SQL query to load the list data. 
     * 
     * @return JDatabaseQuery 
     * @since 1.6 
     */ 
    protected function getListQuery() { 
  $db  = $this->getDbo(); 
  $query = $db->getQuery(true); 
  return $query; 
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 * Methods supporting a list of Nutresa records. 
 */ 
class lavaModelServicios extends JModelList { 
 
    var $_objpart = null; 
 
    /** 
     * Constructor. 
     * 
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     * @param    array    An optional associative array of configuration settings. 
     * @see        JController 
     * @since    1.6 
     */ 
    public function __construct($config = array()) { 
        $this->_objpart = new lavaModelUsuario(); 
        parent::__construct($config); 
    } 
 
    /** 
     * Method to auto-populate the model state. 
     * 
     * Note. Calling getState in this method will result in recursion. 
     * 
     * @since 1.6 
     */ 
    protected function populateState($ordering = null, $direction = null) { 
 
        // Initialise variables. 
        $app = JFactory::getApplication(); 
 
        // List state information 
        $limit = $app->getUserStateFromRequest('global.list.limit', 'limit', $app-
>getCfg('list_limit')); 
        $this->setState('list.limit', $limit); 
 
        $limitstart = JFactory::getApplication()->input->getInt('limitstart', 0); 




        // List state information. 
        parent::populateState($ordering, $direction); 
    } 
 
    /** 
     * Build an SQL query to load the list data. 
     * 
     * @return JDatabaseQuery 
     * @since 1.6 
     */ 
    protected function getListQuery() { 
        $db = $this->getDbo(); 
        $query = $db->getQuery(true); 
        return $query; 
    } 
 
    function getData() { 
 
        $db = JFactory::getDBO(); 
        if (empty($this->_data)) { 
 
            $query = $this->_buildQuery(); 
            $db->setQuery($query); 
            $this->_data = $db->loadObjectList(); 
        } 
        return $this->_data; 
    } 
 
    function _buildQuery() { 
 
        $where = $this->_buildContentWhere(); 
        $query = "SELECT s.id, 
                         cs.nombre AS servicio, 
                         s.url_foto, 
                         s.valor, 
                         u.nombre AS empresa 
                  FROM lavado_lava_servicios AS s 
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                  INNER JOIN lavado_lava_categorias_servicios AS cs ON 
s.categoria_servicio=cs.id 
                  INNER JOIN lavado_lava_usuarios AS u ON s.empresa = u.id 
                  $where"; 
 
        return $query; 
    } 
 
    function _buildContentWhere() { 
 
        $user = JFactory::getUser(); 
        $where = array(); 
        if ($user->perfil == 1) 
            $where[] = " s.empresa = $user->idparticipante "; 
 
        $where = ( count($where) ? ' AND ' . implode(' AND ', $where) : '' ); 
 
 
        return $where; 
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 * Methods supporting a list of Nutresa records. 
 */ 
class lavaModelSolicitarServicio extends JModelList { 
 
    var $_objpart = null; 
    var $_db = null; 
 
    function getData() { 
        if (empty($this->_data)) { 
            $id = JRequest::getVar("id"); 
            if ($id > 0) { 
                $query = $this->_db->getQuery(true); 
                $query->select('cs.nombre AS nomb_categoria_servicio, 
                                s.*'); 
                $query->from('#__lava_servicios AS s'); 
                $query->join('INNER','#__lava_categorias_servicios AS cs ON 
s.categoria_servicio = cs.id'); 
                $query->where("s.id=$id"); 
                $this->_db->setQuery($query); 
                $this->_data = $this->_db->loadObject(); 
            } 
        } 
        return $this->_data; 
    } 
 
    function getSolicitudes() { 
        if (empty($this->_dataserv)) { 
            $id = JRequest::getVar("id"); 
            $fecha_solicitada = JRequest::getVar("fecha_solicitada"); 
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            $sucursal = JRequest::getVar("sucursal"); 
            if ($fecha_solicitada == "") 
                $fecha_solicitada = date('Y-m-d'); 
            if ($id > 0) { 
                $query = $this->_db->getQuery(true); 
                $query->select('*'); 
                $query->from('#__lava_solicitudes_servicios'); 
                $query->where("servicio = $id AND sucursal = $sucursal AND estado IN (2,3) 
AND fecha_solicitada = '$fecha_solicitada'"); 
//                echo $query; 
                $this->_db->setQuery($query); 
                $this->_dataserv = $this->_db->loadObjectList(); 
            } 
        } 
        return $this->_dataserv; 
    } 
 
    function CrearSolicitud() { 
 
        $user = JFactory::getUser(); 
        $id_serv = JRequest::getVar("id_serv"); 
        $fecha_solicitada = JRequest::getVar("fecha_solicitada"); 
        $hora_solicitada = JRequest::getVar("hora_sol"); 
        $sucursal = JRequest::getVar("sucursal"); 
//        echo date("Y-m-d H:i:s");exit; 
        $fech = $fecha_solicitada . " " . $hora_solicitada . ":00"; 
//        echo "<br>" . date("Y-m-d H:i:s", strtotime($fech)); 
//        echo "<br>" . date("Y-m-d H:i:s"); 
//        exit; 
        if (date("Y-m-d H:i:s", strtotime($fech)) < date("Y-m-d H:i:s")) { 
            return "La fecha solicitada para el servicio es menor a la actual"; 
        } 
        $query = $this->_db->getQuery(true); 
        $query->insert("#__lava_solicitudes_servicios"); 
        $query->set("servicio = $id_serv, 
                     usuario = $user->idparticipante, 
                     fecha_solicitud = NOW(), 
                     fecha_solicitada = '$fecha_solicitada', 
                     hora_solicitada = '$hora_solicitada', 
                     sucursal = $sucursal, 
                     estado = 3"); 
//        echo $query; 
//        exit; 
        $this->_db->setQuery($query); 
        if ($this->_db->Query()) { 
            return "Solicitud Creada"; 
        } else { 
            return "Error al crear la solicitud"; 
        } 
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 * Methods supporting a list of Nutresa records. 
 */ 
class lavaModelSolicitudes extends JModelList { 
 
    var $_objpart = null; 
 
    /** 
     * Constructor. 
     * 
     * @param    array    An optional associative array of configuration settings. 
     * @see        JController 
     * @since    1.6 
     */ 
    public function __construct($config = array()) { 
        $this->_objpart = new lavaModelUsuario(); 
        parent::__construct($config); 
    } 
 
    /** 
     * Method to auto-populate the model state. 
     * 
     * Note. Calling getState in this method will result in recursion. 
     * 
     * @since 1.6 
     */ 
    protected function populateState($ordering = null, $direction = null) { 
 
        // Initialise variables. 
        $app = JFactory::getApplication(); 
 
        // List state information 
        $limit = $app->getUserStateFromRequest('global.list.limit', 'limit', $app-
>getCfg('list_limit')); 
        $this->setState('list.limit', $limit); 
 
        $limitstart = JFactory::getApplication()->input->getInt('limitstart', 0); 




        // List state information. 
        parent::populateState($ordering, $direction); 
    } 
 
    /** 
     * Build an SQL query to load the list data. 
     * 
     * @return JDatabaseQuery 
     * @since 1.6 
     */ 
    protected function getListQuery() { 
        $db = $this->getDbo(); 
        $query = $db->getQuery(true); 
        return $query; 
    } 
 
    function getData() { 
 
        $db = JFactory::getDBO(); 
        if (empty($this->_data)) { 
 
            $query = $this->_buildQuery(); 
            $db->setQuery($query); 
            $this->_data = $db->loadObjectList(); 
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        } 
        return $this->_data; 
    } 
 
    function _buildQuery() { 
 
        $where = $this->_buildContentWhere(); 
        $query = "SELECT sol.id AS id_sol, 
                         u.nombre AS cliente, 
                         e.nombre AS empresa, 
                         cs.nombre AS servicio, 
                         su.nombre AS sucursal, 
                         sol.estado AS id_estado, 
                         es.nombre AS estado 
                  FROM lavado_lava_solicitudes_servicios AS sol 
                  INNER JOIN lavado_lava_servicios AS s ON sol.servicio=s.id 
                  INNER JOIN lavado_lava_usuarios AS e ON s.empresa=e.id 
                  INNER JOIN lavado_lava_usuarios AS u ON sol.usuario=u.id 
                  INNER JOIN lavado_lava_categorias_servicios AS cs ON 
s.categoria_servicio=cs.id 
                  INNER JOIN lavado_lava_sucursales AS su ON sol.sucursal=su.id 
                  INNER JOIN lavado_lava_estado_servicios AS es ON sol.estado=es.id 
                  $where"; 
 
        return $query; 
    } 
 
    function _buildContentWhere() { 
 
        $user = JFactory::getUser(); 
        $where = array(); 
        if ($user->perfil == 1) 
            $where[] = " s.empresa = $user->idparticipante "; 
        elseif ($user->perfil == 2) 
            $where[] = " sol.usuario = $user->idparticipante "; 
         
        $where = ( count($where) ? ' AND ' . implode(' AND ', $where) : '' ); 
 
 
        return $where; 
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 * Methods supporting a list of Nutresa records. 
 */ 
class lavaModelSucursales extends JModelList { 
 




    /** 
     * Constructor. 
     * 
     * @param    array    An optional associative array of configuration settings. 
     * @see        JController 
     * @since    1.6 
     */ 
    public function __construct($config = array()) { 
        $this->_objpart = new lavaModelUsuario(); 
        parent::__construct($config); 
    } 
 
    /** 
     * Method to auto-populate the model state. 
     * 
     * Note. Calling getState in this method will result in recursion. 
     * 
     * @since 1.6 
     */ 
    protected function populateState($ordering = null, $direction = null) { 
 
        // Initialise variables. 
        $app = JFactory::getApplication(); 
 
        // List state information 
        $limit = $app->getUserStateFromRequest('global.list.limit', 'limit', $app-
>getCfg('list_limit')); 
        $this->setState('list.limit', $limit); 
 
        $limitstart = JFactory::getApplication()->input->getInt('limitstart', 0); 




        // List state information. 
        parent::populateState($ordering, $direction); 
    } 
 
    /** 
     * Build an SQL query to load the list data. 
     * 
     * @return JDatabaseQuery 
     * @since 1.6 
     */ 
    protected function getListQuery() { 
        $db = $this->getDbo(); 
        $query = $db->getQuery(true); 
        return $query; 
    } 
 
    function getData() { 
 
        $db = JFactory::getDBO(); 
        if (empty($this->_data)) { 
 
            $query = $this->_buildQuery(); 
            $db->setQuery($query); 
            $this->_data = $db->loadObjectList(); 
        } 
        return $this->_data; 
    } 
 
    function _buildQuery() { 
 
        $where = $this->_buildContentWhere(); 
        $query = "SELECT s.id AS id_sucursal, 
                         s.nombre AS sucursal, 
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                         s.direccion, 
                         u.nombre AS empresa 
                  FROM lavado_lava_sucursales AS s 
                  INNER JOIN lavado_lava_usuarios AS u ON s.id_empresa=u.id 
                  $where"; 
 
        return $query; 
    } 
 
    function _buildContentWhere() { 
 
        $user = JFactory::getUser(); 
        $where = array(); 
        if ($user->perfil == 1) 
            $where[] = " s.id_empresa = $user->idparticipante "; 
 
        $where = ( count($where) ? ' AND ' . implode(' AND ', $where) : '' ); 
 
 
        return $where; 
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 * Methods supporting a list of Nutresa records. 
 */ 
class lavaModelUsuario extends JModelList { 
 
     
    /** 
     * Constructor. 
     * 
     * @param    array    An optional associative array of configuration settings. 
     * @see        JController 
     * @since    1.6 
     */ 
    public function __construct($config = array()) { 
        parent::__construct($config); 
    } 
 
    /** 
     * Method to auto-populate the model state. 
     * 
     * Note. Calling getState in this method will result in recursion. 
     * 
     * @since 1.6 
     */ 
    protected function populateState($ordering = null, $direction = null) { 
 
        // Initialise variables. 




        // List state information 
        $limit = $app->getUserStateFromRequest('global.list.limit', 'limit', $app-
>getCfg('list_limit')); 
        $this->setState('list.limit', $limit); 
 
        $limitstart = JFactory::getApplication()->input->getInt('limitstart', 0); 




        // List state information. 
        parent::populateState($ordering, $direction); 
    } 
 
    /** 
     * Build an SQL query to load the list data. 
     * 
     * @return JDatabaseQuery 
     * @since 1.6 
     */ 
    function getinfoPart($id){ 
         
        $db = JFactory::getDBO(); 
        $sql = "SELECT * FROM lavado_lava_usuarios WHERE id = $id"; 
        $db->setQuery($sql); 
        return $participante = $db->loadObject(); 
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 * Supports an HTML select list of categories 
 */ 
class JFormFieldCreatedby extends JFormField 
{ 
 /** 
  * The form field type. 
  * 
  * @var  string 
  * @since 1.6 
  */ 





  * Method to get the field input markup. 
  * 
  * @return string The field input markup. 
  * @since 1.6 
  */ 
 protected function getInput() 
 { 
  // Initialize variables. 
  $html = array(); 
         
         
  //Load user 
  $user_id = $this->value; 
  if ($user_id) { 
   $user = JFactory::getUser($user_id); 
  } else { 
   $user = JFactory::getUser(); 
   $html[] = '<input type="hidden" name="'.$this->name.'" 
value="'.$user->id.'" />'; 
  } 
  $html[] = "<div>".$user->name." (".$user->username.")</div>"; 
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 * Supports an HTML select list of categories 
 */ 
class JFormFieldTimecreated extends JFormField 
{ 
 /** 
  * The form field type. 
  * 
  * @var  string 
  * @since 1.6 
  */ 
 protected $type = 'timecreated'; 
 
 /** 
  * Method to get the field input markup. 
  * 
  * @return string The field input markup. 
  * @since 1.6 
  */ 
 protected function getInput() { 
        // Initialize variables. 
        $html = array(); 
 
        $time_created = $this->value; 
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        if (!strtotime($time_created)) { 
            $time_created = date("Y-m-d H:i:s"); 
            $html[] = '<input type="hidden" name="' . $this->name . '" value="' . 
$time_created . '" />'; 
        } 
        $hidden = (boolean) $this->element['hidden']; 
        if ($hidden == null || !$hidden) { 
            $jdate = new JDate($time_created); 
            $pretty_date = $jdate->format(JText::_('DATE_FORMAT_LC2')); 
            $html[] = "<div>" . $pretty_date . "</div>"; 
        } 
        return implode($html); 
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 * Supports an HTML select list of categories 
 */ 
class JFormFieldTimeupdated extends JFormField 
{ 
 /** 
  * The form field type. 
  * 
  * @var  string 
  * @since 1.6 
  */ 
 protected $type = 'timeupdated'; 
 
 /** 
  * Method to get the field input markup. 
  * 
  * @return string The field input markup. 
  * @since 1.6 
  */ 
 protected function getInput() 
 { 
  // Initialize variables. 
  $html = array(); 
         
         
  $old_time_updated = $this->value; 
        $hidden = (boolean) $this->element['hidden']; 
        if ($hidden == null || !$hidden){ 
            if (!strtotime($old_time_updated)) { 
                $html[] = '-'; 
            } else { 
                $jdate = new JDate($old_time_updated); 
                $pretty_date = $jdate->format(JText::_('DATE_FORMAT_LC2')); 
                $html[] = "<div>".$pretty_date."</div>"; 
            } 
        } 
        $time_updated = date("Y-m-d H:i:s"); 
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        $html[] = '<input type="hidden" name="'.$this->name.'" value="'.$time_updated.'" 
/>'; 
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 * View class for a list of Nutresa. 
 */ 
class lavaViewEditarServicio extends JView { 
 
    protected $items; 
    protected $pagination; 
    protected $state; 
    protected $params; 
 
    /** 
     * Display the view 
     */ 
    public function display($tpl = null) { 
         
        $user = JFactory::getUser(); 
         
        $app = JFactory::getApplication(); 
 
        $this->state = $this->get('State'); 
 
 
        $this->params = $app->getParams('com_lava'); 
 
        // Check for errors. 




            throw new Exception(implode("\n", $errors)); 
        } 
 
        $items = & $this->get('Data'); 
         
//        $catserv = & $this->get('CategoriasServicios'); 
 
        $this->assignRef('items', $items); 
         
//        $this->assignRef('catserv', $catserv); 
 
        $this->_prepareDocument(); 
        parent::display($tpl); 
    } 
 
    /** 
     * Prepares the document 
     */ 
    protected function _prepareDocument() { 
        $app = JFactory::getApplication(); 
        $menus = $app->getMenu(); 
        $title = null; 
 
        // Because the application sets a default page title, 
        // we need to get it from the menu item itself 
        $menu = $menus->getActive(); 
        if ($menu) { 
            $this->params->def('page_heading', $this->params->get('page_title', $menu-
>title)); 
        } else { 
            $this->params->def('page_heading', JText::_('com_nutresa_DEFAULT_PAGE_TITLE')); 
        } 
        $title = $this->params->get('page_title', ''); 
        if (empty($title)) { 
            $title = $app->getCfg('sitename'); 
        } elseif ($app->getCfg('sitename_pagetitles', 0) == 1) { 
            $title = JText::sprintf('JPAGETITLE', $app->getCfg('sitename'), $title); 
        } elseif ($app->getCfg('sitename_pagetitles', 0) == 2) { 
            $title = JText::sprintf('JPAGETITLE', $title, $app->getCfg('sitename')); 
        } 
        $this->document->setTitle($title); 
 
        if ($this->params->get('menu-meta_description')) { 
            $this->document->setDescription($this->params->get('menu-meta_description')); 
        } 
 
        if ($this->params->get('menu-meta_keywords')) { 
            $this->document->setMetadata('keywords', $this->params->get('menu-
meta_keywords')); 
        } 
 
        if ($this->params->get('robots')) { 
            $this->document->setMetadata('robots', $this->params->get('robots')); 
        } 
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// no direct access 
defined('_JEXEC') or die; 
if (!$this->items->id) { 
    $id_ = 0; 
} else { 




    function guarda(){ 
        var form = document.forma; 
        var obcatserv = document.getElementById("obcatserv") 
        var obhorai = document.getElementById("obhorai") 
        var obhoraf = document.getElementById("obhoraf") 
        var obinter = document.getElementById("obinter") 
        var obvalor = document.getElementById("obvalor") 
        var obfoto = document.getElementById("obfoto") 
        var errores = 0; 
         
        if(form.jformcategoria_servicio.selectedIndex == 0){ 
            obcatserv.style.display = "block" 
            errores=errores+1 
        }else{ 
            obcatserv.style.display = "none" 
        } 
        if(form.jformhora_inicio.selectedIndex == 0){ 
            obhorai.style.display = "block" 
            errores=errores+1 
        }else{ 
            obhorai.style.display = "none" 
        } 
        if(form.jformhora_fin.selectedIndex == 0){ 
            obhoraf.style.display = "block" 
            errores=errores+1 
        }else{ 
            obhoraf.style.display = "none" 
        } 
        if(form.jform_intervalo_promedio.value == ""){ 
            obinter.style.display = "block" 
            errores=errores+1 
        }else{ 
            obinter.style.display = "none" 
        } 
        if(form.jform_valor.value == ""){ 
            obvalor.style.display = "block" 
            errores=errores+1 
        }else{ 
            obvalor.style.display = "none" 
        } 
<? if ($id_ == 0) { ?> 
            if(form.foto.value == ""){ 
                obfoto.style.display = "block" 
                errores=errores+1 
            }else{ 
                obfoto.style.display = "none" 
            } 
<? } ?> 
        if(errores ==0){ 
            form.task.value= "editarservicio.guardarservicio" 
            form.submit() 
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        } 
    } 
     
    function ActualizarFoto(){ 
        document.forma.id_.value=1; 
        document.forma.submit(); 
    } 
</script> 
<form name="forma" method="post" action="" enctype="multipart/form-data"> 
    <div> 
        <table align="center" class="tablaformulario"> 
            <tr  class="titformulario"> 
                <td><?php if ($id_ == 0) { 
    echo "Nueva"; 
} else { 
    echo "Editar"; 
} ?> Servicio</td> 
            </tr> 
            <tbody class="bodyformulario"> 
                <tr> 
                    <td>CategorÃa del Servicio: <div style="display: none;float: right" 
id="obcatserv">* campo obligatorio</div> 
                        <br><?php echo JHTML::_('lava.catservs', 
'jform[categoria_servicio]', $this->items->categoria_servicio, "", 1, 'inputbox'); ?></td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td>Horario Inicial del servicio: <div style="display: none;float: 
right" id="obhorai">* campo obligatorio</div></td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td><?php echo JHTML::_('lava.horas', 'jform[hora_inicio]', $this-
>items->hora_inicio, "", 1, 'inputbox'); ?></td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td>Horario Final del servicio: <div style="display: none;float: right" 
id="obhoraf">* campo obligatorio</div></td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td><?php echo JHTML::_('lava.horas', 'jform[hora_fin]', $this->items-
>hora_fin, "", 1, 'inputbox'); ?></td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td style="width: 466px">Intervalo Promedio del servicio: <div 
style="display: none;float: right" id="obinter">* campo obligatorio</div></td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td><input type="text" name="jform[intervalo_promedio]" 
id="jform_intervalo_promedio" value="<?= $this->items->intervalo_promedio ?>" size="5" 
/></td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td>Valor del servicio: <div style="display: none;float: right" 
id="obvalor">* campo obligatorio</div></td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td><input type="text" name="jform[valor]" id="jform_valor" value="<?= 
$this->items->valor ?>" size="5" /></td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td>Descripci&oacute;n del servicio:</td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td><textarea name="jform[descripcion]" id="jform_descripcion"><?= 
$this->items->descripcion ?></textarea></td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td>Foto: <? if ($id_ == 0) { ?><div style="display: none;float: right" 
id="obfoto">* campo obligatorio</div><? } ?></td> 
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                </tr> 
                <tr> 
                    <td><? if ($id_ == 0) { ?><input type="file" name="foto" id="foto" 
value="" /><? } else { ?> 
                            <div id="foto_act"><img src="<?php echo $this->items->url_foto 
?>" style="vertical-align: middle; max-height: 150px; min-height: 150px;min-width: 
170px;max-width: 170px;"> 
                                <br><a href="#" 
onClick="javascript:ActualizarFoto()">Actualizar</a></div> 
<? } ?> 
                    </td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td>&nbsp;</td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td align="center"> 
                        <input type="button" name="guardar" id="guardar" value="Guardar" 
onClick="javascript:guarda()"/> 
                        <input type="button" name="cancelar" id="cancelar" value="Cancelar" 
onClick="javascript:location.href='index.php?option=com_lava&view=servicios&layout=empresas'
;"/> 
                    </td> 
                </tr> 
            </tbody> 
            <input type="hidden" name="option" value="com_lava" /> 
            <input type="hidden" name="task" value="" /> 
            <input type="hidden" name="id_serv" value="<?= $this->items->id ?>" /> 
            <input type="hidden" name="id_" value="" /> 
        </table> 
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// No direct access 







 * View class for a list of Nutresa. 
 */ 
class lavaViewEditarSucursal extends JView { 
 
    protected $items; 
    protected $pagination; 
    protected $state; 
    protected $params; 
 
    /** 
     * Display the view 
     */ 
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    public function display($tpl = null) { 
         
        $user = JFactory::getUser(); 
         
        $app = JFactory::getApplication(); 
 
        $this->state = $this->get('State'); 
 
 
        $this->params = $app->getParams('com_lava'); 
 
        // Check for errors. 
        if (count($errors = $this->get('Errors'))) { 
; 
            throw new Exception(implode("\n", $errors)); 
        } 
 
        $items = & $this->get('Data'); 
         
//        $catserv = & $this->get('CategoriasServicios'); 
 
        $this->assignRef('items', $items); 
         
//        $this->assignRef('catserv', $catserv); 
 
        $this->_prepareDocument(); 
        parent::display($tpl); 
    } 
 
    /** 
     * Prepares the document 
     */ 
    protected function _prepareDocument() { 
        $app = JFactory::getApplication(); 
        $menus = $app->getMenu(); 
        $title = null; 
 
        // Because the application sets a default page title, 
        // we need to get it from the menu item itself 
        $menu = $menus->getActive(); 
        if ($menu) { 
            $this->params->def('page_heading', $this->params->get('page_title', $menu-
>title)); 
        } else { 
            $this->params->def('page_heading', JText::_('com_nutresa_DEFAULT_PAGE_TITLE')); 
        } 
        $title = $this->params->get('page_title', ''); 
        if (empty($title)) { 
            $title = $app->getCfg('sitename'); 
        } elseif ($app->getCfg('sitename_pagetitles', 0) == 1) { 
            $title = JText::sprintf('JPAGETITLE', $app->getCfg('sitename'), $title); 
        } elseif ($app->getCfg('sitename_pagetitles', 0) == 2) { 
            $title = JText::sprintf('JPAGETITLE', $title, $app->getCfg('sitename')); 
        } 
        $this->document->setTitle($title); 
 
        if ($this->params->get('menu-meta_description')) { 
            $this->document->setDescription($this->params->get('menu-meta_description')); 
        } 
 
        if ($this->params->get('menu-meta_keywords')) { 
            $this->document->setMetadata('keywords', $this->params->get('menu-
meta_keywords')); 
        } 
 
        if ($this->params->get('robots')) { 
            $this->document->setMetadata('robots', $this->params->get('robots')); 
        } 
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 * @version     1.0.0 
 * @package     com_nutresa 
 * @copyright   Copyright (C) 2013. All rights reserved. 
 * @license     GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt 
 * @author      Camilo SÃ¡nchez <csanchez@grupo-inc.com> -  
 */ 
// no direct access 
defined('_JEXEC') or die; 
?> 
<script lang="text/javascript"> 
    function guarda(){ 
        var form = document.forma; 
        var obdireccion = document.getElementById("obdireccion") 
        var errores = 0; 
         
        if(form.jform_direccion.value == ""){ 
            obdireccion.style.display = "block" 
            errores=errores+1 
        }else{ 
            obdireccion.style.display = "none" 
        } 
         
        if(errores ==0){ 
            form.task.value= "editarsucursal.guardarsucursal" 
            form.submit() 
        } 
    } 
     
    function ActualizarFoto(){ 
        document.forma.id_.value=1; 
        document.forma.submit(); 
    } 
</script> 
<form name="forma" method="post" action="" enctype="multipart/form-data"> 
    <div> 
        <table align="center" class="tablaformulario"> 
            <tr  class="titformulario"> 
                <td>Sucursal</td> 
            </tr> 
            <tbody class="bodyformulario"> 
                <tr> 
                    <td style="width: 466px">Nombre:</td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td><input type="text" name="jform[nombre]" id="jform_nombre" value="<?= 
$this->items->nombre ?>" size="30" /></td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td>DirecciÃ³n: <div style="display: none;float: right" 
id="obdireccion">* campo obligatorio</div></td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td><input type="text" name="jform[direccion]" id="jform_direccion" 
value="<?= $this->items->direccion ?>" size="30" /></td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td>TelÃ©fono:</td> 
                </tr> 
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                <tr> 
                    <td><input type="text" name="jform[telefono]" id="jform_telefono" 
value="<?= $this->items->telefono ?>" size="30" /></td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td>&nbsp;</td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td align="center"> 
                        <input type="button" name="guardar" id="guardar" value="Guardar" 
onClick="javascript:guarda()"/> 
                        <input type="button" name="cancelar" id="cancelar" value="Cancelar" 
onClick="javascript:location.href='index.php?option=com_lava&view=sucursales&layout=empresas
';"/> 
                    </td> 
                </tr> 
            </tbody> 
            <input type="hidden" name="option" value="com_lava" /> 
            <input type="hidden" name="task" value="" /> 
            <input type="hidden" name="id_suc" value="<?= $this->items->id ?>" /> 
        </table> 








 * @version     1.0.0 
 * @package     com_lava 
 * @copyright   Copyright (C) 2013. All rights reserved. 
 * @license     GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt 
 * @author      Camilo SÃ¡nchez <csanchez@grupo-inc.com> -  
 */ 
// No direct access 







 * View class for a list of Nutresa. 
 */ 
class lavaViewMiPerfil extends JView { 
 
    protected $items; 
    protected $pagination; 
    protected $state; 
    protected $params; 
 
    /** 
     * Display the view 
     */ 
    public function display($tpl = null) { 
         
        $user = JFactory::getUser(); 
         
        $app = JFactory::getApplication(); 
 





        $this->params = $app->getParams('com_lava'); 
 
        // Check for errors. 
        if (count($errors = $this->get('Errors'))) { 
; 
            throw new Exception(implode("\n", $errors)); 
        } 
 
        $item = & $this->get('Data'); 
         
//        $catserv = & $this->get('CategoriasServicios'); 
 
        $this->assignRef('item', $item); 
         
//        $this->assignRef('catserv', $catserv); 
 
        $this->_prepareDocument(); 
        parent::display($tpl); 
    } 
 
    /** 
     * Prepares the document 
     */ 
    protected function _prepareDocument() { 
        $app = JFactory::getApplication(); 
        $menus = $app->getMenu(); 
        $title = null; 
 
        // Because the application sets a default page title, 
        // we need to get it from the menu item itself 
        $menu = $menus->getActive(); 
        if ($menu) { 
            $this->params->def('page_heading', $this->params->get('page_title', $menu-
>title)); 
        } else { 
            $this->params->def('page_heading', JText::_('com_nutresa_DEFAULT_PAGE_TITLE')); 
        } 
        $title = $this->params->get('page_title', ''); 
        if (empty($title)) { 
            $title = $app->getCfg('sitename'); 
        } elseif ($app->getCfg('sitename_pagetitles', 0) == 1) { 
            $title = JText::sprintf('JPAGETITLE', $app->getCfg('sitename'), $title); 
        } elseif ($app->getCfg('sitename_pagetitles', 0) == 2) { 
            $title = JText::sprintf('JPAGETITLE', $title, $app->getCfg('sitename')); 
        } 
        $this->document->setTitle($title); 
 
        if ($this->params->get('menu-meta_description')) { 
            $this->document->setDescription($this->params->get('menu-meta_description')); 
        } 
 
        if ($this->params->get('menu-meta_keywords')) { 
            $this->document->setMetadata('keywords', $this->params->get('menu-
meta_keywords')); 
        } 
 
        if ($this->params->get('robots')) { 
            $this->document->setMetadata('robots', $this->params->get('robots')); 
        } 








 * @version     1.0.0 
 * @package     com_nutresa 
 * @copyright   Copyright (C) 2013. All rights reserved. 
 * @license     GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt 
 * @author      Camilo SÃ¡nchez <csanchez@grupo-inc.com> -  
 */ 
// no direct access 
defined('_JEXEC') or die; 
?> 
    <div> 
        <table align="center" class="tablaformulario"> 
            <tr  class="titformulario"> 
                <td>Sucursal</td> 
            </tr> 
            <tbody class="bodyformulario"> 
                <tr> 
                    <td style="width: 466px">Nombre:</td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td><?=$this->item->nombre?></td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td>DirecciÃ³n: <div style="display: none;float: right" 
id="obdireccion">* campo obligatorio</div></td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td><input type="text" name="jform[direccion]" id="jform_direccion" 
value="<?= $this->items->direccion ?>" size="30" /></td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td>TelÃ©fono:</td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td><input type="text" name="jform[telefono]" id="jform_telefono" 
value="<?= $this->items->telefono ?>" size="30" /></td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td>&nbsp;</td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td align="center"> 
                        <input type="button" name="guardar" id="guardar" value="Guardar" 
onClick="javascript:guarda()"/> 
                        <input type="button" name="cancelar" id="cancelar" value="Cancelar" 
onClick="javascript:location.href='index.php?option=com_lava&view=sucursales&layout=empresas
';"/> 
                    </td> 
                </tr> 
            </tbody> 
        </table> 







 * @version     1.0.0 
 * @package     com_lava 
 * @copyright   Copyright (C) 2013. All rights reserved. 
 * @license     GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt 




// No direct access 






 * View class for a list of Nutresa. 
 */ 
class lavaViewServicios extends JView { 
 
    protected $items; 
    protected $pagination; 
    protected $state; 
    protected $params; 
 
    /** 
     * Display the view 
     */ 
    public function display($tpl = null) { 
         
        $user = JFactory::getUser(); 
         
        $app = JFactory::getApplication(); 
 
        $this->state = $this->get('State'); 
 
 
        $this->params = $app->getParams('com_lava'); 
 
        // Check for errors. 
        if (count($errors = $this->get('Errors'))) { 
; 
            throw new Exception(implode("\n", $errors)); 
        } 
 
        $items = & $this->get('Data'); 
 
        $this->assignRef('items', $items); 
 
        $this->_prepareDocument(); 
        parent::display($tpl); 
    } 
 
    /** 
     * Prepares the document 
     */ 
    protected function _prepareDocument() { 
        $app = JFactory::getApplication(); 
        $menus = $app->getMenu(); 
        $title = null; 
 
        // Because the application sets a default page title, 
        // we need to get it from the menu item itself 
        $menu = $menus->getActive(); 
        if ($menu) { 
            $this->params->def('page_heading', $this->params->get('page_title', $menu-
>title)); 
        } else { 
            $this->params->def('page_heading', JText::_('com_nutresa_DEFAULT_PAGE_TITLE')); 
        } 
        $title = $this->params->get('page_title', ''); 
        if (empty($title)) { 
            $title = $app->getCfg('sitename'); 
        } elseif ($app->getCfg('sitename_pagetitles', 0) == 1) { 
            $title = JText::sprintf('JPAGETITLE', $app->getCfg('sitename'), $title); 
        } elseif ($app->getCfg('sitename_pagetitles', 0) == 2) { 
            $title = JText::sprintf('JPAGETITLE', $title, $app->getCfg('sitename')); 
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        } 
        $this->document->setTitle($title); 
 
        if ($this->params->get('menu-meta_description')) { 
            $this->document->setDescription($this->params->get('menu-meta_description')); 
        } 
 
        if ($this->params->get('menu-meta_keywords')) { 
            $this->document->setMetadata('keywords', $this->params->get('menu-
meta_keywords')); 
        } 
 
        if ($this->params->get('robots')) { 
            $this->document->setMetadata('robots', $this->params->get('robots')); 
        } 






 * @version     1.0.0 
 * @package     com_lava 
 * @copyright   Copyright (C) 2013. All rights reserved. 
 * @license     GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt 
 * @author      Camilo SÃ¡nchez <csanchez@grupo-inc.com> -  
 */ 
// no direct access 
defined('_JEXEC') or die; 
$items = $this->items; 
if (count($items) > 0) { 
    ?> 
    <div style="width: 900px; margin-top: 10px;"> 
        <div style="margin-bottom: 20px"><input type="button" name="missolicitudes" 
id="missolicitudes" value="Mis Solicitudes" 
onClick="javascript:location.href='index.php?option=com_lava&view=solicitudes&layout=cliente
s';"/></div> 
        <?php 
        foreach ($items as $item) { 
            ?> 
            <div class="eachservice"> 
                <a href="index.php?option=com_lava&view=solicitarservicio&id=<?= $item->id 
?>"> 
                    <div class="imageservice_content"> 
                        <img src="<?php echo $item->url_foto ?>" class="imageservice"> 
                    </div> 
                </a> 
                <p><?= $item->servicio ?></p> 
                <p><?= "$" . number_format($item->valor, 0, '', '.') ?></p> 
                <p><?= $item->empresa ?></p> 
            </div> 
            <?php 
        } 
        ?> 
    </div> 








 * @version     1.0.0 
 * @package     com_lava 
 * @copyright   Copyright (C) 2013. All rights reserved. 
 * @license     GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt 
 * @author      Camilo SÃ¡nchez <csanchez@grupo-inc.com> -  
 */ 
// no direct access 
defined('_JEXEC') or die; 
?> 
<form name="creacion" action="" method="post"> 
    <input type="submit" value="Crear Servicio"/> 
    <input type="hidden" name="option" value="com_lava" /> 






 * @version     1.0.0 
 * @package     com_lava 
 * @copyright   Copyright (C) 2013. All rights reserved. 
 * @license     GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt 
 * @author      Camilo SÃ¡nchez <csanchez@grupo-inc.com> -  
 */ 
// no direct access 
defined('_JEXEC') or die; 
$items = $this->items; 
?> 
<div style="width: 900px; margin-top: 10px;"> 
    <div style="margin-bottom: 20px"> 
        <input type="button" value="Crear Servicio" 
onClick="javascript:location.href='index.php?option=com_lava&view=editarservicio';"/> 
        <input type="button" value="Solicitudes" 
onClick="javascript:location.href='index.php?option=com_lava&view=solicitudes&layout=empresa
s';"/> 
    </div> 
    <?php 
    if (count($items) > 0) { 
        foreach ($items as $item) { 
            ?> 
            <div class="eachservice"> 
                <a href="index.php?option=com_lava&view=editarservicio&id=<?= $item->id ?>"> 
                    <div class="imageservice_content"> 
                        <img src="<?php echo $item->url_foto ?>" class="imageservice"> 
                    </div> 
                </a> 
                <p><?= $item->servicio ?></p> 
                <p><?= "$" . number_format($item->valor, 0, '', '.') ?></p> 
                <p><?= $item->empresa ?></p> 
            </div> 
            <?php 
        } 
    } 










 * @version     1.0.0 
 * @package     com_lava 
 * @copyright   Copyright (C) 2013. All rights reserved. 
 * @license     GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt 
 * @author      Camilo SÃ¡nchez <csanchez@grupo-inc.com> -  
 */ 
// No direct access 







 * View class for a list of Nutresa. 
 */ 
class lavaViewSolicitarServicio extends JView { 
 
    protected $items; 
    protected $pagination; 
    protected $state; 
    protected $params; 
 
    /** 
     * Display the view 
     */ 
    public function display($tpl = null) { 
         
        $user = JFactory::getUser(); 
         
        $app = JFactory::getApplication(); 
 
        $this->state = $this->get('State'); 
 
 
        $this->params = $app->getParams('com_lava'); 
 
        // Check for errors. 
        if (count($errors = $this->get('Errors'))) { 
; 
            throw new Exception(implode("\n", $errors)); 
        } 
 
        $this->items = & $this->get('Data'); 
        $this->solicitudes = & $this->get('Solicitudes'); 
         
//        $catserv = & $this->get('CategoriasServicios'); 
         
//        $this->assignRef('catserv', $catserv); 
 
        $this->_prepareDocument(); 
        parent::display($tpl); 
    } 
 
    /** 
     * Prepares the document 
     */ 
    protected function _prepareDocument() { 
        $app = JFactory::getApplication(); 
        $menus = $app->getMenu(); 
        $title = null; 
 
        // Because the application sets a default page title, 
        // we need to get it from the menu item itself 
        $menu = $menus->getActive(); 
        if ($menu) { 
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            $this->params->def('page_heading', $this->params->get('page_title', $menu-
>title)); 
        } else { 
            $this->params->def('page_heading', JText::_('com_nutresa_DEFAULT_PAGE_TITLE')); 
        } 
        $title = $this->params->get('page_title', ''); 
        if (empty($title)) { 
            $title = $app->getCfg('sitename'); 
        } elseif ($app->getCfg('sitename_pagetitles', 0) == 1) { 
            $title = JText::sprintf('JPAGETITLE', $app->getCfg('sitename'), $title); 
        } elseif ($app->getCfg('sitename_pagetitles', 0) == 2) { 
            $title = JText::sprintf('JPAGETITLE', $title, $app->getCfg('sitename')); 
        } 
        $this->document->setTitle($title); 
 
        if ($this->params->get('menu-meta_description')) { 
            $this->document->setDescription($this->params->get('menu-meta_description')); 
        } 
 
        if ($this->params->get('menu-meta_keywords')) { 
            $this->document->setMetadata('keywords', $this->params->get('menu-
meta_keywords')); 
        } 
 
        if ($this->params->get('robots')) { 
            $this->document->setMetadata('robots', $this->params->get('robots')); 
        } 







 * @version     1.0.0 
 * @package     com_nutresa 
 * @copyright   Copyright (C) 2013. All rights reserved. 
 * @license     GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt 
 * @author      Camilo SÃ¡nchez-willy <csanchez@grupo-inc.com> -  
 */ 
// no direct access 
defined('_JEXEC') or die; 
if (JRequest::getVar("id_")) { 
    $id_ = 0; 
} else { 




     
    function envioCambioFecha(){ 
        var form = document.forma 
        form.submit() 
    } 
    function solicitarhora(hora, idser){ 
        var form = document.forma; 
        form.task.value = "solicitarservicio.CrearSolicitud"; 
        form.id_serv.value = idser; 
        form.hora_sol.value = hora; 
        form.submit(); 
    } 
    function cambioSucursal(){ 
        var form = document.forma; 
        form.submit(); 
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    } 
</script> 
<form name="forma" method="post" action="" enctype="multipart/form-data"> 
    <input type="hidden" name="option" value="com_lava" /> 
    <input type="hidden" name="view" value="solicitarservicio" /> 
    <input type="hidden" name="task" value="" /> 
    <input type="hidden" name="id_serv" value="" /> 
    <input type="hidden" name="hora_sol" value="" /> 
    <div> 
        <table align="center" class="tablaformulario"> 
            <tr  class="titformulario"> 
                <td>Nueva Solicitud</td> 
            </tr> 
            <tbody class="bodyformulario"> 
                <tr> 
                    <td>CategorÃa del Servicio:<br><?php echo $this->items-
>nomb_categoria_servicio ?></td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td>Valor del servicio:<br> $<?= number_format($this->items->valor, 0, 
'', '.') ?></td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td>Sucursal:<br> <?= JHtml::_("lava.sucursales", "sucursal", 
JRequest::getVar("sucursal"), $this->items->empresa, 
"onChange='javascript:cambioSucursal()'") ?></td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td>Descripci&oacute;n del servicio:</td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td><textarea name="jform[descripcion]" id="jform_descripcion" 
readonly><?= $this->items->descripcion ?></textarea></td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td> 
                        <div id="foto_act"><img src="<?php echo $this->items->url_foto ?>" 
style="vertical-align: middle; max-height: 150px; min-height: 150px;min-width: 170px;max-
width: 170px;"></div> 
                    </td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td>&nbsp;</td> 
                </tr> 
            </tbody> 
        </table> 
        <?php 
        if (JRequest::getVar("sucursal") > 0) { 
            ?> 
            <table align="center" class="tablahorarios"> 
                <tr> 
                    <td colspan="2"><?php 
        $fecha_solicitada = JRequest::getVar("fecha_solicitada"); 
        if ($fecha_solicitada == "") 
            $fecha_solicitada = date('Y-m-d'); 
        $atributo["onChange"] = "envioCambioFecha()"; 
        $atributo["readonly"] = ""; 
        echo JHTML::calendar($fecha_solicitada, 'fecha_solicitada', 'fecha_solicitada', '%Y-
%m-%d', $atributo); 
            ?></td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td>Hora</td> 
                    <td></td> 
                </tr> 
                <?php 
                $min_act = 0; 
                $hora_act = mktime($this->items->hora_inicio, $min_act, 0, 0, 0, 0); 
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//            echo "<pre>".print_r($this->solicitudes,1)."</pre>"; 
                $j = 0; 
                while ($hora_act < mktime($this->items->hora_fin, 0, 0, 0, 0, 0)) { 
                    ?> 
                    <tr> 
                        <td><?= date('H:i', $hora_act) ?></td> 
                        <td><?php 
//            echo "h1: " . date('H:i', $hora_act); 
//            echo "<br>h2: " . date('H:i', strtotime($this->solicitudes[$j]-
>hora_solicitada)); 
//            echo "<br>bd: " . $this->solicitudes[$j]->hora_solicitada; 
            $fech = $fecha_solicitada . " " . date('H:i', $hora_act) . ":00"; 
 
            if (date("Y-m-d H:i:s", strtotime($fech)) >= date("Y-m-d H:i:s")) { 
                if ((date('H:i', $hora_act) != date('H:i', strtotime($this->solicitudes[$j]-
>hora_solicitada)) && $this->solicitudes[$j]->hora_solicitada != "") || $this-
>solicitudes[$j]->hora_solicitada == "") { 
                            ?><input type="button" onClick="solicitarhora('<?= date('H:i', 
$hora_act) ?>',<?= $this->items->id ?>)" value="Solicitar" /><?php 
                } else { 
                    $j++; 
                } 
            } 
                    ?></td> 
                    </tr> 
                    <?php 
                    $min_act = $min_act + $this->items->intervalo_promedio; 
                    $hora_act = mktime($this->items->hora_inicio, $min_act, 0, 0, 0, 0); 
                } 
                ?> 
            </table> 
            <?php 
        } 
        ?> 
        <input type="button" name="cancelar" id="cancelar" value="Cancelar" 
onClick="javascript:location.href='index.php?option=com_lava&view=servicios&layout=clientes'
;"/> 








 * @version     1.0.0 
 * @package     com_lava 
 * @copyright   Copyright (C) 2013. All rights reserved. 
 * @license     GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt 
 * @author      Camilo SÃ¡nchez <csanchez@grupo-inc.com> -  
 */ 
// No direct access 






 * View class for a list of Nutresa. 
 */ 
class lavaViewSolicitudes extends JView { 
 
    protected $items; 
    protected $pagination; 
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    protected $state; 
    protected $params; 
 
    /** 
     * Display the view 
     */ 
    public function display($tpl = null) { 
         
        $user = JFactory::getUser(); 
         
        $app = JFactory::getApplication(); 
 
        $this->state = $this->get('State'); 
        $this->params = $app->getParams('com_lava'); 
        // Check for errors. 
        if (count($errors = $this->get('Errors'))) { 
; 
            throw new Exception(implode("\n", $errors)); 
        } 
 
        $items = & $this->get('Data'); 
 
        $this->assignRef('items', $items); 
 
        $this->_prepareDocument(); 
        parent::display($tpl); 
    } 
 
    /** 
     * Prepares the document 
     */ 
    protected function _prepareDocument() { 
        $app = JFactory::getApplication(); 
        $menus = $app->getMenu(); 
        $title = null; 
 
        // Because the application sets a default page title, 
        // we need to get it from the menu item itself 
        $menu = $menus->getActive(); 
        if ($menu) { 
            $this->params->def('page_heading', $this->params->get('page_title', $menu-
>title)); 
        } else { 
            $this->params->def('page_heading', JText::_('com_nutresa_DEFAULT_PAGE_TITLE')); 
        } 
        $title = $this->params->get('page_title', ''); 
        if (empty($title)) { 
            $title = $app->getCfg('sitename'); 
        } elseif ($app->getCfg('sitename_pagetitles', 0) == 1) { 
            $title = JText::sprintf('JPAGETITLE', $app->getCfg('sitename'), $title); 
        } elseif ($app->getCfg('sitename_pagetitles', 0) == 2) { 
            $title = JText::sprintf('JPAGETITLE', $title, $app->getCfg('sitename')); 
        } 
        $this->document->setTitle($title); 
 
        if ($this->params->get('menu-meta_description')) { 
            $this->document->setDescription($this->params->get('menu-meta_description')); 
        } 
 
        if ($this->params->get('menu-meta_keywords')) { 
            $this->document->setMetadata('keywords', $this->params->get('menu-
meta_keywords')); 
        } 
 
        if ($this->params->get('robots')) { 
            $this->document->setMetadata('robots', $this->params->get('robots')); 
        } 









 * @version     1.0.0 
 * @package     com_lava 
 * @copyright   Copyright (C) 2013. All rights reserved. 
 * @license     GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt 
 * @author      Camilo SÃ¡nchez <csanchez@grupo-inc.com> -  
 */ 
// no direct access 
defined('_JEXEC') or die; 
$items = $this->items; 
?> 
<div style="width: 900px; margin-top: 10px;"> 
    <?php 
    if (count($items) > 0) { 
        ?> 
        <table class="tabresultados" align="center">      
            <tr class="trcabecera"> 
                <th>Servicio</th> 
                <th>Empresa</th> 
                <th>Sucursal</th> 
                <th>Estado</th> 
            </tr> 
            <?php 
            foreach ($items as $item) { 
                ?> 
                    <tr> 
                        <td class="tdstable"><?= $item->servicio ?></td> 
                        <td class="tdstable"><?= $item->empresa ?></td> 
                        <td class="tdstable"><?= $item->sucursal ?></td> 
                        <td class="tdstable"><?= $item->estado ?></td> 
                    </tr> 
                <?php 
            } 
            ?> 
        </table> 
        <?php 
    } 
    ?> 








 * @version     1.0.0 
 * @package     com_lava 
 * @copyright   Copyright (C) 2013. All rights reserved. 
 * @license     GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt 




// no direct access 
defined('_JEXEC') or die; 
?> 
<form name="creacion" action="" method="post"> 
    <input type="submit" value="Crear Servicio"/> 
    <input type="hidden" name="option" value="com_lava" /> 






 * @version     1.0.0 
 * @package     com_lava 
 * @copyright   Copyright (C) 2013. All rights reserved. 
 * @license     GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt 
 * @author      Camilo SÃ¡nchez <csanchez@grupo-inc.com> -  
 */ 
// no direct access 
defined('_JEXEC') or die; 
$items = $this->items; 
?> 
<div style="width: 900px; margin-top: 10px;"> 
    <?php 
    if (count($items) > 0) { 
        ?> 
        <table class="tabresultados" align="center">    
            <tr class="trcabecera"> 
                <th>Servicio</th> 
                <th>Cliente</th> 
                <th>Sucursal</th> 
                <th>Estado</th> 
            </tr> 
            <?php 
            foreach ($items as $item) { 
                ?> 
                <tr> 
                    <td class="tdstable"><?=$item->servicio?></td> 
                    <td class="tdstable"><?=$item->cliente?></td> 
                    <td class="tdstable"><?=$item->sucursal?></td> 
                    <td class="tdstable"><?=$item->estado?></td> 
                </tr> 
                <?php 
            } 
            ?> 
        </table> 
        <?php 
    } 
    ?> 












 * @version     1.0.0 
 * @package     com_lava 
 * @copyright   Copyright (C) 2013. All rights reserved. 
 * @license     GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt 
 * @author      Camilo SÃ¡nchez <csanchez@grupo-inc.com> -  
 */ 
// No direct access 






 * View class for a list of Nutresa. 
 */ 
class lavaViewSucursales extends JView { 
 
    protected $items; 
    protected $pagination; 
    protected $state; 
    protected $params; 
 
    /** 
     * Display the view 
     */ 
    public function display($tpl = null) { 
         
        $user = JFactory::getUser(); 
         
        $app = JFactory::getApplication(); 
 
        $this->state = $this->get('State'); 
 
 
        $this->params = $app->getParams('com_lava'); 
 
        // Check for errors. 
        if (count($errors = $this->get('Errors'))) { 
; 
            throw new Exception(implode("\n", $errors)); 
        } 
 
        $items = & $this->get('Data'); 
 
        $this->assignRef('items', $items); 
 
        $this->_prepareDocument(); 
        parent::display($tpl); 
    } 
 
    /** 
     * Prepares the document 
     */ 
    protected function _prepareDocument() { 
        $app = JFactory::getApplication(); 
        $menus = $app->getMenu(); 
        $title = null; 
 
        // Because the application sets a default page title, 
        // we need to get it from the menu item itself 
        $menu = $menus->getActive(); 
        if ($menu) { 
            $this->params->def('page_heading', $this->params->get('page_title', $menu-
>title)); 
        } else { 
            $this->params->def('page_heading', JText::_('com_nutresa_DEFAULT_PAGE_TITLE')); 
        } 
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        $title = $this->params->get('page_title', ''); 
        if (empty($title)) { 
            $title = $app->getCfg('sitename'); 
        } elseif ($app->getCfg('sitename_pagetitles', 0) == 1) { 
            $title = JText::sprintf('JPAGETITLE', $app->getCfg('sitename'), $title); 
        } elseif ($app->getCfg('sitename_pagetitles', 0) == 2) { 
            $title = JText::sprintf('JPAGETITLE', $title, $app->getCfg('sitename')); 
        } 
        $this->document->setTitle($title); 
 
        if ($this->params->get('menu-meta_description')) { 
            $this->document->setDescription($this->params->get('menu-meta_description')); 
        } 
 
        if ($this->params->get('menu-meta_keywords')) { 
            $this->document->setMetadata('keywords', $this->params->get('menu-
meta_keywords')); 
        } 
 
        if ($this->params->get('robots')) { 
            $this->document->setMetadata('robots', $this->params->get('robots')); 
        } 






 * @version     1.0.0 
 * @package     com_lava 
 * @copyright   Copyright (C) 2013. All rights reserved. 
 * @license     GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt 
 * @author      Camilo SÃ¡nchez-willy <csanchez@grupo-inc.com> -  
 */ 
// no direct access 
defined('_JEXEC') or die; 
$items = $this->items; 
?> 
<div style="width: 900px; margin-top: 10px;"> 
    <?php 
    foreach ($items as $item) { 
        ?> 
        <div style="float: left; padding-left: 50px; margin-bottom: 40px"> 
            <a href="index.php?option=com_lava&view=solicitarservicio&id=<?= $item->id ?>"> 
                <div style="float: left; width: 170px; height: 150px; margin-right: 50px; 
margin-bottom: 10px;"> 
                    <img src="<?php echo $item->url_foto ?>" style="vertical-align: middle; 
max-height: 150px; min-height: 150px;min-width: 170px;max-width: 170px;"> 
                </div> 
            </a> 
            <p><?= "$".number_format($item->valor,0,'','.') ?></p> 
            <p><?= $item->empresa ?></p> 
        </div> 
        <?php 
    } 








 * @version     1.0.0 
 * @package     com_lava 
 * @copyright   Copyright (C) 2013. All rights reserved. 
 * @license     GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt 
 * @author      Camilo SÃ¡nchez <csanchez@grupo-inc.com> -  
 */ 
// no direct access 
defined('_JEXEC') or die; 
?> 
<form name="creacion" action="" method="post"> 
    <input type="submit" value="Crear Servicio"/> 
    <input type="hidden" name="option" value="com_lava" /> 






 * @version     1.0.0 
 * @package     com_lava 
 * @copyright   Copyright (C) 2013. All rights reserved. 
 * @license     GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt 
 * @author      Camilo SÃ¡nchez <csanchez@grupo-inc.com> -  
 */ 
// no direct access 
defined('_JEXEC') or die; 
$items = $this->items; 
?> 
<form name="creacion" action="" method="post"> 
    <input type="submit" value="Crear Sucursal"/> 
    <input type="hidden" name="option" value="com_lava" /> 
    <input type="hidden" name="view" value="editarsucursal" /> 
</form> 
<?php 
if (count($items) > 0) { 
    ?> 
    <div style="width: 700px;"> 
        <table class="tabresultados" align="center"> 
            <tr class="trcabecera"> 
                <th>Sucursal</th> 
                <th>DirecciÃ³n</th> 
                <th></th> 
            </tr> 
            <?php 
            foreach ($items as $item) { 
                ?> 
                <tr> 
                    <td class="tdstable"><?= $item->sucursal ?></td> 
                    <td class="tdstable"><?= $item->direccion ?></td> 
                    <td class="tdstable"><input type="button" value="Editar" 
onClick="javascript:location.href='index.php?option=com_lava&view=editarsucursal&id=<?= 
$item->id_sucursal ?>'"/></td> 
                </tr> 
                <?php 
            } 
            ?> 
        </table> 
    </div> 
    <?php 
} 
?> 
 
